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Initial estimates by EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities) indicate that the Community 
index of industriai production before adjustment for seasonal factors is 120.5 for June and 106 for July 1977. 
The correction of seasonal fluctuations is particularly important in this period, which is marked by the beginning 
of the summer holidays and the seasonally adjusted index is 117.5 for June and 117.8 for July. I t has thus fallen 
to a level close to that of December 1976. 
In Germany, however, the level of production has remained above that obtaining at the end of 1976. Production 
in Italy and Denmark has exhibited a continuous downward trend since the beginning of the year. In the other 
countries a period of moderate growth in the first three or four months of the year has been fol lowed by a down­
turn beginning in May or June. 
This downturn in industrial activity has been particularly marked in the intermediate products and consumer goods 
industries. The latest data for the capital goods industries seem to indicate a break in the slow but steady growth 
observed since mid· 1976. 
Gemj r jMnd ice^Xc^heJ^m^n^^ 
The second graph on the next page shows the movement of the general index of industrial production in the 
Community since 1973 as compared with those for the United States and Japan. This graph makes it possible to 
compare the development of these indices during the crisis period. 
In the United States the drop in industrial production was of the same order of magnitude as in the EEC. The 
current recovery is, however, progressing more rapidly and steadily in the United States. 
In 1973 industrial production in Japan was still expanding very rapidly. As in the EEC and the United States, 
the crisis caused production to drop to a level close to that of 1970. Since the spring of 1975, the recovery has 
been more vigorous than in the Community and the United States, but i t now appears to have lost its impetus. 
(1) The July index was estimated as no data were available for France. 
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1 9 7 4 1 
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1 1 5 . - 5 1 
• 1 0 7 . 6 1 
1 1 5 . 6 1 
1 1 0 . 5 1 
1 1 9 . 5 1 
1 0 3 . 1 I 
9 0 . 9 1 
1 2 0 . 4 1 
1 2 2 . 7 1 
1 2 7 . 7 1 
1 1 9 . 5 1 
1 1 8 . « 1 
1 2 2 . 5 1 
1 2 3 . 6 1 
1 2 2 . 6 1 
1 2 0 . 6 1 
1 2 0 . 5 1 
1 0 6 . 0 · i 
SAISONBERE 
1 1 * . 7 1 
1 1 5 . 2 1 
1 1 4 . 4 1 
1 1 4 . 4 1 
1 1 8 . 4 | 
1 1 7 . o 1 
1 1 5 . 9 1 
1 1 Ç . 2 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 0 . 3 1 
1 2 0 . 3 1 
1 2 0 . 0 1 
l i e . 4 | 
1 1 7 . 5 1 
1 1 7 . 8 * « 
1 1 1 . 9 1 
1 C 5 . 0 1 
1 1 2 . 8 1 
1 1 7 . 2 | 
H i . 7 | 
5 8 . 4 ! 
5 7 . 9 | 
1 1 5 . 7 | 
1 2 0 . 1 1 
1 2 5 . 2 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 1 . 6 1 
1 1 6 . 5 1 
1 1 9 . 1 1 
1 2 3 . 3 1 
1 1 9 . 5 1 
1 2 C . 5 1 
1 0 3 . 5 1 
NIGT 
1 1 2 . 7 1 
1 1 3 . 2 1 
1 1 1 . 5 | 
1 1 3 . 2 1 
1 1 4 . 9 | 
1 1 7 . 3 | 
1 1 5 . ? 1 
1 1 2 . 5 1 
1 1 8 . 4 | 
1 1 6 . 7 | 
1 1 6 . 7 | 
1 1 5 . 2 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 6 . 2 1 
1 1 7 . 6 1 
1 2 2 . 8 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 7 
ï 2 1. 4 
1 2 8 . 5 
1 1 1 . 1 
8 0 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 8 
1 3 7 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 5 
1 3 1 . 7 
1 2 8 . 3 
1 3 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 ' . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 9 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 5 
PER 
1 1 9 . 0 1 
1 0 8 . 5 i 
1 2 1 . 1 1 
1 2 9 . 0 | 
1 1 2 8 . 3 1 
1 1 2 3 . 5 1 
1 6 8 . 6 1 
1 1 3 , 4 . 2 1 
I 1 3 0 . 1 1 
1 1 3 5 . 0 1 
1 1 2 9 . 4 1 
1 1 2 8 . 3 1 
1 1 3 2 . 5 1 
1 1 2 9 . 0 1 
1 1 2 7 . 9 1 
1 1 2 9 . 3 1 
1 1 2 3 . 5 1 
1 1 1 7 . 6 1 
WORKING DAY 
1 2 3 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
9 9 . 0 1 
1 1 3 . 0 1 
1 2 8 . 0 1 
1 3 3 . 0 1 
1 3 6 . 0 1 
1 3 8 . 0 1 
1 2 9 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 3 4 . 0 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 1 2 2 . 8 1 
1 1 1 9 . 9 1 
1 1 2 1 . 2 1 
1 1 1 4 . 8 1 
1 1 2 5 . 2 1 
1 1 2 3 . 6 1 
1 1 2 9 . 0 | 
1 1 3 2 . 0 1 
1 1 3 0 . 8 1 
1 1 2 0 . 8 1 
1 1 2 8 . 5 1 
1 1 2 4 . 5 1 
1 1 2 4 . 9 1 
1 1 1 8 . 3 1 
1 1 1 7 . 6 | 
1 2 3 . 5 1 
1 2 4 . 6 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 5 . 2 1 
1 2 9 . 0 1 
1 2 5 . 9 1 
1 2 5 . 3 1 
1 2 9 . 9 | 
1 2 9 . 3 1 
1 2 7 . 0 1 
1 2 6 . 8 1 
1 3 1 . 3 1 
1 2 6 . 9 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 5 . 2 1 
1 2 0 . 7 1 
1 0 8 . 9 1 
1 1 7 . 8 1 
1 2 2 . 6 1 
■ 1 2 2 . 4 1 
8 9 . 0 - 1 
1 0 7 . 8 1 
1 2 5 . 3 1 
1 2 8 . 5 1 
1 2 9 . 0 1 
1 1 3 . 6 1 
1 1 9 . 5 1 
1 2 3 . 1 1 
1 2 4 . 4 1 
1 2 7 . 0 1 
1 2 5 . 1 1 
1 2 3 . 1 1 
8 2 . 9 1 
1 1 7 . 7 | 
1 1 7 . 4 | 
1 1 7 . 6 1 
1 1 6 . 7 1 
1 2 0 . 2 1 
1 2 4 . 9 1 
1 2 0 . 9 1 
1 1 6 . B 1 
1 2 1 . 7 1 
1 1 9 . 2 1 
1 2 0 . 2 1 
1 2 2 . 2 1 
1 2 1 . 2 1 
1 1 9 . 5 1 
1 1 4 . 2 1 
1 1 9 . 1 1 
9 3 . 0 1 
9 8 . 5 1 
1 1 3 . 4 | 
1 C 5 . 1 1 
5 2 . 3 1 
7 7 . 5 1 
1 1 0 . 3 1 
1 C 2 . C 1 
5 7 . 9 1 
E 5 . 3 1 
9 7 . 7 1 
5 8 . 5 1 
1 C 5 . 2 1 
1 0 2 . C I 
m . ι ι 1 1 2 . 2 | 
9 5 . 1 1 
1 0 5 . 5 1 
1 0 2 . 3 1 
5 4 . 2 1 
9 3 . 7 1 
1 C 7 . C 1 
1 C 3 . 3 1 
5 6 . 5 1 
5 5 . 8 1 
1 0 2 . 7 1 
5 7 . 2 1 
1 0 3 . C 1 
1 C 0 . 1 1 
1 C 5 . 6 1 
1 C 5 . 7 1 
5 5 . 5 1 
PAR JOUR 
1 0 7 . β 1 
1 0 2 . 6 1 
1 0 4 . 6 1 
1 0 6 . 1 1 
1 0 1 . 8 1 
5 5 . 1 1 
5 1 . 1 1 
1 0 5 . 6 1 
1 1 0 . 2 1 
1 1 4 . 1 1 
1 C 5 . 1 1 
1 0 8 . 6 1 
1 1 2 . 6 1 
1 1 4 . 8 1 
1 0 4 . 7 1 
1 0 6 . 3 1 
1 0 2 . 0 1 
9 5 . 5 1 
CESAI 
1 0 5 . 9 I 
1 0 1 . 8 1 
1 0 3 . 9 1 
1 0 3 . « 1 
1 0 4 . 4 | 
1 0 4 . 5 
1 C 5 . 2 
1 0 6 . 4 | 
1 0 9 . 1 1 
i c e . 7 
1 0 7 . 6 1 
1 0 7 . 2 1 
1 0 7 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 7 
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1 2 2 . 3 1 
1 1 4 . 8 1 
1 2 6 . 3 1 
1 3 3 . 0 1 
1 3 3 . 9 1 
1 2 6 . 1 1 
1 1 7 . 9 1 
1 3 5 . 1 1 
1 3 7 . 0 1 
1 3 8 . 7 | 
1 2 0 . 3 1 
1 1 7 . 8 1 
1 2 8 . 6 1 
1 3 0 . 3 1 
1 3 4 . 9 1 
1 4 1 . 7 | 
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1 0 9 . 3 1 
1 0 3 . 1 1 
1 1 4 . β 1 
1 1 5 . b I 
1 2 6 . 0 1 
8 0 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 3 1 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 1 3 . 0 1 
1 0 7 . 0 1 
1 1 0 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 0 4 . 0 1 
1 0 8 . 0 1 
¡ 2 8 . 0 1 
7 6 . 0 1 
1 1 4 . 1 | 
1 1 9 . 5 1 
1 1 1 . 4 1 
1 1 7 . 0 1 
U B . 4 | 
1 1 0 . B 1 
1 1 6 . 9 1 
1 1 7 . 4 | 
1 1 6 . 0 1 
1 1 4 . 3 1' 
1 2 2 . 1 1 
1 0 5 . 7 1 
1 0 8 . 2 1 
I I B . 9 I 
1 0 8 . 1 1 
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INT 
INO.CES BIENS INTERMEDIAIRES 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
5FP 
OCT 
NOV 
CEC 
1 9 7 ' JAN 
CFK 
MAP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1 9 7 6 " A I 
JUN 
JUL 
AUG 
< p p 
ΠΓΤ 
NOV 
1EC 
1 9 7 7 JAN 
FFR. 
MAR 
APR 
« 11 
JUN 
JUL 
A 9 B 5 I 1 5 T A E 
1 1 7 . 1 | 
1 0 5 . 4 I 
1 1 5 . 6 1 
l i e . 4 1 
1 1 7 . 3 1 
1 0 3 . 9 1 
9 0 . 3 1 
1 1 9 . 4 | 
1 2 0 . 1 1 
1 2 6 . 2 1 
1 1 5 . 1 1 
1 2 3 . 4 | 
1 2 6 . " 1 
1 2 4 . 7 1 
1 2 2 . 6 1 
1 1 9 . « 1 
U P . 9 1 
1 0 6 . 2 · ! 
S A I S O N B E R ; 
1 1 5 . 1 Í 
1 1 4 . 9 I 
1 1 4 . 5 | 
1 1 4 . 3 1 
1 1 8 . 9 1 
1 I t . 0 1 
l i e . 4 ι 
1 2 0 . ' 1 
1 2 2 . 4 | 
1 2 0 . 5 1 
1 2 0 . 3 1 
1 1 9 . 6 1 
1 1 8 . 6 1 
l i e . 2 1 
1 1 7 . 5 * 1 
GLICH 
1 1 6 . 4 | 
1 0 5 . 0 | 
1 1 5 . 7 | 
1 1 9 . 3 1 
1 2 0 . 1 | 
1 0 5 . 5 | 
• 1 C 3 . 1 1 
1 1 8 . 6 1 
1 2 C . 9 1 
1 2 4 . 4 | 
1 1 3 . 7 | 
1 1 7 . 0 1 
1 2 1 . 3 1 
1 2 2 . 2 1 
1 2 5 . 7 | 
1 2 1 . 3 1 
1 2 2 . 1 | 
1 C 8 . 6 1 
1NIGT 
1 1 6 . C I 
1 1 6 . 5 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 6 . 1 1 
1 1 9 . 3 1 
1 1 8 . 4 | 
1 1 6 . 6 1 
1 1 7 . 3 | 
1 2 1 . 6 1 
1 1 9 . 7 | 
1 1 5 . 8 | 
1 2 1 . 8 | 
1 1 9 . 6 1 
1 1 5 . 6 1 
1 2 0 . 0 1 
1 2 0 . 7 | 
1 0 6 . 5 1 
1 1 6 . 8 1 
1 1 7 . 3 1 
1 1 9 . 0 1 
1 0 4 . 2 1 
7 9 . 8 | 
1 2 3 . 8 1 
1 2 0 . 1 1 
1 2 9 . 2 | 
1 2 3 . 6 1 
1 2 8 . 8 1 
1 3 0 . 4 1 
1 2 » . 2 1 
1 2 2 . 9 1 
1 1 9 . 2 t 
1 2 3 . 7 I 
: 1 
1 1 3 . 8 1 
1 1 6 . 1 1 
1 1 5 . 7 | 
1 1 6 . 2 1 
1 2 1 . 9 1 
1 1 6 . 2 1 
1 2 2 . 6 t 
1 2 1 . 4 I 
1 2 3 . 7 | 
1 2 2 . 4 | 
1 2 2 . 7 | 
1 1 8 . 8 | 
1 1 8 . 0 1 
1 2 1 . 8 1 
PE 
1 1 9 . 7 I 
1 0 7 . 9 I 
1 2 1 . 6 1 
1 3 0 . 2 1 
1 2 8 . 7 | 
1 2 4 . 2 1 
7 1 . 8 1 
1 2 9 . 7 | 
1 2 7 . 0 1 
1 3 2 . 5 1 
1 2 8 . 5 1 
1 3 0 . 1 | 
1 3 3 . 4 1 
1 3 0 . 5 1 
1 2 8 . 3 1 
1 2 9 . 3 1 
1 2 3 . 0 1 
1 1 7 . 9 1 
! WORKING DAY 
1 3 2 . 7 1 
1 2 3 . 0 I 
1 3 7 . 0 1 
1 3 3 . 0 1 
1 2 7 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 3 2 . 0 1 
1 3 7 . 0 1 
1 4 8 . 0 1 
1 5 6 . 0 1 
1 5 5 . 0 | 
1 Ï 3 . 0 1 
1 4 8 . 0 1 
1 4 7 . 0 1 
1 3 3 . 0 1 
1 2 9 . 0 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 2 3 . 7 I 
1 2 2 . 1 1 
1 2 3 . 0 1 
1 1 6 . 4 | 
1 2 6 . 2 1 
1 2 3 . 2 1 
1 2 7 . 6 1 
1 3 1 . 8 1 
1 2 9 . 3 1 
1 2 9 . 6 1 
1 2 8 . 1 | 
1 2 4 . 1 1 
1 2 5 . 1 1 
1 1 9 . 0 1 
1 1 5 . 5 1 
1 3 4 . 9 | 
1 3 4 . 1 | 
1 3 3 . 0 1 
1 3 7 . 3 1 
1 3 7 . 6 1 
1 3 4 . 4 1 
1 3 8 . 0 1 
1 4 7 . 9 | 
1 4 5 . 2 1 
1 4 0 . 2 1 
1 3 8 . 1 | 
1 4 3 . 5 1 
1 3 7 . 1 | 
1 3 7 . 9 | 
: 1 
1 1 9 . 7 | 
1 0 3 . 8 1 
1 1 4 . 8 1 
1 2 0 . 3 1 
1 1 9 . 1 1 
8 6 . 1 1 
1 0 4 . 8 1 
1 2 1 . 7 | 
1 2 4 . 6 1 
1 2 7 . 2 | 
1 1 2 . 8 1 
1 1 6 . 1 1 
1 1 5 . 8 1 
1 2 0 . . 0 | 
1 2 1 . 9 1 
1 2 0 . 5 1 
I I B . 6 1 
e i . 4 I 
1 1 4 . 5 1 
1 1 3 . 3 1 
1 1 4 . 2 I 
1 1 5 . 2 1 
1 1 8 . 2 1 
1 2 1 . 5 1 
1 1 8 . 6 1 
1 1 4 . 4 | 
1 1 7 . 0 1 
1 1 6 . 5 1 
1 1 6 . 2 1 
1 1 7 . 1 1 
1 1 6 . 3 t 
1 1 4 . 7 | 
1 1 2 . 1 1 
1 1 8 . 0 1 
e t . e I 
5 3 . 2 I 
1 0 6 . 2 1 
1 C 2 . Í 1 
{ 5 . 1 1 
7 1 . e I 
1 C 6 . 3 1 
5 7 . 3 1 
5 1 . e ι 
Í 3 . 3 1 
9 0 . 8 | 
5 4 . C I 
1 C 0 . 1 1 
5 7 . C 1 
1 C 3 . 5 1 
I C 6 . 5 1 
ee .5 ι 
5 5 . 7 1 
9 6 . 8 1 
C 7 . 6 1 
E 7 . 6 1 
1 C 2 . Í 1 
9 E . 6 1 
5 1 . C 1 
( 5 . 4 | 
9 6 . 1 | 
5 3 . C I 
5 7 . 3 1 
5 5 . 4 | 
5 5 . 4 | 
1 0 1 . 7 1 
5 4 . 3 1 
PAR JOUR 
1 0 4 . β 1 
5 8 . 2 1 
1 C 3 . 0 1 
1 0 4 . 4 J 
5 6 . 7 I 
8 9 . 0 1 
8 6 . 2 1 
1 0 0 . 6 1 
1 0 7 . 6 1 
1 1 3 . 6 1 
1 0 6 . 0 1 
1 1 4 . 9 1 
1 1 6 . 2 1 
1 1 3 . 9 1 
1 0 5 . 4 | 
1 0 5 . 0 I 
9 7 . 9 | 
S 1 . 0 | 
OUVRABLE 
, 
_ I 
. I | • . | - · - 1 _ | 1 
— 1 
- 1 | _ | 
- 1 1 
P E S A I S C N N A L 1 S E S 
1 C 4 . B 1 
5 5 . 8 1 
1 0 0 . 5 1 
I C I . 3 1 
I C 2 . 3 1 
1 0 1 . 9 1 
1 C 3 . 8 | 
1 0 6 . 3 1 
1 1 0 . 5 1 
I C S . 9 I 
1 0 6 . 9 | 
1 C 6 . 2 | 
1 0 7 . 1 | 
1 0 3 . 9 | 
1 0 4 . 5 | 
_ 1 
_ | 1 _ | | 1 . 1 
_ | 
. | | . | _ ) 
1 0 7 . 4 | 
9 7 . 5 1 
1 1 2 . 4 | 
1 1 6 . 0 I 
1 2 5 . 0 1 
6 9 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 3 2 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 2 4 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 0 3 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 0 5 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 3 3 . 0 1 
6 8 . 0 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 6 . 0 1 
1 0 5 . 7 1 
1 1 4 . 4 1 
1 1 7 . 6 1 
1 0 8 . 6 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 3 . 9 1 
1 1 2 . 2 1 
1 0 9 . 3 1 
1 2 1 . 5 1 
1 0 4 . 2 1 
1 0 5 . 9 1 
1 1 9 . 7 1 
1 0 5 . 0 1 
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INOICES DE PRCOUCTICN 
I N V E S T I T I ™ 
1 9 7 4 
' 1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 M « I 
JIJN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1 9 7 6 " A l 
JUN 
JUL 
AUG 
SÇP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FES 
- MAP 
APD 
MAI 
JUN 
JUL 
E U Ρ - 5 
B . R . 1 
1 
OEUTSCMLANOI 
.GUETERINOLSTRIEK 
A R B f I T S T A 
1 1 2 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 7 
5 7 . 3 
8 7 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 2 1 . 9 
1 0 6 . Β 
1 1 2 . · 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 1 6 . 0 
1 1 1 8 . 7 
1 1 0 1 . 3 · 
=GLICH 
1 C 5 . 2 1 
1 0 4 . 4 | 
1 1 C 6 . 8 1 
1 1 3 . 0 | 
t l i e . 9 ι 
1 9 C . 9 | 
ι e e . 2 ι 
1 I C 6 . 9 I 
1 1 1 0 . 6 1 
1 1 1 9 . 0 1 
1 1 2 0 . 4 1 
1 9 8 . 2 1 
1 1 C Í . 3 1 
1 1 C 8 . 6 1 
1 1 1 4 . 9 1 
1 1 1 2 . - 0 1 
1 1 1 9 . 0 1 
ι 5 5 . 6 1 
SAISONBEREINIGT 
1 1 1 " . 8 
1 1 1 0 . 7 
l i c e . 4 
1 1 0 9 . 2 
I 1 1 1 . 1 
1 1 1 2 . 6 
1 1 1 2 . 7 
1 1 0 5 . 2 
1 1 1 3 . S 
I 1 1 3 . 8 
1 U 4 . 6 
1 1 1 5 . 6 
1 1 1 3 . 1 
1 H C . 9 
I 1 1 2 . 3 · 
1 1 0 8 . 2 1 
I 1 0 5 . 1 | 
1 1 0 3 . 5 1 
1 1 0 6 . 2 1 
1 1 0 6 . 5 1 
1 1 1 1 . 4 | 
ι i c e . 3 ι 
1 1 0 2 . 5 1 
1 U S . 2 1 
1 1 C 9 . 4 | 
1 1 0 9 . 5 1 
1 1 1 2 . 4 | 
ι ice.o ι 1 U S . 2 1 
1 1 1 2 . 4 1 
1 
FPANCE 1 1 
1 3 5 . 8 1 
1 3 6 . 8 1 
1 4 4 . 4 1 
1 4 9 . 7 | 
1 5 9 . 9 | 
1 2 3 . 4 1 
1 0 3 . 1 1 
1 4 1 . 4 | 
1 4 7 . 8 1 
1 5 9 . 0 1 
1 7 1 . 0 1 
1 4 3 . 7 I 
1 4 3 . 2 1 
1 5 5 . 9 1 
1 5 4 . 3 1 
1 5 3 . 5 1 
1 6 1 . 4 1 
: 1 
1 4 4 . 7 1 
1 4 2 . 8 1 
1 4 5 . 1 
1 4 2 . 8 1 
1 4 7 . 0 1 
1 4 2 . e 1 
1 5 2 . 7 
1 4 0 . 1 | 
1 4 8 . 4 | 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 8 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 5 
1 4 6 . 0 
! 
ITALIA 
. 
1 NECÍRLAND 
1 BELGIQUE 1 
1 1 
1 BELGIË I 
CAPITAL GCCCS I N D U S T R I E S 
1 1 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 4 
1 1 4 . 1 
5 5 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 1 . 3 
■ 1 2 5 . 7 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 2 
1 1 9 . 7 
1 0 8 . 2 
1NV 
PER WCRKING 
1 1 1 6 . 1 
1 1 1 2 . 0 
1 1 1 7 . 3 
1 1 1 6 . 0 
1 1 2 4 . 0 
1 9 9 . 0 
1 1 0 6 . 0 
1 1 2 5 . 0 
1 1 3 0 . 0 
1 1 2 7 . 0 
1 1 3 3 . 0 
1 1 1 0 . 0 
1 1 1 3 . 0 
1 1 1 9 . 0 
1 1 3 1 . 0 
1 1 2 2 . 0 
1 1 2 1 . 0 
1 1 
DAY 
1 1 2 3 . 5 1 
1 1 1 9 . 2 | 
1 1 2 7 . 0 1 
1 1 2 6 . 3 1 
1 1 3 0 . 7 
1 9 1 . 6 
1 1 2 1 . 7 
1 1 3 8 . 4 
1 1 4 4 . 7 
1 1 4 3 . 1 
1 1 2 3 . 2 
1 1 3 5 . 1 
1 1 3 6 . 0 
1 1 2 8 . 3 
1 1 3 8 . 5 
t 1 3 1 . 1 
1 1 3 1 . 1 
1 8 0 . 7 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 0 9 . 5 
1 C 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 0 
1 1 1 3 . 5 
1 1 1 8 . 4 
1 1 1 3 . 3 
1 1 1 6 . 7 
1 1 2 4 . 6 
1 1 2 3 . 0 
1 1 1 6 . 5 
1 1 2 2 . 4 
1 1 1 6 . 5 
1 1 1 8 . 2 
1 1 2 1 . 9 
! 1 2 6 . 8 
1 1 2 2 . 0 
1 1 1 7 . 6 
1 : 
1 1 2 4 . 0 
t 1 2 8 . 9 
1 1 2 2 . 6 
I 1 2 5 . 3 
1 1 2 9 . 2 
1 1 4 1 . 8 
! 1 3 1 . 5 
1 1 2 2 . 2 
1 1 3 6 . 3 
1 1 3 2 . 0 
1 1 2 7 . 6 
1 1 3 6 . 7 
1 1 3 1 . 0 
1 1 3 0 . 7 
I 1 1 7 . 5 
I 
LUXEMBOURGI 1 
1 2 7 . 4 | 
1 1 6 . 4 1 
1 1 3 . 1 1 
1 2 1 . 8 1 
1 1 7 . C 1 
1 0 6 . 5 1 
7 7 . C I 
1 1 8 . 2 1 
1 1 5 . 7 1 
1 2 3 . 5 1 
1 C 5 . 2 1 
1 2 4 . 2 1 
1 1 6 . 7 1 
1 1 8 . 5 1 
1 1 4 . 1 1 
1 1 5 . 4 1 
1 1 2 . 9 1 
1 C 6 . 5 1 
1 1 7 . 6 1 
1 1 0 . 3 1 
1 1 1 . 7 1 
i c e . ε I 
1 1 5 . c I 
1 1 2 . 7 I 
1 1 2 . 2 1 
1 1 4 . 2 1 
1 2 6 . 1 1 
1 1 1 . 1 1 
1 1 7 . C I 
U S . 4 | 
1 1 6 . 1 1 
i c e . ι ι 
1 1 2 . e 1 
UNITEO 1 
KINGOOM 1 
1 
IRELAND 1 
1 
DAkMAPK 1 
1 
I N C . D E S e m s C M N V E S T I S S E H E N T S 
PAR JOU« 
1 C 6 . 4 
1 0 3 . 7 
5 9 . 2 
1 0 0 . 8 
I C I . 2 
9 0 . 3 
8 5 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 3 
1 0 5 . 4 
5 8 . 9 
5 6 . 4 
1 C 3 . 3 
1 1 4 . 2 
5 6 . 6 
9 9 . 5 
5 8 . β 
8 9 . 0 
OESA 
1 C 0 . 0 
9 7 . 4 
5 9 . 1 
5 7 . β 
9 8 . 0 
5 7 . 6 
S B . 2 
5 7 . 4 
5 9 . β 
5 5 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 4 
9 9 . 5 
5 6 . 6 
5 9 . 8 
OUVRABLE 
1 
1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 
I 1 1 1 1 1 
S C N M L I S E S 
1 
1 1 1 1 1 
1 
1 
1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 9 . 8 I 
1 1 0 . 6 | 
1 2 1 . 6 I 
1 1 6 . 0 1 
' 1 3 8 . 0 1 
7 6 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
1 4 3 . 0 1 
1 2 7 . 0 1 
1 3 1 . 0 1 
1 5 0 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
1 2 4 . 0 1 
1 4 3 . 0 1 
1 1 4 . 0 1 
l i o . o ι 
1 4 2 . 0 1 
6 8 . 0 1 
1 1 8 . 2 | 
1 2 4 . 7 | 
1 1 7 . 0 | 
121 · 2 | 
1 2 9 . 3 1 
1 2 1 . 1 | 
1 2 6 . 4 1 
135.5 1 
129.9 1 
1 2 6 . 8 | 
1 3 1 - 0 | 
1 1 9 . 9 1 
1 1 7 . 4 | 
1 2 9 . 9 1 
1 1 3 . 3 1 
KONSUMGÜTER INOUSTR IEN CONSUMER GCCOS INDUSTRIES 
CON 
I N D . O E S B I E N S DE COKSCKMAT K N 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 MAI I 
JUN 
JIH. I 
AUG 
SEP 
OCT I 
NOV 
CEC 1 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
"ΛΡ 
A»P 
MAI 
JUN 
JUL 1 
1 9 7 6 " » I 1 
Ji'N 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 
» C | 
NOV 
DEC 1 
1 9 7 7 JAN ( 
FEB 
MAP 
APR 
MAI 
J'JH 
JUL 1 
ARBEITSTAE5 
1 1 5 . 5 1 
1 1 0 . 5 1 
1 1 8 . 8 1 
1 2 3 . 4 | 
1 2 2 . T 1 
1 0 7 . 2 1 
B 5 . 3 1 
1 2 7 . 2 1 
1 3 1 . 5 1 
1 3 4 . 0 1 
1 1 9 . 7 1 
1 2 1 . 9 1 
1 2 6 . 1 1 
1 2 7 . 0 1 
1 2 e . O 1 
1 2 6 . 1 1 
1 2 5 . 5 1 
no.e· ι 
.ICH 
1 0 9 . 1 | 
1 0 6 . 2 I 
. 1 1 3 . 2 1 
1 1 7 . 2 1 
1 1 7 . 3 1 
5 5 . 0 1 
• 5 8 . 3 I 
1 1 9 . 0 1 
1 2 5 . 1 1 
1 2 5 . 6 1 
1 1 1 . 1 1 
1 1 4 . 1 | 
l i e . 6 ι 
1 1 9 . 5 1 
1 2 6 . 2 1 
1 2 3 . 3 1 
1 2 2 . 2 1 
1 0 1 . 6 1 
SAISCNRSRFIN1GT 
U S . 4 1 
1 1 ' . 7 1 
n e . ι ι 1 1 6 . 7 1 
1 2 1 . 4 | 
1 2 3 . 2 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 1 . · 1 
1 2 5 . 5 1 
1 2 3 . 6 1 
1 2 4 . 0 | 
1 2 4 . 3 1 
1 2 2 . 2 1 
" 1 2 1 . 9 | 
1 2 2 . 1 * 1 
1 1 1 . 6 | 
1 1 2 . 5 1 
1 1 1 . 2 1 
1 1 5 . 3 I 
1 1 5 . 4 | 
1 1 5 . 7 | 
1 1 6 . 9 1 
1 1 3 . 2 1 
1 2 C . 5 I 
1 1 8 . 0 | 
1 1 7 . 8 1 
1 2 C . 9 1 
U P . 6 1 
1 1 8 . C 1 
1 2 6 . 7 1 
1 2 0 . 4 | 
1 3 4 . 2 | 
1 4 1 . 4 | 
1 4 2 . 4 1 
1 2 3 . 6 1 
6 1 . 9 1 
1 4 3 . 6 | 
1 4 8 . 6 1 
1 5 2 . 1 1 
1 4 3 . 0 1 
1 4 9 . 4 1 
1 5 0 . 1 1 
1 5 3 . 0 1 
1 4 8 . 4 | 
1 4 3 . 5 | 
1 5 1 . 3 1 
i I 
1 3 3 . 4 I 
1 3 4 . 5 1 
1 3 3 . 1 1 
1 2 6 . 8 1 
1 3 7 . 0 1 
1 3 6 . 6 1 
1 4 0 . 3 1 
1 3 8 . 7 | 
1 3 9 . 4 | 
1 3 8 . 8 ! 
1 4 3 . 1 | 
1 4 1 . 4 | 
1 3 5 . 9 | 
1 4 1 . 8 | 
1 1 9 . 3 | : | 
PER 
1 1 9 . 2 1 
1 1 0 . 2 1 
1 2 5 . 4 | 
1 3 3 . 5 1 
1 3 0 . 3 1 
1 2 7 . 1 | 
7 0 . 4 1 
1 4 5 . 8 1 
1 3 9 . 1 1 
1 4 1 . 6 1 
1 3 1 . 2 1 
1 2 9 . 2 1 
1 3 4 . 6 1 
1 3 2 . 0 1 
1 3 1 . 3 1 
1 3 0 . 0 1 
1 2 6 . 2 1 
1 2 1 . 6 | 
WCRKING OAY 
1 0 8 . 5 1 
1 0 6 . 0 1 
1 1 1 . 1 I 
1 1 3 . 0 1 
1 1 4 . 0 1 
9 5 . 0 1 
1 0 3 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 8 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 0 7 . 0 1 
1 1 0 . 0 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 3 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
: 1 
SEASONALLY AOJUSTEO 
1 2 7 . 5 1 
1 2 2 . 5 1 
1 2 4 . · | 
1 1 6 . 0 1 
1 2 9 . 6 | 
1 2 0 . 0 1 
1 3 5 . 9 1 
1 3 7 . 3 1 
1 3 5 . 3 1 
1 3 4 . 3 1 
1 3 2 . 1 1 
1 2 7 . 9 1 
1 2 6 . 9 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 1 . 4 | 
1 1 1 . 9 1 
1 1 3 . 6 1 
1 1 4 . 4 1 
1 0 9 . 5 | 
1 1 5 . 6 1 
1 1 5 . 0 I 
1 1 0 . 9 1 
1 0 8 . 3 1 
1 1 1 . 9 1 
1 1 0 . 6 1 
l i i . i ι 
1 1 4 . 2 1 
1 1 2 . 3 1 
1 1 0 . 9 1 
: 1 
1 2 1 . 6 1 
1 1 5 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 2 2 . 9 1 
1 2 8 . 6 1 
92".4 1 
1 1 0 . 9 1 
1 3 1 . 1 1 
1 3 1 . 6 1 
1 2 8 . 2 1 
1 1 2 . 2 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 e . 2 ( 
1 3 2 . 0 1 
1 2 9 . 6 1 
1 2 7 . 6 1 
1 3 0 . 6 1 
8 5 - 4 | 
1 1 9 . β 1 
1 2 3 . 0 I 
1 2 0 . 5 1 
1 1 8 . 5 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 6 . 5 1 
1 2 2 . 0 1 
1 2 0 . 1 1 
1 2 4 . 9 1 
1 2 3 . 4 1 
1 2 6 . C 1 
1 2 4 . 2 | 
1 2 5 . 5 1 
1 2 5 . 1 1 
1 1 6 . 1 | 
1 2 C . 5 | 
1 2 2 . 1 1 
1 2 2 . 5 1 
1 3 5 . 3 1 
1 3 6 . 4 | 
1 4 1 . C 1 
1 2 1 . 5 1 
1 2 1 . 5 1 
1 1 2 . 5 1 
1 1 4 . 5 1 
I C E . O 1 
1 1 ! . Í I 
u e . 7 1 
1 2 7 . 2 1 
1 1 6 . 7 1 
1 3 6 . 5 1 
1 3 8 . 4 1 
1 2 8 . 7 1 
1 2 6 . 8 1 
1 2 5 . 1 1 
1 3 1 . C 1 
1 2 6 . 6 1 
1 2 2 . 2 1 
1 1 5 . 3 1 
1 2 2 . 2 1 
1 1 7 . 6 f 
1 2 3 . 3 I 
1 1 1 . 3 1 
1 2 5 . 6 1 
1 1 3 . 1 1 
1 2 7 . C I 
1 2 ! . 5 1 
U E . 3 I 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 8 
1 C 9 . 8 
1 C B . 4 
1 C 3 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 9 
U I . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 0 
U B . I 
OESA 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 5 
U I . β 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 2 
. f 
- I 
I 
, 
-. j 
- j 
- j 
- j 
- . . j — | 1 
_ | 
| j - j 
- j — 1 
S C N K A L I S E S 
| 
| - | - j 
- | - | j 1 
_ | 
i I • j 
- | . j 
1 0 7 . 0 | 
1 0 4 . 0 | 
1 0 2 . 0 | 
1 1 1 . 0 1 
1 1 9 . 0 | 
8 5 . 0 1 
1 2 4 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
1 0 1 . 0 1 
1 0 4 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
9 8 . 0 1 
1 0 5 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
8 7 . 0 1 
1 1 2 . 1 1 
1 1 7 . 0 | 
1 1 0 . 2 | 
1 1 4 . 8 | 
1 1 2 . 5 | 
1 0 6 . 1 | 
1 1 2 . 1 | 
1 0 9 . 8 I 
1 1 0 . 3 1 
1 0 9 . 5 1 
1 1 6 . 3 1 
9 9 . 4 I 
1 0 5 . 8 | 
1 1 1 . 6 I 
1 0 3 . 1 | 
PRODUKT IONS IND.UES INOICES OF PRODUCTION 
197C " 100 
2 3 . C 9 . 1 5 7 7 FAGE 5 
I N D I C E S DE PRCDUCTICN 
1 
! E U Ρ -
I 
1 B . R . I 
5 1 1 
IDEUTSCHLANDI 
1 
FRANCE 1 
1 
I T A L I A 
1 . 1 
1 NECERLANC 1 
1 1 
BELGIOUS 
BELGIË 
1 
LUXEMBOURG! 
1 
UNITED 
KINGDOM 
IRELAND 
1 
DANMARK | 
1 
BERGBAU U.GEWINNING VCN STEINEN U.ERDEN P I N I N G ANC OUARRYING 1NCLSTRIES EXTRACTIVES 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
• 9 7 6 " » I 1 
JUN I 
JUL I 
AUG 1 
SEP 1 
OCT I 
NOV 
PEC 1 
1977 JAN | 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 1 
JUN 
JUL 
1976 MSI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
A3R 
MAI 
JUN 
JUL 
ARBEITSTAEGLICH 
9 2 . 5 1 
9 0 . 1 1 
8 9 . 4 1 
8 9 . 6 1 
8 8 . 9 1 
7 e . l 1 
7 e . 7 1 
8 5 . 8 ! 
9 1 . 6 1 
5 7 . 7 1 
9 4 . 0 1 
9 2 . « 1 
9 3 . 7 1 
9 4 . 5 1 
9 4 . 2 I 
9 0 . 3 1 
9 9 . 1 1 
: 1 
SAISONBEREINIGT 
8 7 . 1 1 
8 7 . 7 1 
8 6 . 4 1 
B 9 . 0 1 
8 5 . 3 1 
8 6 . 8 1 
8 9 . 9 1 
9 2 . 1 1 
9 2 . 6 1 
9 3 . 0 1 
= 3 . 2 ! 
5 1 . 1 1 
8 5 . 6 1 
8 9 . 6 1 
■ 1 
5 4 . 4 1 
8 9 . 2 1 
8 6 . 1 1 
e e . 3 ι 
E 7 . 5 | 
e t . 8 ι 
8 2 . C I 
β 9 . 7 1 
9 3 . 3 1 
5 6 . 5 1 
8 6 . 9 | 
B 2 . 3 1 
8 2 . 2 1 
E 6 . 6 1 
e s . 4 ι 
8 1 . 1 1 
8 3 . 1 | 
7 7 . 6 1 
E 5 . 4 | 
es.o ι 
E Î . 4 | 
5 6 . 5 ( 
E 7 . 1 1 
E 6 . 6 1 
8 7 . 5 1 
8 P . 5 | 
8 8 . 4 1 
8 6 . 1 1 
£ 7 . 7 | 
6 5 . C 1 
8 0 . 4 t 
8 2 . 3 I 
6 2 . 4 1 
8 B . 9 | 
8 4 . 6 1 
8 2 . 6 1 
8 1 . 8 1 
8 4 . 9 | 
6 7 . 2 1 
6 3 . 9 | 
8 6 . 0 1 
8 2 . 7 1 
8 7 . 8 1 
8 1 . 8 | 
8 4 . 6 1 
8 7 . 1 | 
8 7 . 5 | 
B 6 . 1 t 
8 4 . 5 I 
8 4 . 1 | 
: 1 
7 6 . 7 1 
8 2 . 4 1 
8 1 . 5 t 
8 4 . 0 I 
8 4 . 0 t 
7 9 . 5 I 
8 3 . 2 1 
8 2 . 3 1 
8 1 . 7 1 
8 1 . 4 1 
8 3 . 5 1 
8 0 . 4 | 
8 0 . 5 1 
8 1 . 8 1 
: 1 
PER 
1 D I . 9 | 
9 4 . 7 | 
9 8 . 4 1 
1 0 1 . 5 1 
9 9 . D 1 
8 8 . 2 I 
8 1 . 5 1 
9 4 . 0 1 
9 2 . 9 1 
1 0 6 . 1 1 
1 0 3 . 9 1 
5 9 . β I 
■ 9 4 . 7 1 
5 2 . 0 1 
5 7 . 2 1 
8 9 . 3 1 
8 2 . 1 1 
: 1 
WORKING DAY 
1 9 0 . 9 | 
1 9 9 . 8 1 
2 1 3 . 4 | 
1 9 0 . 0 1 
1 6 4 . 0 1 
1 3 9 . 0 1 
1 4 8 . 0 1 
1 8 4 . 0 1 
2 0 3 . 0 1 
2 4 3 . 0 1 
2 9 1 . 0 1 
2 8 3 . 0 1 
2 7 1 . 0 1 
2 3 7 . 0 1 
2 4 4 . 0 1 
1 8 9 . 0 1 
1 7 4 . 0 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 5 . 4 1 
1 0 3 . 1 1 
1 0 0 . 1 1 
9 5 . 4 | 
5 7 . 1 1 
9 1 . 0 1 
5 6 . 5 1 
9 4 . 6 | 
5 5 . 7 | 
5 1 . 6 1 
9 1 . 4 1 
5 6 . 2 1 
9 3 . 2 1 
8 6 . 9 | 
: 1 
2 0 0 . 9 | 
2 0 1 . 6 1 
1 9 7 . 0 1 
2 0 4 . 7 1 
2 1 5 . 9 1 
1 9 4 . 5 | 
2 0 5 . 2 1 
2 3 8 . 7 1 
2 2 8 . 0 1 
2 1 7 . 5 1 
2 0 2 . 0 1 
2 2 9 . 1 | 
2 1 3 . 5 1 
2 1 6 . 4 1 
7 2 . 0 1 
6 5 . 6 1 
6 2 . 9 1 
6 6 . 7 1 
6 7 . 0 1 
3 6 . C 1 
5 4 . 9 1 
6 2 . 3 1 
6 4 . 1 1 
7 0 . 7 | 
6 3 . 5 1 
( 1 . 8 1 
6 2 . 7 1 
6 7 . 6 1 
6 7 . 7 1 
7 3 . 3 1 
7 4 . 8 1 
: 1 
6 2 . 8 ! 
6 3 . 6 1 
6 2 . 0 1 
6 3 . 5 1 
6 2 . 3 1 
5 6 . 8 1 
6 4 . 1 1 
6 5 . 5 1 
6 1 . 8 1 
6 0 . 5 1 
6 2 . 1 I 
6 0 . 2 1 
6 8 . ! 1 
7 0 . 2 1 
7 C . C 1 
6 3 . E 1 
5 5 . 6 1 
6 C . 6 1 
6 2 . 8 1 
6 2 . 8 1 
5 2 . 7 1 
6 3 . 5 1 
6 C . 1 1 
5 6 . 6 1 
4 C . S 1 
4 2 . 9 | 
4 4 . 3 1 
4 5 . 1 1 
5 3 . C I 
5 6 . C I 
5 5 . 6 1 
Í 5 . 1 1 
5 6 . 7 1 
5 5 . C I 
5 6 . 6 1 
5 5 . 3 1 
5 7 . 5 1 
5 6 . 1 1 
4 6 . e ι 
4 6 . 0 1 
4 7 . 5 1 
5 2 . 7 1 
4 5 . 5 | 
5 1 . 5 I 
5 C . 3 1 
PAR JOL* 
7 8 . 9 
B 6 . 0 
e 9 . 2 
8 9 . 7 
6 6 . 1 
8 1 . 0 
8 0 . 7 
8 2 . 9 
5 1 . 6 
9 7 . 4 
1 0 0 . 8 
1 C 3 . 2 
1 C 6 . 5 
K b . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 2 . 9 
I 
OESA 
t i . t 
8 4 . 6 
8 1 . 5 
6 2 . 7 
8 2 . 6 
6 4 . 7 
5 0 . 0 
5 4 . 6 
1 C 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 3 
1 C 3 . 3 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 6 
OUVRABLE 
1 0 9 . 2 1 : I 
1 1 0 . 1 I : 1 
9 6 . 4 I : I 
9 S . 3 1 : 1 
5 5 . 2 1 ■ : 1 
1 0 4 . 6 1 : 1 
2 0 9 . 4 | I | 
1 2 9 . 8 1 : 1 
8 3 . 5 I ι 1 
7 5 . 3 1 l 1 
7 7 . 9 I : | 
6 2 . 1 | : | 
7 5 . 9 1 l 1 
8 0 . 4 1 t | 
7 9 . 6 | : 1 
8 5 . 0 1 : t 
: I : 1 
: 1 : 1 
SCNNALISES 
6 9 . 6 1 : 1 
: 1 : 1 
: 1 : 1 
113.8 1 : 1 
: 1 : 1 
: I ι 1 
58 .1 1 t 1 
: 1 : 1 
: 1 : 1 
95 .5 1 : 1 
: 1 i l 
• Ι ι 1 
: 1 : 1 
: 1 : 1 
ι Ι ι 1 
Β · - UND VERARBEITENDE INDUSTRIE KNUFACTURING INDUSTRIES I N C L S T R I E S MANUFACTURIERES 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1976 MS] | 
JUN 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 
" C T 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
M 4 0 
AOR 
MAI 
JUN 
JUL 
1 9 7 6 M i ] 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
» c 
NOV 
DEC. 
1 9 7 ' JAN 
FEB 
HAP 
APR 
"AT 
JU'! 
JUL 
ARBE1TSTA 
1 1 5 . 6 
1 0 6 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 0 4 . 0 
8 5 . 2 
17C.9 
1 2 2 . 8 
1 2 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 7 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 6 
:GLICH 
1 1 1 . 1 I 
1 0 3 . 5 1 
1 1 1 . 2 1 
1 1 6 . 7 1 
1 H E . 6 1 
1 5 7 . 3 1 
1 5 6 . 7 
1 1 1 4 . 8 
1 115.C 
1 1 2 7 . 4 
t l l l . O 
ι i t e . 3 
I 1 1 4 . 9 
1 1 1 6 . 5 
1 1 2 2 . 1 
1 1 1 5 . 6 
t 1 2 1 . 3 
1 1 0 3 . 0 
SAISONBEREINIGT 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 ' . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 1 
12C.3 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 ? . 4 
I 1 1 1 . 3 
1 1 1 1 . 7 
1 1C9.8 
! 1 1 1 . 7 
1 1 1 7 . 2 
1 1 1 6 . 4 
1 1 1 3 . 8 
! 11C.5 
1 1 1 6 . 7 
1 1 1 * . 5 
I 1 1 5 . 6 
1 1 1 7 . · . 
1 1 1 5 . 3 
1 1 1 5 . 1 
1 1 1 6 . 6 
1 2 5 . 0 1 
1 1 2 . 8 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 9 . 4 1 
1 3 0 . 3 1 
1 1 4 . 7 1 
8 0 . 0 1 
1 3 2 . 1 1 
1 3 2 . 6 1 
1 3 9 . 8 1 
1 3 2 . 7 | 
1 3 3 . 8 1 
1 3 6 . 1 1 
1 3 8 . 4 | 
1 3 3 . 0 1 
1 3 0 . 9 1 
: 1 
: 1 
1 2 4 . 2 | 
1 2 3 . 8 1 
1 2 3 . β 1 
1 2 3 . 2 ! 
1 2 5 . 8 1 
125 .4 | 
13C.3 1 
1 2 7 . 5 1 
1 2 0 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 3 2 . 1 1 
129.Β I 
1 2 7 . 3 1 
: 1 
: 1 
PER 
1 1 8 . 9 1 
1 0 7 . 5 | 
12C.2 1 
1 3 0 . 3 1 
1 2 8 . 7 | 
1 7 3 . 5 1 
6 5 . 2 1 
134 .7 | 
1 3 0 . 0 1 
1 3 4 . 5 1 
1 2 7 . 9 1 
1 2 6 . 8 1 
1 3 1 . 6 1 
1 2 9 . 2 | 
1 2 7 . 7 | 
129 .9 1 
1 2 3 . 7 | 
1 
WORKING DAY 
1 1 4 . 9 1 
107 .4 | 
1 1 5 . 3 1 
1 1 8 . 0 1 
1 1 9 . 0 1 
9 5 . 0 1 
1 0 9 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 6 . 0 1 
124 .0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 4 . 0 I 
1 1 8 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
119 .0 1 
117 .0 1 
9 7 . 0 1 
SEASONALLY ACJUSTCO 
1 2 2 . 0 1 
118.Β 1 
120 .1 1 
1 1 3 . 0 1 
124 .4 | 
1 2 7 . 1 1 
12c).7 | 
1 3 1 . 6 1 
130 .5 | 
1 2 0 . 8 1 
1 2 8 . 9 | 
1 2 3 . 8 1 
1 2 4 . 3 1 
117 .2 1 
: 1 
115 .4 1 
115 .4 1 
1 1 4 . 5 1 
115 . 4 1 
1 1 9 . 8 1 
1 1 9 . 6 1 
116 .1 1 
117 .6 1 
1 1 6 . 9 1 
1 1 6 . 3 1 
118 .4 | 
1 2 0 . 3 1 
117 .5 1 
U ' · . ? 1 
117 .1 1 
1 2 3 . 6 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 5 . 6 1 
1 2 4 . 1 1 
1 2 6 . 0 1 
8 9 . 7 1 
110 .7 1 
1 2 8 . 9 1 
1 3 1 . 5 1 
1 3 0 . 6 ! 
1 1 3 . 6 1 
1 1 9 . 5 1 
1 2 5 . 3 1 
1 2 6 . 2 1 
128 .5 1 
1 2 7 . 5 1 
1 2 5 . 7 1 
·· 1 
1 1 9 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
11(1.6 ! 
115.C ! 
1 2 2 . 9 1 
1 2 7 . 5 1 
1 2 2 . β I 
1 1 7 . 5 1 
123.C I 
121 . · - 1 
1 2 2 . 6 1 
1 2 4 . 5 | 
1 2 4 . 3 1 
1 2 1 . 3 1 
: 1 
1 2 1 . 4 | 
9 4 . 6 1 
1 0 0 . 5 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 1 . 5 1 
54 .C I 
7E .7 1 
1 1 2 . 4 1 
l C 3 . e 1 
5 5 . 6 1 
5 C . Î 1 
ICC.C 1 
uc.s 1 i o e . 2 1 
1 C . 7 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 5 . 8 1 
: 1 
U t . 7 1 
1 0 4 . 4 | 
5 5 . 5 1 
9 5 . 7 1 
U S . 2 1 
1C5 .5 1 
5 6 . 5 1 
5 7 . 6 1 
1 0 5 . 2 1 
5 5 . 3 1 
1C5.6 1 
1C2.2 1 
ICE.4 | 
U t . 4 1 
PAR JOUR 
1 0 9 . 0 1 
1 0 2 . 5 1 
1 0 3 . 4 | 
1 0 6 . 2 | 
1 0 3 . 1 1 
5 6 . 1 1 
5 1 . 9 1 
1 0 6 . 9 | 
n o . ι ι 
1 1 2 . 2 1 
5 9 . 9 | 
1C3.2 | 
ICE .7 1 
1 1 2 . 2 1 
u i . ε ι 1 0 6 . 5 1 
1 0 2 . 2 1 
: 1 
CESAI 
1C4.9 I 
1 0 0 . 6 1 
1 0 3 . 6 1 
1 0 3 . 0 1 
1C3 .9 1 
1C4.4 | 
1C4.4 
1C4.1 1 
1 0 6 . 1 1 
1C6.2 1 
1C5.5 1 
1C4.9 
1 0 6 . 5 
1 0 2 . 0 
CUVPA8LE 
123.1 | 
" 5 . 1 I 
1 2 8 . 2 | 
1 3 5 . 6 1 
1 3 6 . 7 | 
1 2 7 . 4 | 
1 1 1 . 3 1 
1 3 5 . 4 | 
1 4 C . 9 | 
1 4 3 . 3 1 
1 2 3 . 4 | 
1 2 1 . 8 1 
1 3 2 . 5 1 
1 3 3 . 6 1 
1 2 8 . 9 1 
1 6 7 . 4 1 
> 1 
I 1 
SCNNALISCS 
1 2 8 . 4 1 
1 2 8 . β 1 
1 3 2 . 8 1 
I | 
1 3 4 . 0 1 
: 1 
ι j 
t j 
PPODUKT IC INS INDUES INDICES CF PRODUCTION 
197C ■ 100 
2 3 . C 9 . 1 * 7 7 FACE 6 
I N D I C E S 06 PRCCUCTICN 
E N E R G I · 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 MM 
JU'l 
JUl 
AUC 
S « 
ncT 
HOV 
DEC 
1 9 7 7 J A " 
FEB 
y .·,· APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1 9 7 6 MM 
JUN 
JUL 
AUG 
SFP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
Mi I 
JUN 
JUL 
E U R - 5 
ARBEITSTA' 
! 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 4 . 1 
' I I P . 6 
1 2 4 . 2 
1 4 0 . 6 
1 4 8 . 2 
1 5 " . 3 
1 4 4 . 1 
1 3 5 . 4 
1 3 1 . 9 
1 1 7 . 5 
: : 
B . R . 1 
1 
DEUTSCHLAND! 
GLICH 
' 1 2 6 . 0 I 
1 2 6 . 0 1 
1 3 6 . 1 1 
1 2 5 . 5 | 
1 2 2 . 8 1 
1 1 5 . 5 | 
1 1 5 . 0 1 
1 2 9 . 0 1 
1 3 6 . 2 1 
1 5 1 . 2 1 
1 5 7 . C I 
1 5 5 . 7 I 
1 5 C . 5 1 
1 4 2 . 4 1 
1 4 2 . 8 | 
1 2 1 . 5 1 
U 5 . f i ! 
1 1 0 . 2 | 
SAISONBEPEINIGT 
_ --' -----
------
1 3 3 . 4 | 
1 3 4 . 2 1 
1 3 7 . 3 1 
1 3 7 . 2 1 
1 4 C . 0 1 
1 3 3 . 5 1 
1 7 6 . 6 1 
1 4 1 . 1 1 
1 4 3 . 6 1 
1 3 6 . 6 1 
1 3 4 . 1 1 
1 4 1 . 5 1 
1 3 1 . 4 1 
1 2 2 . 6 1 
1 3 2 . 1 1 
1 
FRANCE 1 
1 
1 1 9 . 0 | 
1 1 1 . 2 1 
1 1 9 . 8 1 
1 0 2 . 1 1 
1 0 2 . 1 1 
1 0 6 . 5 | 
1 0 3 . 5 1 
1 1 8 . 7 | 
1 1 6 . 8 1 
1 3 7 . 1 1 
1 4 2 . 7 1 
1 4 3 . 9 | 
1 3 9 . 0 1 
1 2 6 . 6 1 
1 2 5 . 4 | 
1 1 4 . 1 | 
I j 
1 0 5 . β | 
1 1 4 . 6 1 
1 1 7 . 6 1 
1 2 0 . 4 1 
1 2 5 . 7 | 
1 1 4 . 8 1 
1 2 6 . 3 1 
1 2 9 . 1 | 
1 3 1 . 7 1 
1 2 7 . 9 1 
1 2 5 . 1 1 
1 2 6 . 6 1 
1 2 5 . 3 1 
: 1 
: 1 
ITALIA NECE°LANC 
ENERGY 
PER WCRKING 
: 
1 1 7 . 3 
1 2 9 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 0 
1 0 5 . 6 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 3 
1 7 8 . 8 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 3 
. 1 4 2 . 4 
1 3 5 . 7 
1 2 9 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 5 
: 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 7 
1 4 4 . 4 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 4 
1 4 0 . 1 
1 6 2 . 4 
1 6 5 . 3 
1 8 1 . 5 
1 7 4 . 5 
1 5 0 . 0 
1 4 8 . 7 
: : : 
1 BELGIQUE 
I 
1 BELGIË 
DAY 
1 1 1 6 . 2 1 
1 1 0 9 . 7 
1 1 2 0 . 0 
I 1 2 7 . 8 1 
1 1 1 5 . 9 1 
ι ï oe . c 
1 1 0 7 . 9 
1 1 2 0 . 7 
1 1 1 9 . 2 
1 1 2 9 . 7 
1 1 1 9 . 2 1 
1 1 3 0 . 0 1 
1 1 2 3 . 7 
1 1 2 2 . 1 
1 1 3 0 . 2 
1 1 2 6 . 7 
1 1 1 3 . 6 I 
1 : 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
--------
. -----
1 3 4 . 0 
1 3 7 . 7 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 7 
1 4 0 . 0 
1 3 8 . 2 
1 4 3 . 6 
1 5 9 . 5 
1 5 7 . 0 
1 4 9 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 6 . 7 
: 
1 1 2 6 . 4 
1 1 2 1 . 8 
1 1 2 8 . 5 1 
1 1 2 C . 7 | 
1 1 2 4 . 1 1 
1 1 1 9 . 7 
! 1 1 7 . 2 | 
1 1 1 4 . 5 1 
1 1 2 4 . 5 1 
1 1 1 9 . 1 | 
1 1 2 1 . 2 1 
1 1 2 9 . 5 
1 1 2 5 . 3 1 
1 1 1 7 . 2 1 
1 : 1 
1 
L U X E M B O U R G I 
1 
5 E . 2 1 
7 5 . 4 | 
ecs 1 
7 3 . C 1 
7 3 . 7 1 
7 4 . 7 1 
6 7 . 5 1 
s i . e ι 
6 5 . 2 1 
E 5 . 1 1 
9 5 . 8 1 
6 2 . S 1 
E l . 3 1 
7 2 . C 1 
t C . 7 I 
6 5 . 1 1 
6 5 . 4 1 
7 8 . 3 | 
8 3 . 9 1 
8 0 . 0 | 
75.7 1 
e8.2 ι 
79.9 1 
79.2 1 
64.3 1 
83.4 1 
83.5 1 
75.9 1 
83.0 1 
75.7 1 
78.1 I 
UNITED 
KINGDCM 
IRELAND 
PAR JULR OUVRABLE 
1 C 5 . 3 
1 C 6 . 7 
1 1 1 . 5 
1 C 4 . 0 
5 1 . 1 
6 6 . 3 
6 4 . 2 
5 5 . 6 
1 0 9 . 1 
1 2 6 . 6 
1 4 0 . 2 
1 4 3 . 6 
1 3 8 . 0 
1 3 0 . 4 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 8 
I C O . 6 
DFSA 
i e e . 9 
1 0 7 . 9 
1 C 5 . I 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 4 
1 C 9 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 5 
_ -— 
_ 
-------_ ------
SCNNAL I SE S 
_ -------
------
1 
0ANMÍRK 1 
1 
E N E R G I E 
. ( 
| - 1 
_ 1 
. ¡ j I 
I 
| - j 
1 
( I 
- | ! 1 
I 
1 
| I 
| - | ( | i I 
| 1 
1 
( - j 
1 
KOHLENE^RGesu 
1974 
1 9 7 5 
1 9 ' 6 
' 9 7 6 MAI 
JUN 
JUL 
fi ης 
ΓΓΤ 
NOU 
DEC 
197 7 J'N 
•EP 
Μ Λ Ο 
fiOQ 
•■ai 
J'J»J 
J'JL 
1976 M i l 
•UNI 
JUL 
AUG 
S E ' 
0 C T 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
11» 
APR 
• ' M 
J'.'N 
J'-'L 
ARBEITSTA EGLICH 
7 7 . 0 I 
7 9 . 1 ! 
7 5 . 6 I 
8 5 . 1 I 
« 6 . 4 | 
e 6 . S 1 
7 6 . 4 1 
7 5 . 6 | 
6 8 . e I 
6 6 . 5 I 
7 3 . 9 I 
7 6 . t 
• 1 . 0 
76. O 
7 6 . 8 
7 7 . 6 
e e . 5 ι 
8 7 . e ι 
8 2 . 9 | 
7 8 . 6 I 
6 7 . 4 | 
9 C . 6 I 
9 5 . 8 I 
9 0 . C I 
9 1 . 1 I 
5C.5 I 
96 .1 I 
e s . e ι 
7 3 . 6 | 
7 9 . 4 | 
6 9 . C I 
SAISONBEPEINK.T 
72.4 I 
74.4 I 
73.5 | 
74.3 1 
7'.9 I 
71.1 I 
73.2 I 
75.3 I 
75.6 I 
78.4 ! 
76.7 | 
73.5 I 
55.6 I 
: I 
: I 
96.1 
95.3 
9C.3 
95.1 
SC." 
Oïi. ] 
67.6 
85.7 
ee.4 
et·, e 
et.i 
65." 
75.4 
»1.9 
76. C 
66.8 I 
62.6 I 
59.7 | 
60.0 I 
60.0 I 
3!.l I 
36.5 
63.7 
57.0 
I 
I 
I 
65.1 I 
62.9 1 
64.4 | 
67.8 I 
65.0 I 
67.2 I 
60.1 I 
55.5 
59.4 
57.7 
65.7 
60.7 
52.4 
57.9 
56.5 
56.3 
57.7 
60.5 
57.C 
56.9 
SOLIC FUEL EXTRN 
NACE : 11 
PER WCRKING DAY 
EX.TRN.CES COMBUSTIBLES SCLIOES 
I 
28 
27 
3? 
27 
28 
25 
16 
4 1 
7 1 
0 1 
8 1 
3 1 
4 1 
9 ! 
17.5 
0.0 
0.0 
19.0 I 
29.7 I 
24.3 
21.5 
24.3 
23.8 
16.7 
17.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
6 5 
5 7 
5 3 
5 5 
55 
2 3 
4 0 
4 8 
5 I 
6 I 
7 1 
5 1 
0 1 
3 1 
3 1 
5 1 
5 1 . 0 I 
5 8 
56 
55 
57 
57 
5 5 
57 
6 0 
5 1 
3 1 
Ρ ! 
2 ¡ 
4 I 
7 I 
6 1 
3 1 
54.2 I 
54.2 | 
53.5 I 
52.3 I 
51.2 I 
47.7 I 
52.1 I 
55.1 I 
51.0 I 
50.1 I 
50.9 I 
45.4 I 
55.2 1 
58.2 I 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 7 C . 2 
1 6 1 . 2 
t 7 4 . 8 
I 7 7 . 1 
1 7 3 . 3 
1 7 2 . 4 
1 6 5 . 9 
1 6 8 . 6 
1 7 2 . 3 
1 7 5 . 9 
1 7 6 . 1 
1 7 4 . 5 
1 7 6 . 3 
1 7 6 . 7 
1 7 5 . 7 
1 7 5 . 1 
1 7 1 . 5 
DESA 
I 7 2 . C 
I 6 9 . 7 
1 6 8 . 1 
1 6 7 . 4 
1 6 5 . 4 
1 6 4 . 9 
1 6 5 . 6 
1 7 2 . 0 
1 7 5 . 7 
1 6 6 . 2 
1 ei.o 
1 7 2 . 3 
1 7 1 . 6 
1 7 C . 9 
| 
f 
- 1 
_ ■ 
- | I 
- | | - | - | 1 
| 
- ι - | - | | 
_ 1 
SCNNALISES 
| 
I 
| | I 
I 
I 
1 
| 
I 
I 
| - ! 1 
1 
PRODUKT IONS1NDUES INOICES OF PRODUCTION 
1 9 7 0 » 100 
2 3 . C 9 . 1 9 7 7 FAGE 7 
I N O I C E S DE PRCOUCTICN 
I I B . R . I 
Ι E U R - 9 I I 
I I D E U T S C H L A N D I 
I I 
I NECERLANC I 
BELGIQUE | 
I LUXEMBOURGI 
I I 
U N I T E O I I I 
I I R E L A N O I D A N M A R K I 
K I N G D O M I I I 
O K E R ' l 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1976 " A I 1 
JUN 1 
JUL I 
AUG I 
SEP 1 
OCT | 
NOV 
DEC 1 
1977 JAN 1 
FEB 
«AR 
APR 
MAI 1 
JUN 
JUL 1 
1976 MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
Έ » 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
■ MAR 
APR 
MSI 
JUN 
J' IL 
ARBEITSTAEGLICH 
9 5 . 1 1 
9 1 . 3 1 
7 6 . · 1 
7 B . 0 | 
7 7 . 2 1 
7 6 . 0 1 
7 5 . 5 1 
7 5 . 7 1 
7 5 . 2 | 
7 5 . 3 1 
7 4 . 4 | 
7 4 . 3 1 
7 5 . 5 1 
7 1 . 8 1 
6 5 . 9 '1 
6 6 . 6 1 
: 1 : 1 
SAISONBEREIN1GT 
7 6 . 4 1 
7 6 . 2 1 
7 7 . 2 1 
7 6 . 9 1 
7 5 . 7 1 
7 5 . 1 1 
7 5 . 5 | 
7 4 . 6 1 
7 4 . 6 1 
7 5 . 4 1 
7 1 . 8 1 
6 5 . 1 1 
6 6 . 7 1 
: 1 
: 1 
6 4 . 5 | 
6 2 . 7 1 
7 4 . 3 1 
7 4 . ? | 
7 3 . 2 1 
7 2 . 6 1 
7 3 . 0 1 
7 3 . 1 1 
7 2 . 7 1 
7 2 . 9 1 
7 1 . 4 | 
7 1 . 0 1 
7 C . 4 | 
6 5 . 8 1 
6 2 . 5 1 
6 1 . 2 1 
6 0 . 8 | 
6 1 . 1 1 
7 3 . 6 1 
7 2 . 7 1 
7 2 . 7 1 
7 2 . 5 1 
7 2 . 7 1 
' 2 . 4 | 
7 3 . 0 1 
7 1 . 5 1 
7 C . 4 | 
6 5 . 3 1 
6 5 . 6 1 
6 2 . 7 1 
6 1 . 7 1 
6 C . 9 1 
6 1 . 3 1 
6 4 . 0 1 
8 0 . 9 | 
7 9 . 7 | 
9 4 . 3 1 
6 3 . 6 1 
7 6 . 8 1 
7 6 . 3 1 
7 7 . 6 1 
7 3 . 7 | 
7 8 . 6 1 
7 9 . 7 1 
7 7 . 9 1 
7 8 . 5 1 
7 3 . 2 1 
7 3 . 4 1 
6 6 . 5 1 
: 1 : 1 
8 1 . 8 1 
8 3 . 8 1 
8 5 . 1 1 
8 3 . 0 ! 
7 9 . 7 1 
7 4 . 0 1 
7 6 . 9 | 
7 2 . 7 1 
7 7 . 6 1 
7 6 . B 1 
7 1 . 6 1 
7 0 . 9 1 
6 6 . 2 1 
: | : 1 
1 2 0 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 7 
. 1 1 3 . 6 
I C S . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 3 
ï 
COKE OVENS 
NACE : 12 
PER WCRKING DAY 
1 1 2 6 . 8 1 
1 1 1 9 . 0 1 
1 1 2 1 . 7 1 
1 1 2 1 . 0 1 
1 1 2 3 . 0 1 
1 1 2 3 . 0 1 
1 1 2 1 . 0 1 
1 1 1 8 . 0 1 
1 1 2 9 . 0 1 
1 1 2 2 . 0 1 
I 1 1 8 . 0 1 
1 1 2 4 . 0 1 
1 1 2 5 . 0 1 
1 1 2 9 . 0 1 
1 1 2 5 . 0 1 
1 1 1 9 . 0 1 
1 1 1 3 . 0 1 
1 : 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 1 0 . 5 
1 0 » . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 4 
U 4 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 4 
1 0 2 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 1 1 7 . 7 1 
1 1 2 0 . 0 1 
1 1 2 5 . 0 1 
1 1 2 3 . 9 | 
1 1 1 7 . 6 1 
1 1 2 9 . 9 1 
1 1 2 0 . 4 | 
1 1 2 2 . 4 1 
1 1 2 5 . 7 1 
1 1 2 2 . 1 1 
1 1 2 7 . 1 1 
1 1 2 6 . 6 1 
1 1 1 8 . 6 1 
1 1 1 2 . 7 1 
1 : 1 
1 0 0 . 3 1 
7 0 . 6 1 
7 5 . 4 1 
9 2 . 4 | 
9 3 . 9 1 
9 0 . 4 1 
7 6 . 8 1 
6 9 . 1 1 
7 4 . 9 | 
7 3 . 6 1 
6 6 . 8 1 
6 7 . 8 1 
5 4 . 7 1 
5 5 . 5 1 
1 0 7 . 2 1 
8 5 . 7 1 
8 4 . 3 1 
: 1 
7 7 . 6 1 
8 0 . 8 1 
8 0 . 7 1 
7 9 . 9 1 
7 2 . 3 1 
7 7 . 9 1 
7 7 . 2 1 
6 5 . 9 1 
6 8 . 6 1 
5 0 . 6 1 
9 0 . 4 1 
1 0 1 . 1 1 
6 5 . 6 1 
8 5 . 3 1 
: 1 
PAR JOLf 
4 9 . 4 
4 8 . 9 
5 0 . 2 
5 1 . 5 
5 0 . 6 
5 1 . 0 
5 1 . 2 
5 1 . 4 
5 1 . 0 
5 1 . 3 
4 9 . 2 
4 9 . 9 
4 5 . 6 
4 8 . 9 
4 6 . 5 
4 4 . 4 
4 5 . 1 
1 
DESA 
4 6 . 5 
4 7 . 9 
4 9 . 4 
4 9 . 4 
4 6 . 7 
4 8 . 0 
4 7 . 9 
5 0 . 3 
5 3 . 2 
5 5 . 3 
5 1 . 7 
4 6 . 0 
4 4 . 2 
4 4 . 8 
! 
CLVRABLE 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 1 
1 
- | 1 
I 
1 
­ 1 1 1 1 
1 
SCNNALISES 
1 
1 
­ ι 1 
( 1 1 
1 
1 
1 1 
1 ­ ­ 1 1 
1 
CCKERIES 
. 
--
_ 
------
_ 
----_ 
-
-------
-
------
GEWINNUNG VON ERCOEL UNO EROGAS 
ARBEITSTAEGLICH 
EXTPN. OF PETRCLEUM AND NATURAL GAS 
NACE : 13 
PER WCRKING DAY 
EXTRACTION CF PETROLE ET OE GAZ NATLREl 
1 9 7 4 
1 9 7 · 
1 9 7 6 
1976 MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SE" 
r-CT 
"OV 
ore 
1 9 7 ' JAN 
p r n 
MAP 
APR 
" 4 1 
JUN 
JUL 
1976 M M 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
no NOV 
CEC 
' 9 7 7 J SN 
FF3 
"AP 
fino 
MAI 
JUN 
JU!. 
: 1 0 1 . 6 
1 1 6 . 9 
9 2 . 8 
9 0 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 I C . 1 
1 2 4 . · 
1 3 6 . 9 
u è . ? 
1 4 7 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 7 . 4 
1 2 9 . · 
1 2 8 . 5 
1 0 4 . 2 
: 
SAISQNBEP' 
1 3 5 . 5 1 
1 2 3 . 3 | 
1 2 4 . 5 | 
1 C 6 . 7 1 
9 6 . C I 
9 0 . e ι 
• 5 . 4 I 
1 0 5 . 7 1 
1 2 5 . 3 I 
1 5 4 . 5 | 
1 6 7 . 1 | 
1 7 2 . 9 1 
1 5 1 . 2 1 
1 5 C . 8 1 
1 2 2 . 0 1 
1 0 2 . 4 1 
• f . 4 1 
• 5 . 5 I 
1NIGT 
ne.c ι 
1 1 7 . 0 1 
1 1 5 . 1 1 
1 2 1 . 1 1 
1 1 " . 0 1 
1 1 · . ? I 
1 2 2 . 6 1 
1 4 1 . 7 | 
1 5 1 . 3 1 
1 3 3 . 3 1 
1 3 7 . 7 1 
1 2 6 . 4 | 
1 1 5 . 2 | 
1 2 ? . ' . 1 
1 3 1 . 3 1 
94.8 
9 2 . 1 
89.4 
51 .7 
68.1 
94 .0 
91 .1 
89.7 
96 .0 
99.7 
100.5 
9 7 . 0 
9·'..5 
100.6 
100.3 
97 .8 
80 .4 
t 
57 .2 
p.; .6 
9?.3 
εε.5 
54 - f 
91 .6 
93 .8 
95.4 
5' .5 
f õ . 5 
r ' j . 8 
?7Í9 
104.1 
93.9 
I 
■ 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . S 
1 0 8 . 9 
9 ' . 4 
8 7 . 7 
8 4 . 6 
1 C 6 . 5 
1 0 9 . 2 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 2 . 2 
1 1 7 . 6 
1 C 8 . ' 
1 0 7 . 9 
" 9 . 5 
7 1 . 8 
: 
2 5 4 . 4 | 
2 7 3 . 9 ! 
2 9 2 . 3 1 
2 4 3 . 0 1 
2 1 8 . 0 1 
1 9 1 . 0 1 
1 5 6 . 0 1 
2 4 7 . 0 1 
2 7 4 . 0 | 
3 3 3 . 0 1 
4 0 7 . 0 1 
3 9 5 . 0 1 
3 7 5 . C I 
3 2 7 . 0 | 
3 3 5 . C I 
2 5 7 . 0 1 : 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
2 7 3 . 9 1 
2 7 5 . 7 | 
2 7 1 . 8 t 
2 9 1 . 2 I 
2 S 5 . 9 1 
2 6 4 . 0 1 
2 7 9 . 3 1 
3 2 5 . 4 | 
2 1 0 . 3 | 
2 9 4 . 1 I 
2 7 4 . 3 | 
7 1 2 . ε 1 
2 9 2 . 3 1 
: 1 
: 1 
| | 1 
| ( ! t f 
| 1 
_ 1 
| - | | | | 1 
1 
ι | | | f 
| ­ . 1 
_ 1 
. | | _ 1 
1 
PAR JOUR OUVRABLE 
I 1 4 3 . 6 
1 1 7 2 . 6 
1 5 5 8 . 4 
1 4 6 6 . 0 
1 4 4 3 . 2 
1 2 8 3 . 2 
I 3 6 9 . 3 
1 4 5 5 . 8 
1 7 6 4 . 1 
1 5 0 5 . 7 
1 1 C 4 4 . 8 
1 1 1 6 8 . 0 
1 1 2 4 2 . 6 
1 1 2 5 0 . 0 
1 1 2 3 5 . 5 
1 1 2 7 C . 6 
1 1 2 C 2 . 6 
DESA 
1 SCO.2 
I 5 2 8 . 0 
1 4 4 7 . 3 
1 5 2 4 . 2 
1 5 9 9 . 1 
1 7 2 4 . 1 
1 7 8 8 . 0 
1 9 C 1 . 7 
1 1 0 5 0 . 7 
1 1 1 2 9 . 5 
1 1 2 C 6 . 2 
I 1 2 1 7 . 7 
1 1 3 1 9 . 2 
1 1 3 3 0 . 4 
. | 
| ­ 1 
_ 1 
- | | - | - | - | - ! 1 
_ ( 
- | - | ( | -
SCNNALISES 
| 
- | - | - | ­ I I 
! 1 
| 
I 
| ! I 
1 
1 
PROOUKTIONSINOIZES INDICES C · PRODUCTION 
1970 " 100 
2 3 . C 9 . 1 5 7 7 FACE β 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 Β . P . 1 
9 1 1 
IOEUTSCHLANDI 
1 
FRANCE 1 
1 
I T A L I A 
1 ■ 1 
1 NECERLANC I 
1 t 
BELGIQUE I I UNITEO I I I 
I LUXEMBCURGI I IRELAND | DANMARK I 
BELGIË I I KINGDOM I I I 
M!NERSLOELVFRAReeiTUNG 
ARBEIT5TAEGLICH 
MINERAL C U R E F I N I N G 
NACE : 14 
PER WORKING DAY 
RAFFINAGE CE FETRCLE 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 « 1 1 
JUN I 
JUL 1 
Aur. ι 
SEP 1 
T.CT 1 
NOV 1 
DEC 1 
1 9 7 7 J I N 1 
FE3 1 
M£0 1 
APR | 
MAI 1 
JUN 
JUL 1 
1 9 7 6 " » I 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
ç r o 
OCT 
NOV 
CEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MCR 
SPP 
M S ! 
JUN 
JUL 
1 1 7 . 6 1 
1 0 1 . 4 1 
1 1 2 . 3 1 
1 0 4 . ? I 
Π 2 . 1 1 
1 0 7 . 5 | 
1 1 7 . 0 1 
1 1 5 . 9 1 
1 0 7 . 0 1 
1 2 2 . 2 1 
1 2 4 . 8 1 
1 2 4 . 0 ! 
1 2 6 . 2 1 
1 1 5 . 5 ! 
1 1 0 . 5 1 
1 0 2 . 6 1 
! 1 
: 1 
S A I S 0 N B E P E 1 N I G 
1 0 8 . 3 1 
1 0 6 . 8 1 
1 0 5 . 3 1 
1 1 5 . 6 ! 
1 1 5 . 6 1 
1 0 7 . 2 I 
1 1 6 . 6 1 
1 1 6 . 5 1 
1 2 C . 7 1 
1 2 3 . 3 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 5 . 6 1 
1 1 1 . 3 1 
: 1 
: 1 
1 0 1 . 5 1 
9 5 . β 1 
I O C . 9 | 
9 0 . 3 I 
1 0 6 . 5 1 
1 C 6 . 1 | 
1 C 5 . 8 1 
1 C 6 . 1 1 
1 C 4 . 8 | 
1 C 6 . 4 1 
1 C 7 . 9 I 
1 1 0 . 7 | 
1 1 1 . 2 1 
1 0 5 . 6 | 
1 0 5 . C 1 
5 7 . 6 1 
1 0 2 . 5 1 ' 
1 0 1 . 1 I 
τ 
5 3 . 6 | 
1 0 2 . 2 1 
U 3 . 8 1 
1 C 4 . 3 1 
1 C 5 . 4 | 
1 0 0 . 4 | 
I C C . 2 1 
1 C 5 . 5 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 4 . 9 | 
1 1 2 . 9 | 
1 C 9 . 5 1 
1 0 4 . 1 | 
1 0 1 . 1 t 
I O C . 9 1 
1 2 4 . 6 
ιού..; 
1 1 8 . 7 
1 0 9 . 3 
102 .1 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 3 
1 0 7 . 2 
1 3 1 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 2 . 3 
1 3 4 . 6 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 3 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 9 . 8 
1 0 3 . 8 
12<i. 3 
1 2 2 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 2 
125 .4 
1 2 2 . 6 
1 1 6 . 3 
: 
' 1 0 3 . 5 
8 5 . 6 
5 3 . 2 
9 0 . 0 
9 1 . 3 
9 9 . 6 
9 6 . 6 
9 8 . 5 
1 0 0 . 0 
9 2 . 1 
9 7 . 7 
• 8 . 0 
5 7 . 7 
5 9 . 7 
9 1 . 4 
B 4 . 3 
8 9 . 1 
1 0 7 . 8 1 
1 9 6 . 0 | 
1 1 1 1 . 3 | 
1 0 2 . 0 1 
1 1 C 8 . 0 1 
1 1 1 2 . 0 1 
1 1 0 9 . 0 1 
1 5 7 . 0 | 
1 1 1 5 . 0 1 
1 1 1 9 . 0 1 
1 1 2 5 . 0 1 
1 1 2 2 . 0 1 
I 1 2 8 . 0 1 
1 1 1 6 . 0 1 
1 9 4 . 0 1 
1 : 1 
1 : 1 
1 : 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
9 4 . 7 
9 1 . 7 
9 0 . 1 
9 5 . 5 
5 4 . 5 
9 7 . 0 
5 4 . 6 
9 8 . 3 
9 8 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 0 
9 5 . 1 
5 1 . 2 
5 1 . 5 
: 
1 1 0 0 . 2 | 
1 1 0 4 . 6 | 
1 1 1 1 . 6 1 
1 1 1 3 . 6 1 
1 1 C 4 . 9 1 
1 1 1 5 . 5 | 
1 1 1 6 . 6 1 
1 1 2 1 . 6 1 
1 1 2 6 . 2 1 
1 1 2 6 . 1 1 
1 1 1 9 . 0 1 
1 9 9 . 7 1 
1 : 1 
1 : 1 
1 : 1 
1 0 2 . 0 1 
9 5 . 6 1 
9 5 . 7 | 
1 2 2 . 7 1 
1 2 0 . 9 1 
1 C 9 . 1 | 
1 C 5 . 8 1 
1 1 2 . 7 1 
I C O . 8 1 
1 0 5 . 8 1 
1 1 5 . 5 ! 
1 2 7 . 3 1 
1 1 3 . 5 1 
5 6 . 9 1 
9 7 . 7 1 
1 0 1 . 0 1 
6 2 . 8 1 
: 1 
1 0 7 . 2 1 
1 0 5 . 1 1 
1 0 3 . ' 1 
1 0 3 . 4 | 
1 0 6 . 2 1 
1 0 2 . 4 1 
8 8 . 2 1 
9 Θ . 5 1 
1 3 3 . 8 1 
1 2 4 . 5 ! 
1 3 5 . 5 1 
1 2 0 . 4 1 
9 5 . 2 1 
7 6 . 1 1 
: 1 
PAR JOLR OUVRABLE 
1 1 1 2 . 5 
1 5 4 . 9 
1 I C C . 4 
1 9 5 . 4 
1 5 9 . 3 
1 5 2 . 5 
1 5 4 . 2 
1 1 0 4 . 8 
1 1 0 7 . 1 
1 1 0 5 . 4 
1 1 0 3 . 5 
I 5 8 . 9 
1 1 C 7 . 7 
1 I C O . 5 
1 I C C . 6 
1 5 5 . 2 
1 5 9 . 9 
1 : 
OESA 
1 5 5 . 5 
1 1 0 0 . 4 
1 1 0 0 . 2 
1 5 4 . 2 
1 1 0 6 . 6 
1 1 C 5 . 3 
1 1 0 4 . 1 
1 I C O . 4 
1 5 8 . 3 
1 1 0 7 . 4 
I 1 0 1 . 4 
1 1 0 1 . 1 
1 5 7 . 6 
1 1 0 2 . 2 
1 : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
S C N N A L I S E S 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
E L E K T O I Z I T A E T , CAS, DAMPF U . WÍRMVASSER ENEPG.ELECT. ,GAS, STEAM, HOT WATER 
NACE : 16 
ENERGIE E L E C T R . , G A Z , V A P E U R , E A U ChAUCE 
1 9 7 4 1 
1 ° 7 5 1 
1 « 7 6 
1 9 7 6 " t i 1 
JUN 
JUL 
SUG 
SEI-
OC τ 
NOV 
CfC 
1 9 7 7 J » · ! 
FFP 
M SP 
β ^ Ρ 
" f i l 
JU 'J 
JUL 
1 9 7 6 " M 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
PCT 
N n V 
Ot-r 
1 9 7 ' JAN 
F " 9 
MAP 
S"P 
■' .· ! 
j ' r : 
JUL 
ARBE1TSTAEGL1CH 
1 3 4 . 7 1 
1 3 6 . 4 1 
1 4 8 . 3 1 
1 3 4 . 1 1 
1 2 7 . 0 1 
1 2 1 . 2 1 
1 1 3 . 9 ! 
1 3 6 . 1 1 
1 4 6 . 7 1 
1 6 8 . 0 1 
1 0 0 . 5 1 
1 8 4 . 9 1 
t 7 3 . 3 1 
1 6 1 . 5 | 
1 5 9 . 1 1 
1 ' 9 . 9 1 
1 3 1 . 0 1 
: 1 
S A I S O N P E · · 
1 4 4 . 0 1 
1 4 5 . 3 1 
1 4 7 . 7 1 
1 4 6 . 1 1 
1 4 5 . 6 1 
1 4 3 . 1 1 
1 4 9 . 6 
1 5 5 . 7 1 
1 5 9 . 7 | 
1 5 1 . ? 
1 4 7 . 5 
1 5 ' . 5 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 2 
: 
1 4 6 . 2 1 
1 4 8 . 6 1 
1 6 5 . 0 1 
1 5 C . 4 t 
1 4 4 . C I 
1 3 5 . 1 1 
1 3 5 . 2 1 
1 5 ' . 9 1 
1 6 2 . ? 1 
1 9 4 . 1 | 
1 5 5 . 3 1 
1 5 9 . 8 1 
1 6 5 . 1 t 
1 7 3 . 7 I 
1 7 7 . 0 I 
1 4 5 . 2 I 
1 4 3 . 9 1 
1 3 2 . 9 1 
I N 1 G ' 
1 6 1 . 9 I 
1 6 1 . 7 1 
1 6 6 . 5 1 
1 6 6 . 4 1 
1 7 0 . 1 1 
1 6 C . 3 ! 
1 6 5 . 4 ! 
1 7 C . 7 1 
1 7 3 . 6 | 
1 6 4 . 7 | 
1 6 C . 9 1 
1 7 5 . 4 1 
1 6 ? . 9 1 
1 6 2 . 9 | 
U 4 . 6 1 
1 3 4 . 5 1 
1 3 5 . 6 1 
1 4 7 . 6 1 
1 2 5 . 6 1 
1 2 6 . 3 1 
1 2 2 . 1 1 
I C 4 . 1 1 
1 3 ' . 1 1 
1 4 9 . 8 1 
1 7 5 . 6 1 
1 8 9 . 2 1 
1 9 « . 3 1 
1 7 9 . 5 1 
1 6 3 . 6 1 
1 5 8 . 5 1 
1 4 1 . 2 | 
1 3 7 . 8 1 
: 1 
1 3 6 . 4 | 
1 4 2 . 7 1 
1 4 5 . 5 I 
1 4 4 . 7 1 
1 4 8 . 9 1 
1 4 4 . 3 | 
1 5 5 . 3 1 
1 6 1 . 5 1 
1 6 6 . 7 | 
1 5 6 . 2 1 
1 4 9 . 7 1 
1 5 6 . 2 1 
1 5 5 . ': 1 
1 5 7 . 4 1 
: 1 
PER 
1 2 5 . 3 1 
1 2 6 . 1 1 
1 4 0 . 2 1 
1 7 2 . 3 1 
1 3 4 . 1 | 
1 2 5 . 6 1 
1 C 9 . 3 1 
1 4 0 . 6 1 
1 4 2 . 7 ! 
1 5 1 . 6 1 
1 5 6 . 5 1 
1 5 7 . 6 1 
1 5 6 . 0 1 
. 1 4 7 . 4 1 
1 4 1 . 3 1 
1 2 6 . 5 1 
1 2 4 . 9 1 
: 1 
WCRKING DAY 
1 4 9 . 1 | 
1 5 3 . 2 1 
1 6 7 . 4 1 
1 3 7 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
1 2 6 . 0 1 
1 4 0 . 0 t 
1 5 9 . 0 1 
1 5 2 . 0 1 
2 2 3 . 0 1 
2 1 9 . 0 | 
2 0 5 . 0 1 
1 E 8 . 0 1 
1 6 1 . 0 1 
1 4 5 . 0 1 
1 3 2 . 0 1 
·· 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 3 8 . 1 ! 
1 4 1 . ? 1 
1 4 3 . 3 1 
1 3 8 . e ! 
1 4 4 . 2 1 
1 3 9 . 7 | 
1 4 4 . 0 1 
1 4 7 . 6 1 
1 4 4 . 6 1 
1 4 3 . 6 1 
1 4 2 . 1 I 
1 4 3 . 0 1 
1 4 3 . 7 1 
1 4 2 . 9 1 
: 1 
1 5 7 . 8 1 
1 6 2 . 2 1 
I t i . 3 I 
1 6 1 . 9 1 
1 6 3 . 0 1 
1 5 6 . 0 1 
1 6 6 . 6 1 
1 6 9 . 6 1 
1 8 2 . 9 1 
1 6 9 . 4 1 
1 6 4 . 6 1 
1 7 7 . 5 1 
1 6 9 . 2 1 
1 6 7 . 3 | 
: 1 
1 3 7 . 9 1 
1 3 3 . 3 1 
1 5 0 . 3 1 
1 5 8 . 3 1 
1 4 6 . 3 1 
1 3 7 . 8 1 
1 3 5 . 2 1 
1 5 2 . C I 
1 4 5 . 7 1 
1 6 2 . 0 1 
1 4 6 . 5 1 
1 6 2 . 1 1 
1 5 1 . 7 1 
1 5 0 . 9 1 
1 6 3 . 2 1 
1 5 0 . 1 1 
1 3 0 . 9 1 
·· 1 
i s e . 7 ι 
1 5 1 . 5 I 
1 6 1 . 0 I 
1 5 0 . 1 1 
1 5 6 . 3 1 
1 4 9 . 6 1 
1 4 7 . 2 1 
1 4 1 . 3 1 
1 5 4 . 7 1 
1 4 Í . 3 1 
1 4 8 . 0 1 
1 6 2 . « 1 
1 5 7 . « 1 
1 4 5 . 8 1 
: 1 
9 8 . 2 1 
7 5 . 4 1 
6 0 . 5 1 
7 3 . 0 I 
. 7 3 . 7 1 
7 4 . 7 1 
6 7 . 5 1 
5 1 . E 1 
6 5 . 2 1 
e s . i 1 
s s . e 1 
6 2 . 5 1 
E l . 3 1 
7 2 . C 1 
e o . 7 1 
6 5 . 1 1 
6 5 . 4 ! 
·· 1 
7 6 . 6 1 
6 3 . 5 1 
E C . C 1 
7 5 . 7 1 
e 9 . 2 I 
7 5 . 5 1 
7 5 . 2 1 
6 4 . 3 1 
6 3 . 4 1 
E 3 . 5 1 
7 5 . 5 I 
6 3 . C 1 
7 5 . 7 1 
7 6 . 1 1 
: 1 
PAR JOUR 
1 2 1 . 0 1 
1 2 2 . 9 1 
1 2 5 . 5 | 
1 1 4 . 4 | 
9 5 . 5 1 
5 0 . 8 1 
e 7 . 8 1 
1 0 4 . 0 ι 
1 2 0 . 4 | 
1 4 5 . 2 1 
1 6 5 . 3 1 
1 7 0 . 5 1 
1 5 9 . 5 1 
1 4 7 . 6 1 
1 2 5 . 6 1 
1 2 0 . 0 1 
1 C 4 . 3 1 
: ' 
OUVRABLE 
I 
1 
— 1 
j 
Ì 
1 
i 
1 
I 
! - 1 
I 
1 
- ! - 1 
- 1 
I 
- 1 
P E S A I S C N N A L I S E S 
1 2 3 . 5 | 
1 2 2 . 0 1 
1 1 5 . 4 1 
1 1 8 . 4 1 
1 1 9 . 9 1 
1 1 5 . 8 | 
1 2 2 . 1 1 
1 3 3 . 3 1 
1 4 1 . 5 1 
1 3 2 . 3 1 
1 2 8 . 5 1 
1 3 2 . 1 1 
1 3 0 . 0 1 
1 3 2 . β | 
: 1 
I 
1 
! I 
- ! ! 1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
2 3 . C 9 . 1 5 7 7 
PRODUKTI0NS1ND1ZES INOICES OF PRODUCTION 
197C · 100 
I N D I C E S OE PRCCUCTICN 
Ι E U R 
I 
I B . R . I 
5 1 I 
lOEUTSCHLJNDI 
FRANCE I 
I I 
I NECERLANC I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURG! 
I I KINGOCM I 
I IRELANO DANMARK I 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U . AUFBEREITUNG) E X T R N . . P R E P N . , METALLIFEROUS ORES 
NACE : 21 
EXT R N . , P R E F N . , R I Ñ E R A I S METALLIQUES 
1 9 7 4 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 
1 5 7 6 " « I 
JUN 
JUL 
AUG 
5FP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 J i ' l 
FFR 
"SR 
SPR 
" A l 
JUN 
JUL 
1576 MA! 
JUN 
JUL 
AUG 
S«P 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 ' JAN 
FEB 
MAR 
ACR 
" A I 
JUN 
JUL 
AR8EITSTAEGLICH 
: 
8 6 . 1 
7 9 . 7 
8 1 . 8 
8 6 . 2 
6 4 . 8 
6 6 . 4 
8 3 . 3 
6 1 . 4 
8 2 . 0 
7 4 . 9 
7 9 . 6 
9 C . 0 
7 8 . 9 
7 5 . 9 ' 
7 4 . 0 
8 1 . 6 
: 
8 6 . 5 I 
7 6 . 9 1 
6 6 . 1 1 
6 8 . 7 1 
6 7 . 0 1 
5 2 . 1 1 
6 6 . 1 1 
6 7 . 7 1 
7 1 . 4 1 
6 6 . 1 1 
5 7 . 5 1 
6 8 . 9 | 
7 C . 3 | 
7 0 . 8 1 
6 7 . 7 | 
6 4 . 6 | 
7 4 . 2 1 
6 7 . 7 | 
SAISONBEREINIGT 
7 C . 5 | 
6 2 . 6 1 
5 9 . 2 1 
6 6 . 4 | 
6 4 . 6 1 
6 6 . 4 1 
6 2 . 7 | 
6 4 . 8 1 
6 5 . 7 | 
6 3 . 6 1 
6 7 . 7 1 
6 7 . 3 | 
6 6 . 5 1 
7 4 . 1 | 
7 6 . C I 
1 0 0 . 1 I 
9 3 . 4 | 
8 8 . 0 1 
6 9 . 7 1 
5 7 . 5 1 
7 C . 7 1 
7 C . 9 1 
9 4 . 3 1 
9 1 . 1 1 
9 4 . 2 | 
9 6 . 5 1 
9 1 . 4 1 
9 0 . 6 | 
6 7 . 9 | 
8 4 . 6 1 
8 2 . 7 1 
9 1 . 0 1 
: 1 
9 3 . 9 ! 
8 9 . 3 | 
8 6 . 0 1 
8 6 . 7 1 
9 1 . 1 | 
9 1 . 3 | 
9 2 . 9 1 
9 7 . 3 1 
9.5.5 | 
8 4 . 2 1 
8 3 . 7 1 
8 1 . 9 | 
7 9 . 9 1 
8 3 . 6 1 
: 1 
PER WCRKING DAY 
: 
7 3 . 2 
6 5 . 2 
7 5 . 1 
7 1 . 9 
7 3 . 4 
4 9 . 0 
5 7 . 8 
5 4 . 4 
4 9 . 5 
4 7 . 2 
3 8 . 4 
4 6 . 7 
5 1 . 1 
4 7 . 5 
4 5 . 9 
5 1 . 3 
: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SEASONALLY ACJUSTEC 
| 
I 
! j 1 
! ! 1 
| 
I 
1 
! 1 
I 
1 
-
--
„ 
-' ------
_ 
------
. 
---
­ ■ 
---
_ 
------
4 7 . 2 1 
4 0 . 5 1 
3 6 . 3 1 
3 7 . 0 1 
4 C . 3 1 
4 4 . 2 1 
3 5 . 1 1 
3 9 . 1 1 
4 1 . 6 1 
3 8 . C 1 
2 4 . 6 1 
3 5 . 2 1 
3 1 . 2 1 
3 1 . 2 1 
3 4 . 3 1 
3 3 . 5 1 
3 2 . 5 1 
3 4 . 1 1 
2 6 . 2 ! 
4 C . 4 | 
4 1 . 2 1 
3 8 . 1 1 
4 2 . 1 1 
3 5 . 5 | 
2 7 . 3 1 
3 3 . 8 1 
3 1 . 7 1 
3 4 . 3 | 
3 3 . 5 1 
2 2 . 3 1 
3 d 1 
ï I 
PAR JOLR OCVRABLE 
4 5 . C 
4 5 . 6 
4 6 . 0 
5 1 . 4 
4 6 . 7 
5 3 . 5 
4 4 . 2 
4 0 . 1 
2 6 . 8 
4 0 . 4 
4 0 . 8 
47·. 5 
4 3 . 3 
4 7 . 9 
4 7 . 7 
5 2 . 7 
4 4 . B ! 
OESA 
4 8 . 4 
4 6 . 4 
5 2 . 2 
5 2 . 0 
3 e . 6 
3 8 . 1 
4 1 . 9 
4 2 . 6 
4 9 . 3 
4 5 . 8 
4 5 . 5 
4 7 . 6 
4 7 . 5 
4 2 . 7 
: 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
- ( 1 
1 
1 
1 
SCNNALISES 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VCN METALLEN 
ARBEITSTAEGL1CH 
FRCDN..PRELIMINARY PROCESS.OF METALS 
NACE : 22 
PER WORKING OAY 
PRCOK. , PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
1974 1 
1975 1 
1976 
1 · 7 6 "S I 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JSN 
F « 3 
»SR 
APO 
» S I 
JUN 
JUL 
1576 MA! 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
O C ' 
NOV 
orc 
1977 JAN 
FEB 
MAS 
S C O 
« .M 
Jl'-I 
JUL 
116 .4 
9 4 . 1 
1 1 3 . 2 
1 ! ? . 3 
1 0 5 . 1 
9 9 . 3 
8 4 . 8 
1 1 0 . 1 
i r n . 4 
1 C 9 . 3 
9 5 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 1 
: : 
SA1SON5ER' 
1 0 5 . 5 
i o ? . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 ? . 2 
1 0 ? . 9 
1 0 ? . 9 
1 0 4 . ? 
1 0 2 . 3 
104 . 9 
1 1 5 . 5 1 
• 3 . 8 | 
1 0 1 . 8 1 
1 1 0 . 0 1 
1 0 5 . 6 ! 
9 5 . 6 1 
5 4 . 5 1 
1C7.D 1 
102 .4 1 
1C3.0 1 
6 8 . 7 | 
5 4 . 5 1 
• 9 . 9 1 
1C3.4 | 
I C I . 7 | 
1 0 5 . 9 | 
1 0 5 . t I 
• 2 . 0 1 
INIGT 
1 0 2 . 2 1 
1 0 3 . 5 I 
1C3.9 1 
I C I . 4 1 
1 0 6 . 3 1 
U ? . 5 I 
100 .1 1 
5 7 . 9 1 
S 7 . 7 1 
• 7 . 1 | 
ICC.9 1 
SS. 6 1 
1C2.4 | 
102 .7 1 
5 6 . 4 | 
1 1 6 . 6 1 
9 4 . 8 1 
1 0 5 . 0 1 
116 .4 ! 
1 1 3 . 7 | 
9 7 . 7 1 
6 4 . 9 1 
1 1 6 . 7 1 
1 1 5 . 4 1 
1 1 6 . 0 ! 
9 9 . 2 1 
1 0 4 . 5 1 
1 1 1 . 7 1 
1 1 3 . 1 1 
1 1 0 . 1 1 
111 .7 1 
: 1 
: 1 
1 0 9 . 1 1 
1 0 5 . 2 1 
1 0 9 . 9 1 
ι o n . ε ι 1 1 2 . 0 1 
1 1 1 . 4 1 
109 .4 I 
1 0 2 . 0 I 
1 0 3 . 6 1 
107 .1 | 
107 .1 | 
1 0 5 . 9 1 
1 0 6 . 7 1 
1 3 1 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 9 . 9 
140 .4 
1 4 2 . 7 
1 2 4 . 2 
e 9 . 4 
1 4 1 . 9 
129 . 4 
1 4 0 . 6 
136 . 4 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 1 
1 3 9 . 6 
1 3 5 . 7 
139 . 7 
127 . 4 
1 1 2 2 . 3 1 
1 1 0 0 . 5 1 
1 1 1 1 . 1 1 
1 1 1 6 . 0 1 
! 1 0 6 . 0 1 
1 9 2 . 0 1 
1 1 1 1 . 0 1 
1 1 1 7 . 0 1 
1 1 1 7 . 0 t 
1 1 1 7 . 0 1 
1 1 0 7 . 0 1 
1 1 1 6 . 0 1 
I U 9 . 0 1 
1 1 0 4 . 0 1 
1 1 1 3 . 0 1 
1 1 1 9 . 0 1 
1 : 1 1 : 1 
SEASONALLY ACJUSTEO 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 9 
1 ' 2 . 9 
1 2 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 7 5 . 7 
134 . 6 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 0 . 7 
1 7 5 . 0 
1 3 2 . 5 
1 2 2 . 3 
1 1 1 1 . 6 1 
1 1 0 3 . 9 | 
1 105 .9 1 
1 113 .5 1 
1 116.4 | 
1 116 .8 1 
1 1 1 5 . 2 1 
1 110 .2 1 
1 115 .6 1 
1 1C8.4 | 
1 1C7.7 1 
1 1 1 0 . 3 1 
1 116 .5 1 
ι ·. 1 
1 : 1 
1 2 4 . 1 | 
8 9 . 6 1 
1 0 1 . 1 1 
1 0 8 . 2 1 
1 0 3 . 7 | 
e ¿ . 3 ι 
9 0 . 5 1 
1 0 7 . 1 I 
1 0 5 . 7 1 
1 1 2 . 3 1 
9 3 . 1 1 
9 9 . 0 1 
I C 2 . 4 1 
1 0 6 . 5 1 
105.C I 
1 1 2 . 4 1 
1 0 0 . 5 1 
: 1 
5 7 . 9 1 
9 4 . 6 1 
1C4.7 | 
1 0 4 . ? 1 
I C 7 . 7 1 
1 0 ^ . 4 1 
U 5 . 5 1 
5 7 . 5 1 
9 7 . 4 1 
9 9 . 1 1 
1 0 2 . 3 · 1 
1 0 2 . 3 1 
1C4.6 | 
9 t . l 1 
1 1 7 . 0 I 
6 1 . C 1 
8 3 . 6 1 
9 6 . 5 1 
9 2 . 7 1 
7 5 . 5 1 
6 5 . 3 1 
5 6 . 5 1 
6 6 . 7 1 
7 4 . 5 1 
7 1 . 6 1 
8 C . 7 1 
6 1 . 2 1 
E S . l 1 
E 4 . 4 | 
5 4 . 3 1 
« 4 . 5 | 
5 0 . 6 1 
6 7 . 7 1 
7 7 . 3 1 
7 7 . 6 1 
5 5 . 4 | 
6 5 . 5 1 
7 4 . 3 | 
7 6 . 8 1 
6 2 . 5 1 
EC .5 1 
E 7 . 4 1 
6 3 . 3 t 
Ef . ε I 
5 C - ? I 
PAR JOUR OUVRABLE 
5 2 . 1 
7 8 . 0 
6 5 . 6 
9 4 . 3 
6 2 . 4 
7 8 . 2 
7 1 . 4 
8 7 . 6 
5 3 . 5 
9 4 . 6 
7 5 . 5 
5 1 . 0 
6 9 . 4 
8 8 . 9 
7 8 . 9 
8 3 . 6 
6 2 . 8 
DESA 
9 4 . 4 
8 C . 9 
β 7 . 6 
6 5 . 9 
8 3 . 3 
8 9 . 2 
6 7 . 3 
6 4 . 7 
6 3 . 8 
6 5 . 6 
6 3 . 5 
7 9 . 9 
6 6 . 4 
6 4 . 5 
J 
I 
-
_ 1 
I 
I 
1 
I 
- . | - ! 1 
| 
- ! 1 
| 1 
-
SCNNALISES 
| 
! | 1 
- ι 1 
! 1 
| 
! | I 
! 
. 
PROOUKTlONSINOlZES INOICES CF PRODUCTION 
197C - 100 
2 3 . C 9 . 1 9 7 7 FAGE 10 
I N O I C E S DE PRCOUCTICN 
E U R - 5 
GcW.VON N I C H T - E N E P G . M I N 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1976 » A I 
JUN 
JUL 
AUG 
S«P 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 ' JSN 
FES 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1976 " M 
JUN 
JUL 
AUC, 
S 'P 
O C ' 
NOV 
CEC 
1977 J t N 
FEB 
M SP 
APR 
MSI 
JUN 
JUL 
B . R . 1 
! DEUTSCHLAND! FRANCE 
R A L I E N l I O R F G E W I N N . 
ARBE1TSTAEGL1CH 
: 
9 7 . 4 
5 6 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 2 
S3. 0 
• 7 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 6 
. 1 0 3 . 9 
8 6 . 9 
8 1 . 0 
2 6 . 2 
5 6 . 4 . 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . ? 
1 0 5 . 5 
: 
5 6 . 1 1 
6 8 . 5 | 
8 3 . 8 1 
5 7 . 9 | 
5 7 . 8 1 
8 6 . 7 1 
5 1 . C 1 
1 0 2 . 9 1 
1 0 4 . 3 1 
1 0 0 . 6 1 
7 2 . 1 | 
5 ? . l 1 
5 5 . 7 | 
9 2 . 5 1 
5 3 . 3 1 
1 0 2 . 3 1 
1 0 3 . 4 1 
5 6 . 7 | 
SAISONBEREINIGT 
6 4 . 3 1 
8 0 . 2 1 
8 0 . 1 1 
8 3 . 9 | 
B 4 . 7 | 
6 6 . 6 1 
6 6 . 3 1 
6 6 . 7 1 
8 6 . 5 1 
6 7 . 9 1 
9 5 . 0 1 
5 1 . 2 1 
9 5 . 5 | 
8 9 . 3 | 
5 4 . 2 1 
' 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 9 
1 1 4 . 5 
9 4 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 9 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 7 
: 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 2 
I I B . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
I T A L I A 
1 BELGIQUE 
NECERLANC 1 
1 BELGIË I 
EXTRN.CINEFALS NC-MET.ENERG; 
! 
9 9 . 1 
5 1 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 7 . 6 
9 3 . 0 
9 6 . 5 
9 1 . 4 
6 7 . 1 
9 2 . 1 
8 6 . 0 
8 3 . 9 
8 9 . 0 
8 6 . 2 
9 9 . 3 
5 9 . 5 
5 9 . 4 
: 
NACE : 23 
>ER WCRKING DAY 
9 6 . 8 I 
8 6 . 2 I 
9 3 . 3 1 
1 0 0 . 0 I 
1 C 8 . 0 1 
5 8 . 0 1 
1 0 8 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 0 7 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
9 1 . 0 1 
9 1 . 0 1 
9 0 . 0 1 
9 9 . 0 1 
9 5 . 0 1 
9 1 . 0 1 
: I 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 6 . 6 1 
9 9 . 1 | 
6 2 . 4 1 
9 7 . 4 1 
1 0 2 . 2 1 
9 4 . 0 1 
5 7 . 6 | 
9 8 . 6 1 
9 3 . 1 1 
9 7 . 8 1 
5 2 . 5 1 
9 1 . 3 1 
9 0 . 4 1 
: 1 
' 1 
PEAT 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 6 
ue.c 
1 3 C . Í 1 
1 3 6 . C 
5 6 . 5 
1 2 1 . 1 
1 4 1 . 5 
1 3 7 . 5 I 
1 3 5 . 8 
1 1 0 . 1 1 
1C1 . 5 1 
1 0 2 . 7 
1 2 8 . 7 
1 3 7 . ? 
1 5 9 . 7 1 
1 5 5 . 6 
1 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 6 
1 0 3 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 6 
1 ? 0 . £ 
1 3 2 . 3 
1 2 7 . 9 
1 2 0 . 6 1 
1 2 3 . 2 1 
1 2 6 . 6 
12?.. 2 
1 4 1 . 5 1 
1 3 7 . 4 
1 
LUXEMBOURG! 
1 
U N I T E D 
KINGDOM 
1 
IRELAND 1 
1 
EXTRACTION M I N . N C N - P E T A L . 
1 6 C . 5 1 
1 5 6 . 4 | 
ΐ Σ β . ί 1· 
1 5 4 . ( | 
1 5 2 . 4 | 
1 3 7 . 3 1 
1 2 2 . 2 1 
1 6 0 . 5 | 
1 3 3 . 1 1 
1 3 C . S 1 
6 1 . 5 1 
7 3 . 7 | 
S t . C 1 
1 2 C . 1 1 
1 2 7 . e I 
1 4 5 . 2 1 
1 4 7 . 4 1 
1 2 6 . 5 1 
1 3 E . 5 1 
1 3 3 . 1 | 
1 2 5 . 7 1 
1 4 3 . 3 1 
1 2 0 . 4 | 
1 2 3 . 1 1 
5 4 . C I 
I O C . 5 1 
u t . 4 ι 
1 2 3 . 6 1 
1 1 2 . 0 1 
1 2 6 . t 1 
1 2 5 . 5 1 
PAR JCLR CLVRABLE 
1 1 1 . 5 
9 9 . β 
5 4 . 8 
9 9 . 3 
1 C O . 0 
5 5 . 7 
5 4 . 5 
9 6 . 2 
β 9 . 5 
8 9 . 4 
6 9 . 5 
5 3 . 7 
5 4 . 5 
5 4 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
ï 
OESA 
5 3 . 8 
9 4 . 2 
9 5 . 0 
5 4 . 6 
9 4 . 6 
5 2 . 5 
5 1 . 8 
5 1 . 5 
5 7 . 7 
9 7 . 9 
5 7 . 5 
9 7 . 3 
5 6 . 7 
5 6 . 7 
1 
1 
1 
1 
. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SCNNALISES 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
' 1 
1 
1 
1 
1 
DANMARK | 
1 
¡ T O U F E I E R E S 
1 
1 
I 
1 
. ­ 1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
' ­ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 E ­ U.VERARBEITUNG V N STEINEN U . ERDEN N0N­METALL IC \ U N E R A L PROCUCTS 
NACE : 24 
PRODUITS MINERAUX N C K ­ H E T A L L I C U E S 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 
1 9 7 6 MM 
JUN 
JUL 
AUG 
«.FP 
OCT 
'IPV 
DEC 
1 ° 7 7 JAN 
F « 9 
»AR 
Α · Ρ 
" A l 
JUN 
JUL 
1 5 7 6 " A l 
JUN 
JUL 
MIO 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 ' J " J 
F ! 9 
MAP 
SPR 
'1ST 
J UN 
JUL 
A P B E I T S T A E G L I C H 
1 1 4 . 4 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . ' 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 9 
9 6 . 7 
I ? " . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 ? . 6 
1 1 2 . 0 
1 ? 0 . ' 
1 2 1 . 4 
1 ? 3 . ? 
SA1SON9ER 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 6 
'. U . · l i e . ' 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 Ί . 5 
1 1 7 . ' 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 " . 7 
1 1 5 . 5 
1 0 5 . 1 1 
5 7 . 7 | 
1 0 5 . 6 1 
1 1 7 . 1 1 
1 1 6 . 3 1 
1 0 3 . 8 1 
' 1 C 5 . 3 I 
1 1 6 . ' 1 
1 1 1 9 . 6 1 
1 1 1 8 . s 1 
1 5 5 . 1 1 
1 5 6 . 0 1 
Ι · 7 . 6 ! 
1 l l l . O 1 
! 1 1 9 . C 1 
1 1 1 9 . 3 1 
1 1 1 9 . 7 | 
1 U 9 . 5 1 
E I N I G T 
I 1 9 7 . ? | 
1 1 C 5 . 4 ! 
I 1 C 4 . 9 1 
I 1 C 6 . 3 1 
I U 7 . C 1 
1 l i e . o 1 
1 U C . 2 1 
1 I l l . l 1 
1 1 1 0 . 5 1 
1 1 1 2 . 5 1 
1 1 1 3 . 6 1 
1 1 1 1 . 5 1 
1 1 1 0 . 0 1 
1 U S . 3 1 
! 1 1 C . 6 1 
1 3 0 . 9 | 
1 2 C . 3 1 
1 2 5 . 8 1 
1 3 7 . 5 1 
1 3 5 . 5 ! 
1 2 3 . 4 | 
e 9 . 9 1 
1 2 8 . 9 1 
1 3 1 . 0 1 
1 3 0 . 7 | 
1 1 7 . 6 1 
1 2 3 . 3 1 
1 3 0 . 4 1 
1 3 7 . 4 | 
1 3 9 . 9 1 
1 3 9 . 6 1 
'· I 
: 1 
12 5 . 9 1 
1 ? < . 9 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 2 . 2 1 
1 7 5 . 3 1 
1 2 4 . 7 1 
1 2 9 . 9 1 
1 3 1 . 7 | 
1 2 e . 5 1 
1 2 9 . 3 1 
1 3 0 . 5 1 
12 0 . 0 ! 
1 2 5 . 4 | 
: 1 
■ 1 
PER 
1 2 0 . 9 1 
1 0 6 . 7 I 
1 1 6 . 5 1 
1 2 8 . 7 ! 
1 2 5 . 7 | 
1 2 5 . 4 | 
6 9 . 2 1 
1 2 9 . 1 ! 
1 2 5 . 7 1 
1 2 3 . ί 1 
1 1 0 . 1 1 
1 1 3 . 5 1 
1 2 0 . 2 1 
1 2 0 . 2 1 
1 2 7 . 6 1 
1 3 1 . 0 1 
1 3 1 . 2 1 
: 1 
WCOKING DAY 
1 0 6 . 2 1 
1 0 0 . β 1 
1 0 7 . 6 1 
1 1 0 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
4 7 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
• 2 5 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
1 0 5 . 0 1 
■ 1 1 0 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 2 0 . 0 ! 
1 2 3 . 0 1 
1 1 9 . 0 1 
: 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 1 . 0 1 
1 1 7 . 9 1 
1 1 7 . 5 1 
1 0 6 . 1 1 
1 2 ? . 3 1 
1 1 7 . 8 | 
1 ? 1 . 0 1 
1 2 9 . 0 1 
1 2 7 . 3 1 
1 7 6 . 9 | 
1 2 7 . ? | 
1 2 2 . 0 1 
1 2 5 . 4 1 
1 2 5 . 2 1 
: ! 
1 1 0 . 7 1 
1 0 ° . 0 1 
6 9 . 5 1 
1 1 7 . 7 1 
1 C 3 . 7 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 2 . 8 1 
1 1 2 . 5 1 
1 1 7 . 5 1 
1 1 3 . 2 1 
1 1 ' . 7 1 
1 1 8 . 0 1 
1 1 3 . 3 ! 
: 1 
: I 
1 0 6 . 7 ! 
5 5 . 7 1 
1 0 3 . 9 | 
1 2 4 . 5 1 
1 1 2 . 5 1 
6 5 . 6 1 
1 C 9 . 4 1 
i c e . t 1 
1 1 7 . 5 1 
1 0 5 . 9 1 
5 4 . 9 1 
9 0 . 4 1 
1 C C . Í 1 
1 1 3 . 3 1 
1 C 9 . 5 1 
I C S . 9 I 
1 1 0 . 5 1 
: 1 
1 1 1 . 7 1 
1 0 7 . 2 1 
1 0 8 . 1 1 
1 1 1 . 5 1 
K 1 . S' I 
1 1 2 . 1 I 
1 C 5 . Í 1 
1 C 2 . 7 | 
1 0 9 . 9 1 
K S . ? I 
1 C 5 . S I 
1 0 7 . S I 
I C O . ' . I 
1 0 1 . ' . · I 
: 1 
1 2 9 . 4 | 
1 2 6 . Í 
1 2 2 . 1 
1 4 5 . 9 1 
1 3 6 . 5 
1 2 6 . 5 . 
E S . 5 
1 2 7 . 1 
1 3 6 . 8 
1 3 3 . 7 
s t . e 
1 0 1 . « 
I C 7 . 4 
12 5 . ' 
1 2 C . S 
1 3 0 . 6 
1 4 7 . 2 
: 
1 2 C . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
U i . 1 
n e . S 
1 2 2 . 4 
1 2 C . 4 
1 2 2 . ε 
1 2 7 . 7 
1 2 C . 4 
1 2 t . f 
1 C · . c 
t l i . 4 
1 7 3 . 1 
PAR JOL'P 
1 1 5 . 6 
1 C 7 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . β 
1 C 7 . 9 
1 C 4 . 5 
1 0 1 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 4 
1 C 3 . 3 
1 0 6 . 0 
I C O . 4 
1 1 4 . 6 
1 C 6 . 3 
1 1 4 . 0 
I C ? . 7 
: 
D.ESA 
1 1 0 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 C . 7 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 9 
H C . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 4 . 0 
0UVRA3LE 
1 2 4 . 7 I 
1 1 3 . 5 I 
1 1 5 . 1 1 
1 1 2 . 5 1 
1 2 4 . 6 1 
1 1 5 . Β I 
9 6 . 4 | 
1 2 2 . 1 ! 
1 2 " · . 7 | 
1 2 5 . 6 1 
1 C 9 . 7 | 
9 0 . 9 I 
1 1 4 . 0 1 
1 0 6 . 8 1 
1 1 8 . 6 1 
1 2 5 . 9 1 
S C N N A L I S E S 
1 0 9 . 5 1 
1 1 1 . 2 1 
1 1 2 . 2 1 
' . 1 3 . 4 | 
1 1 7 . 4 | 
1 1 6 . 0 1 
1 1 6 . 2 1 
1 1 3 . 1 1 
1 0 5 . 4 1 
1 1 9 . β 1 
1 0 9 . 2 | 
1 1 5 . 8 1 
1 2 1 . 7 1 
PRODUKT 10NS1N01ZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 · 100 
I I B.R. I I 
Ι E U R - 9 I I FRANCE I 
I IDEUTSCHLANDI I 
I · I 
I NECERLANC I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOUPGI 
I I 
23 .C9.1977 FACE 11 
INDICES DE PPCDUCTICN 
I UNITED I 
KINGDOM I 
I IRELAND DANMAFK I 
CHEMISCHE INDUSTRIE CHEMICAL INDUSTRY 
NACE : 25 
INDUSTRIE CHI CKLE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 1 
1 « 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 5 7 6 
1 9 7 7 
» A ! 
JUN 
JUL 
AUG 
S«P 
O C ' 
NOV 
EEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
" A I 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
PEC 
IAN 
FEB 
MAP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
CHEMIEFASER 
1 9 7 ' 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 5 7 ' 
1 9 7 6 
1 9 7 ' 
MSI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
P C ' 
NOV 
DEC 
JAN 
FEP 
MAP 
»" " A l 
JUN 
JUL 
MS] 
j n \ · 
JUL 
HIG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FF9 
u A o 
SPP 
Mi t 
JUN 
JUL 
A»BE|TSTAEGLICH 
1 3 1 . 2 1 1 3 C . 2 I 
U T . 9 I 1 1 5 . 5 I 
» 3 3 . 1 1 1 3 1 . 2 | 
1 3 8 . 9 1 1 3 6 . 8 1 
1 4 0 . 7 1 1 3 6 . 7 | 
1 2 5 . 1 1 1 2 5 . 7 1 
1 1 4 . 6 1 1 7 3 . 4 | 
1 3 6 . C I 1 3 0 . 4 | 
1 3 6 . 5 1 1 3 4 . 4 | 
1 4 0 . 1 1 1 3 5 . 3 1 
1 2 9 . 6 1 1 2 1 . 0 1 
1 3 4 . 7 1 1 2 8 . 2 1 
1 4 4 . 5 1 1 4 0 . 4 1 
1 4 3 . 5 .1 1 3 6 . 3 1 
1 4 3 . 7 I 1 4 2 . 9 | 
1 4 0 . 3 1 1 3 5 . 5 1 
1 4 1 . 2 1 1 4 0 . 9 1 
·. 1 1 2 9 . 1 1 
SAISONBEREINIGT 
1 3 3 . 4 | 1 3 1 . 9 1 
1 3 4 . 7 | 1 7 1 . 3 1 
1 3 4 . 0 1 1 7 2 . 7 1 
1 3 3 . 1 I 1 3 3 . 3 1 
1 3 5 . 6 1 1 3 1 . 8 1 
1 3 5 . 5 | 1 3 4 . 6 1 
1 3 7 . 2 1 1 7 3 . 0 1 
1 3 7 . 3 I 1 3 1 . 3 1 
1 3 7 . 2 1 1 3 4 . 4 | 
1 3 5 . 1 1 1 3 5 . 9 I 
1 4 0 . 1 1 1 ' 4 . 4 1 
1 3 9 . 5 1 1 3 6 . 3 ! 
1 3 6 . 5 1 1 3 2 . 3 1 
1 3 7 . 3 1 1 3 6 . 1 I 
: | 1 3 6 . 6 | 
INDUSTRIE 
ARBEITSTAEGLICH 
: 1 1 3 8 . 2 1 
: 1 1 C 9 . 1 1 
: 1 1 3 6 . 6 1 
1 ! 1 1 4 5 . 6 1 
: 1 1 5 4 . 1 1 
: 1 1 3 3 . 5 I 
1 : 1 · 1 1 4 . 3 1 
: 1 1 3 1 . 4 | 
: 1 1 2 4 . 6 1 
1 : 1 1 1 9 . 5 1 
: 1 1 1 1 . 5 1 
1 : 1 1 2 5 . 9 1 
1 : 1 1 7 3 . 5 1 
! 1 1 l ' t . B 1 
1 : 1 l ' 3 . e 1 
1 : 1 1 3 6 . 5 1 
1 : ! 1 2 4 . 2 1 
1 : 1 1 1 3 . 5 1 
SAISONBEREINIGT 
! ·. 1 1 4 4 . 7 | 
1 : 1 1 4 7 . 1 1 
I : 1 l ' 8 . 1 1 
1 : 1 1 2 5 . 8 1 
1 : 1 1 3 5 . 8 1 
! : 1 1 2 9 . 5 1 
1 : 1 1 2 4 . 2 ! 
! : 1 1 2 6 . 4 | 
1 : 1 1 3 2 . 3 1 
1 ! 1 1 3 4 . 2 1 
1 : 1 1 3 4 . ? | 
1 : 1 1 2 7 . 2 1 
I : 1 1 3 0 . 3 1 
I : 1 1 2 7 . ? I 
! : 1 1 1 7 . 5 1 
1 3 4 . 7 | 
U B . 3 1 
1 3 3 . 2 1 
¡ 1 3 . 8 1 
1 4 1 . 6 1 
1 2 4 . 6 ! 
1 0 9 . 0 1 
1 3 9 . 4 | 
1 3 4 . 7 | 
1 3 8 . 5 1 
1 3 5 . 7 | 
1 4 4 . 4 | 
1 4 9 . 1 1 
1 5 1 . 0 1 
1 4 4 . 5 1 
1 4 1 . 3 1 
1 4 9 . 3 1 
: 1 
1 2 9 . 6 t 
1 3 5 . 2 I 
1 2 9 . 5 1 
1 3 2 . 6 1 
1 3 8 . 7 1 
1 3 4 . 8 1 
1 3 7 . 0 1 
1 3 7 . 7 | 
1 4 1 . 8 1 
1 3 9 . 0 | 
1 4 3 . 9 1 
1 4 2 . 2 1 
1 3 9 . 5 1 
1 4 4 . 1 | 
: 1 
1 3 1 . 2 1 
1 1 3 . 0 1 
1 3 5 . 4 1 
1 4 4 . 8 1 
1 5 1 . 2 1 
1 2 ? . ? 1 
6 5 . 4 | 
1 5 4 . 8 1 
1 4 5 . 8 1 
1 4 9 . 7 | 
9 7 . 4 1 
1 4 3 . 6 I 
1 5 0 . 0 1 
1 3 9 . 7 | 
1 4 5 . 2 ! 
1 4 5 . 0 1 
: | : ι 
1 3 2 . 7 | 
1 3 4 . 5 1 
1 2 7 . 6 1 
1 3 7 . 0 1 
1 5 8 . 1 1 
1 4 5 . 6 1 
1 4 8 . 4 1 
1 1 5 . 4 | 
1 4 1 . 9 1 
I 3 e . 5 I 
1 3 0 . 6 1 
1 3 5 . 3 1 
1 3 2 . 9 1 
: 1 
■ 1 
PER 
» 3 0 . 9 1 
1 2 6 . 4 1 
1 4 1 . 9 | 
1 6 3 . 0 | 
1 5 7 . 6 1 
1 4 7 . 6 1 
9 7 . 3 ! 
1 4 5 . 4 1 
1 4 4 . 3 1 
1 5 4 . 9 1 
1 5 1 . 6 1 
1 4 5 . 7 1 
' 1 5 4 . 4 | 
1 5 2 . 2 1 
1 5 3 . 4 | 
1 5 3 . 7 1 
1 4 1 . 5 1 
: 1 
WCRKING DAY 
1 3 8 . 8 1 
1 2 1 . 3 1 
1 4 6 . 7 1 
1 5 7 . 0 1 
1 5 1 . 0 1 
1 3 9 . 0 1 
1 3 9 . 0 1 
1 4 8 . 0 1 
1 4 4 . 0 1 
1 4 7 . 0 1 
1 4 2 . 0 1 
1 4 9 . 0 1 
1 5 6 . 0 1 
1 6 2 . 0 1 
1 5 7 . 0 1 
1 5 0 . 0 1 
1 4 9 . 0 1 
: 1 
SEASONALLY AOJUSTED 
1 5 7 . 2 1 
1 4 9 . 1 1 
1 4 8 . 3 1 
1 3 6 . 1 1 
1 4 3 . 4 1 
1 4 2 . 9 | 
1 4 3 . 0 | 
1 5 3 . 8 1 
1 4 8 . 3 1 
1 4 9 . 5 1 
1 4 7 . 7 | 
1 4 5 . 7 1 
1 4 4 . 6 1 
1 3 5 . 3 1 
: 1 
»AN-HADE 
PER 
1 1 6 . 2 1 
9 7 . 0 1 
1 2 3 . 4 1 
1 3 6 . 2 1 
1 3 3 . 6 1 
1 2 9 . 7 1 
5 3 . 9 ! 
1 2 8 . 4 | 
1 2 5 . 5 1 
1 2 7 . 6 1 
1 2 6 . 7 1 
1 2 2 . 2 1 
1 3 0 . 5 1 
1 3 1 . 0 | 
1 2 5 . 0 1 
1 2 9 . 5 1 
1 2 2 . 6 1 
: 1 
1 5 1 . 0 1 
1 4 8 . 3 1 
1 5 1 . 5 1 
1 4 9 . 8 1 
. 1 4 7 . 9 1 
1 4 7 . 4 1 
1 4 8 . 8 1 
1 4 9 . 1 | 
1 5 0 . 3 1 
1 5 0 . 9 1 
1 5 8 . 3 1 
1 5 5 . 7 1 
1 4 6 . 3 1 
1 4 7 . 8 1 
: 1 
1 3 2 . 7 1 
1 1 0 . 8 1 
1 2 2 . 3 1 
1 1 6 . 0 1 
1 2 8 . 6 1 
1 C 9 . 6 1 
1 1 1 . 9 ( 
1 3 0 . 2 1 
1 3 2 . 9 1 
1 3 5 . 5 1 
1 1 4 . 3 1 
1 3 0 . 9 1 
1 2 7 . 3 1 
1 3 8 . 4 1 
1 4 5 . 6 1 
1 5 2 . 6 1 
1 5 0 . 8 1 
■ 1 
1 1 2 . 2 1 
1 2 7 . 6 1 
1 2 7 . 6 1 
1 1 5 . 9 1 
1 2 7 . 6 1 
1 3 1 . 9 1 
1 3 0 . 0 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 9 . 2 1 
1 3 2 . 5 1 
1 3 7 . 8 1 
1 3 9 . 1 1 
1 5 0 . 5 1 
1 4 6 . β 1 
i I 
FIBRES INDUSTRY 
NACE : 2 6 
WCRKING DAY 
1 I 
: j 
: | 
ι | 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 5 . 6 1 
1 7 6 . 8 1 
1 2 9 . 4 1 
1 2 0 . 2 1 
1 3 2 . 1 1 
1 2 6 . 3 1 
1 3 4 . 7 | 
1 3 4 . 3 1 
1 3 0 . 3 1 ' 
1 2 3 . 9 1 
1 3 0 . 5 1 
1 2 3 . 1 1 
1 2 1 . 4 | 
1 1 7 . 9 1 
: 1 
ι | 
i t 
1 I 
1 1 
l | 
ï | 
: I 
i t 
: I 
ι 1 
: | 
t i 
ï 1 
: | 
1 1 7 . 1 
H C . I 
i c e . c 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 4 
1 1 6 . 1 
5 6 . 6 
5 7 . 4 
5 7 . 1 
1 1 1 . 6 
7 6 . 6 
1 0 5 . 2 
5 2 . 7 
5 5 . 2 
5 6 . 1 
1 C 4 . 3 
1 C 6 . 5 
: 
1 2 6 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 1 
1 C 5 . 4 
E S . ε 
5 7 . 5 
1 1 6 . 5 
5 5 . 1 
1 1 4 . 6 
5 6 . 5 
6 6 . 5 
5 3 . 7 
5 5 . 4 
5 0 . C 
I 
PAR JOLP 
1 2 7 . 3 
1 1 6 . 4 I 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 1 I 
1 3 1 . 3 1 
1 2 2 . 0 1 
1 1 6 . 3 1 
1 3 4 . β I 
1 3 4 . 6 1 
1 3 9 . 0 
1 2 3 . 3 1 
1 2 5 . 8 | 
1 3 8 . 2 1 
1 3 8 . 9 1 
1 3 2 . 2 1 
1 3 3 . 1 1 
1 2 9 . 2 1 
: 1 
DESAI 
1 2 4 . 7 | 
1 2 B . 1 1 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 9 1 
1 3 2 . 5 1 
1 2 9 . 7 1 
1 3 4 . β 
1 3 3 . 7 1 
1 2 7 . 9 | 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 0 1 
1 2 5 . 0 
1 
OUVRABLF 
1 5 4 . 9 
1 4 3 . 9 
1 8 4 . 9 
1 7 1 . 0 
1 6 4 . 6 
1 6 5 . 2 
1 5 7 . 7 
2 0 6 . 0 
2 2 1 . 6 
2 1 8 . 6 
1 6 0 . 3 
1 9 6 . 0 
2 3 9 . 1 
2 3 0 . 9 
2 2 6 . β 
2 3 3 . 4 
1 
I 
SCNNALISES 
1 7 5 . 3 
1 9 4 . 4 
1 9 7 . 0 
2 1 0 . β 
F I B R E S A R T I F I C I E L L E S ET 
: 
ι 
I 
-. 
: : : : : : 
PAR JOUR 
1 1 1 . 1 
I C O . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 3 
1 C 4 . 8 
5 5 . 6 
110.6 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 5 
1 C 5 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 C 3 . 1 
1 1 1 . 7 
! 
DESA 
1 1 C 5 . 6 
1 1 1 4 . 6 
! 1 1 0 . 6 
1 1 C 8 . 6 
1 1 1 1 . 6 
1 1 0 6 . 4 
1 1 1 6 . 4 
1 1 2 1 . 6 
1 1 1 1 . 9 
1 1 1 7 . 9 
1 1 1 5 . 3 
1 1 0 7 . 6 
1 1 0 1 . 9 
1 1 1 0 . 1 
OUVRABLE 
-
-— 
„ 
* ----. --
. 
------
S C N N A L I S E S 
-
------~ 
-
-----
■ t 
: 1 
ι 1 
1 
' - 1 
( 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 1 
! 1 
: 1 
> 1 
ι 1 
: 1 
: 1 
ι 1 
t I 
I 1 
: 1 
ι 1 
ι 1 
> 1 
ι 1 
>YNTHETICUES 
I 
- 1 
1 
1 
1 
1 
- 1 
-- 1 
- 1 
- I 
I 
- 1 
t 
- 1 
- 1 
1 
1 - 1 
I - t 
I - 1 
1 ■ I 
1 - 1 
1 
-\ I — 1 
t - ■ 
1 
1 
1 
1 - 1 
1 - I 
PRODUKT 10NSIND1ZCS INOICES OF PRODUCTION 
197C · 100 
2 3 . C 9 . 1 5 7 7 FACE 12 
I N D I C E S OE PRCOUCTICN 
I I B .R. I 
I E U R - S I I 
I IOEUTSCHLAN0I 
FPANCE I I T A L I A 
I 
I . I 
I NECERLANC I 
! I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURG! 
BELGIË I I 
I I R E L Í N C I DAN»AF,; I I 
M«TALLVERAR9«nENO«. INDUSTRIE ENGINEERING ANC ALLIED INCUSTR1CS 
NACE : 3 1 / 3 6 
INDLSTRIES TRANSFORMATRICES CES METAUX 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
Í 5 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 ' 
MS! 
JUN 
JUL 
IMG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AOR 
" A l 
JUN 
JUL 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
"CT 
NOV 
"FC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
ARBEITSTAECLICH 
1 1 3 . 6 | 
1 0 7 . 6 1 
1 1 3 . 4 | 
1 ! · . ' . ! 1 2 1 . 5 1 
9 5 . 1 1 
9 C . 6 1 
1 1 5 . 6 1 
1 2 1 . 3 1 
1 2 7 . 7 1 
1 2 1 . 4 | 
1 1 5 . 6 1 
1 1 5 . 7 1 
1 2 7 . 4 | 
1 2 1 . 2 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 2 . 2 1 
: 1 
1 ( 1 , 3 I 
1 0 2 . 2 1 
i ce . s ι 
1 1 6 . 1 I 
1 1 9 . 2 | 
P 7 . 8 | 
6 7 . 6 1 
1 1 2 . 0 1 
l l ' . O 1 
1 2 7 . 2 1 
1 1 5 . 2 1 
1 C 7 . 1 1 
1 1 4 . 7 1 
1 1 6 . 9 | 
1 2 2 . 5 1 
1 1 9 . 7 1 
1 2 2 . 7 | 
5 5 . 5 1 
SAIS0NBFRE1NIGT 
1 1 3 . e ι 
1 1 2 . 9 1 
1 1 1 . 7 1 
1 1 0 . ' I 
1 1 4 . S I 
1 1 6 . 2 1 
1 1 6 . 9 1 
1 1 4 . 4 1 
1 2 0 . 1 1 
1 1 6 . 7 1 
U S . 8 1 
U S . 5 1 
1 1 7 . 3 1 
1 1 5 . 2 1 
: 1 
K S . 3 t 
U S . 8 1 
1 C 5 . 0 1 
u e . s ι 1 1 0 . 1 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 1 . 9 1 
1 C 6 . 5 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 4 . 7 | 
1 1 4 . 5 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 « . C 1 
1 1 3 . 5 I 
1 1 4 . 6 1 
1 2 8 . 4 1 
1 2 2 . 6 | 
1 3 4 . 7 | 
1 3 9 . 2 1 
1 4 4 . 3 1 
1 1 " . 5 1 
7 0 . 7 | 
1 4 6 . 6 1 
1 4 3 . 7 | 
1 5 2 . 1 I 
1 5 1 . 8 1 
1 4 2 . 7 I 
1 4 1 . 3 1 
1 4 9 . ' 1 
1 4 1 . 0 1 
1 3 6 . 7 | 
1 4 4 . 5 1 
: 1 
1 3 5 . 2 1 
1 3 3 . 6 1 
1 3 4 . 0 1 
1 2 5 . 0 | 
1 3 6 . 8 1 
1 3 2 . 6 1 
1 3 9 . 9 | 
1 3 3 . 1 1 
1 4 1 . 0 1 
1 3 6 . 6 1 
1 4 3 . 1 1 
1 3 8 . 2 1 
1 3 3 . 3 1 
1 3 4 . 2 1 
: 1 
PER 
1 1 3 . 7 1 
1 0 1 . 4 1 
1 0 8 . 3 1 
1 1 9 . 8 1 
1 2 1 . 7 | 
1 1 4 . 1 | 
4 7 . 9 1 
1 2 1 . 9 | 
1 1 7 . 0 1 
1 2 5 . 5 1 
1 2 2 . 4 1 
1 1 9 . 5 1 
. 1 2 1 . 9 1 
1 2 0 . 0 1 
1 1 5 . 7 | 
1 2 4 . 3 1 
1 1 6 . 3 1 
: ! 
WORKING OAY 
1 1 7 . 6 1 
1 1 1 . 2 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 5 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
5 5 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 7 . 0 1 
1 2 4 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 0 9 . 0 1 
1 1 2 . 0 1 
U 7 . 0 1 
: 1 
: 1 
■■ 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 8 . 2 1 
1 0 7 . 7 1 
1 0 7 . 1 1 
1 0 3 . 1 1 
1 1 1 . 6 1 
1 C 8 . 0 ! 
1 1 7 . 0 1 
1 2 0 . 9 1 
1 2 2 . 2 1 
1 2 2 . 0 1 
1 2 2 . 4 1 
1 1 3 . 6 1 
1 1 5 . 9 1 
1 0 7 . 1 1 
: t 
1 1 2 . 2 1 
1 1 5 . β 1 
1 1 2 . 2 1 
1 1 5 . 5 1 
1 2 1 . 2 1 
1 1 6 . 8 | 
1 1 5 . 2 1 
1 1 9 . 7 | 
1 1 6 . 6 1 
1 1 7 . 1 | 
1 1 8 . 8 | 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
1 2 0 . 7 1 
1 1 7 . 6 1 
1 2 7 . 1 | 
1 2 7 . 0 1 
Ì2C.Ì 1 
5 1 . 9 | 
1 2 1 . 7 1 
1 2 3 . 9 | 
14 4 . 4 1 
1 4 1 . 2 1 
1 2 4 . 0 1 
1 7 4 . 1 1 
1 3 7 . 7 1 
1 3 0 . 0 ! 
1 3 9 . 4 1 
1 3 4 . 4 1 
1 3 3 . 7 1 
: 1 
1 2 4 . 8 1 
1 2 7 . 5 1 
1 2 3 . t I 
1 2 5 . t I 
1 3 0 . C I 
1 4 C . S ! 
1 2 9 . 1 | 
1 2 3 . 7 1 
1 3 4 . 7 1 
1 3 1 . 3 1 
1 2 7 . 9 1 
1 2 6 . 9 1 
1 3 3 . 5 1 
1 2 3 . 0 1 
1 3 4 . 6 | 
1 2 1 . 1 1 
1 2 5 . 3 | 
1 5 4 . 2 | 
1 3 4 . C I 
1 1 5 . 8 | 
6 4 . 6 | 
1 3 2 . 7 1 
1 2 5 . 7 1 
1 4 2 . 5 1 
1 3 C . 5 1 
1 4 2 . 0 1 
1 4 2 . 4 | 
1 3 S . 5 | 
1 3 7 . 4 1 
I 4 S . 3 1 
1 4 2 . 3 1 
: 1 
1 4 4 . C I 
1 2 6 . 6 1 
1 2 2 . 5 1 
1 2 C . C 1 
1 3 2 . 2 1 
1 2 7 . 3 1 
1 3 4 . C I 
1 3 6 . 1 1 
1 4 3 . 4 | 
1 3 5 . C I 
1 3 6 . 9 I 
1 3 1 . 5 1 
1 3 5 . C 1 
1 3 5 . 6 1 
PAR JOUR 
1 C 7 . 5 1 
1 C 2 . 3 1 
5 6 . 4 1 
1 0 1 . 3 1 
s e . 3 ι 
8 8 . 7 1 
e 3 . 5 1 
I C O . 5 1 
1 0 2 . 2 1 
1 0 6 . 5 1 
5 6 . 4 1 
5 8 1 4 1 
1 C 2 . 8 I 
1 1 0 . 2 1 
5 5 . β 1 
1 0 2 . 0 1 
9 6 . 9 | 
DESA1 
1 C 0 . 0 1 
5 5 . 3 1 
5 8 . 6 1 
9 7 . 4 1 
5 7 . 6 1 
9 7 . 6 1 
5 7 . 7 1 
5 6 . 5 1 
1 0 0 . 5 1 
5 9 . 1 1 
9 9 . 1 1 
1 0 0 . 1 ! 
1 0 1 . 6 1 
5 6 . 1 1 
CLVRABLE 
1 2 2 . 9 
1 0 9 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 3 
1 3 3 . 1 1 
1 1 5 . 6 
9 3 . 3 
1 2 3 . 2 
1 3 8 . 0 
1 4 4 . 8 
1 2 8 . 5 
1 2 7 . 9 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 9 
1 3 5 . 3 
1 4 0 . 3 
: 
S C N N A L I S E S 
1 2 5 . & 
1 2 3 . 2 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 3 
: 1 
ι 1 
: 1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
: 1 
1 
1 
1 
1 
1 
< 1 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
1074 
1975 
1976 
1 5 7 6 MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
s«p 
OCT 
NCV 
DEC 
157 7 J SN 
• F" 
MAO 
Aro 
" S I 
Jl'N 
JUL 
1976 MAI 
JUN 
JUL 
"UG 
S · · 
OCT 
vev 
rrc 
1 5 7 ' J îN 
• T P 
ARBEITSIA:­GLICH 
101 .3 
53 .7 
104. 
ICS. 
86. 
PO. 
101, 
IC«. 
U I . 
U C . 3 I 
3 I 
2 I 
6 I 
C ! 
4 I 
4 I 
S9 .7 I 
104.2 I 
1C6.0 I 
U C . 9 | 
1C7.4 I 
1 1 C ? I 
SAISONBEPFINIGT 
JUN 
J"L 
57, 
101, 
ICC. 
« 1 , 
ICC. 
i c t . 
10?. 
S9. 
5 1 . 9 I 
1C5.6 I 
K 3 . 4 | 
1 0 2 . 5 I 
1C6.4 | 
1C2.8 I 
103.1 I 
1C6.1 I 
1 2 5 . 2 
1 0 9 . « 
1 1 5 . 7 
112 
116 
119 
MANUFACTURE CF METAL ARTICLES 
NACE : 31 
PER WCRKING CAY 
: I 
e s . 9 ! 
5 5 . 8 I 
U 8 . 9 ! 
111 .7 I 
1 0 5 . 7 I 
4 1 . 2 I 
1 0 6 . 3 I 
1 0 1 . 9 I 
1 1 0 . 2 I 
1C6.3 I 
105.1 I 
1C8.9 I 
FABRICATION C'OUVRAGES EN METAUX 
1 1 0 . 3 I 
1 0 2 . 0 I 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 0 . 2 1 
1 0 7 . 2 ! 
1 1 5 . 3 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 3 . 2 1 
8 0 . 2 1 
1 0 = . t 1 
1 2 9 . 7 1 
1 3 5 . S | 
1 3 0 . 9 1 
1 1 9 . 0 1 
1 1 6 . 6 1 
1 2 1 . 4 1 
1 1 9 . 6 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 2 . 6 1 
1 2 0 . 8 1 
: 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 1 . 3 1 
1 C 9 . 8 1 
1 1 0 . 6 1 
1 7 0 . 5 1 
1 3 0 . 7 1 
1 2 0 . e ! 
1 1 7 . 7 I 
1 1 9 . 2 1 
1 1 7 . ' 1 
1 1 6 . 1 1 
1 2 0 . 9 ! 
1 3 C . « 1 
1 2 ( 1 . C I 
: 1 
1 3 6 . 5 1 
1 2 4 . 2 1 
1 4 6 . 0 1 
1 5 1 . 1 1 
1 5 3 . 2 1 
1 2 3 . 5 | 
S C . 4 I 
1 4 7 . 7 1 
1 3 5 . 2 1 
1 6 2 . 7 1 
1 5 1 . 3 1 
l i P . e ι 
l t f . 5 1 
1 6 C . 5 1 
1 6 1 . 4 | 
I t ! . S 1 
1 7 5 . 5 1 
: 1 
1 7 2 . 6 1 
1 4 4 . C I 
1 3 2 . 5 1 
1 2 5 . C 1 
1 5 C . 5 I 
1 4 C . 5 1 
1 5 6 . 7 1 
1 E 9 . 2 1 
1 6 1 . 3 1 
1 5 5 . C I 
1 5 5 . 6 1 
1 5 2 . S I 
1 6 2 . « 1 
1 6 5 . 7 1 
: 1 
PAR JOLR 
I C O . 8 1 
5 4 . 6 1 
5 1 . 7 | 
9 5 . 4 1 
6 9 . 5 1 
8 2 . 5 | 
6 2 . 4 1 
5 3 . 1 1 
5 7 . 5 1 
5 6 . 2 1 
8 4 . 3 | 
5 1 . 8 1 
5 5 . C 1 
5 8 . 7 | 
e 5 . 8 1 
5 2 . 5 1 
6 6 . 6 1 
: 1 
CUVPA3LE 
| 
- ! - 1 
_ 1 
t I 
! - ι I 
- | 1 
! 
1 - | I 
1 
-
Ç E S A 1 S C N N A L I S E S 
5 5 . 5 1 
8 4 . 8 1 
9 0 . 4 1 
5 4 . 9 1 
9 1 . 3 1 
5 2 . 6 1 
6 9 . 1 1 
8 8 . 3 1 
5 7 . 4 1 
S I . 3 1 
8 7 . 7 1 
5 0 . 1 1 
5 3 . 3 1 
8 5 . 0 1 
: 1 
| 
I 
1 
1 
1 
- I 
- I 
1 
| 
I I 
1 
I 
| 
PRODUKT I0N5IN01ZES INOICES CF PRODUCTION 
197C · 100 
23.CS.1977 FACE 13 
INOICES OE PRCDUCTICN 
I I B.R. I I I I BELGIQUE I I UNITED I I I 
! E U R ­ S I I FRANCE I ITALIA I NECERLANC I I LUXEMBOURG! I IRELANO I DANMARK I 
I IDEUTSCHLANDI I I I BILGIE I I KINGOCM I I | 
MASCHINENBAU 
1974 
1975 
1976 
1976 MSI 
JUN 
JUL 
AU'. 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 J;N 
• EB 
MSP 
SPP 
MA! 
JUN 
JUL 
1976 MSI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JSN 
FFB 
MSP 
SCR 
MSI 
JUN 
JUL 
ARBEITSTAECLICH 
1 0 2 . 2 I 
96 . 1 I 
S7 .1 I 
1 0 3 . 7 I 
1 1 1 . 8 I 
6 4 . 5 | 
75.C I 
9 4 . 7 | 
56 . C I 
1 0 6 . S I 
1 1 5 . 5 I 
65 .1 I 
S 7 . 0 I 
S t . 3 I 
l o c o ι 
s e . i ι 
1 0 8 . 5 I 
6 5 . 3 I 
S4IS0NB«PFINIGT 
«S.O | 
ICO.2 I 
95.3 I 
55. ? I 
95.5 I 
56.6 I 
55.6 ! 
53.4 I 
56.4 | 
58.8 I 
57.5 I 
59.6 I 
94.4 | 
56. B I 
55.4 I 
MECHANICAL ENGINEERING 
1 1 0 3 . 5 
1 1 0 5 . 3 
1 1 1 7 . 1 
1 U B . 9 
1 U 6 . 0 
1 4 4 . 0 
1 1 1 6 . 0 
1 1 1 0 . 9 
1 1 1 9 . 0 
1 1 1 7 . 2 
1 ' 1 1 2 . 9 
1 1 1 0 . 6 
1 1 1 5 . 9 
! 1 1 6 . 6 
1 1 2 6 . 0 
1 1 1 8 . 1 
NACE ! 32 
?ER WCRKING DAY 
SEASONALLY 
! 
1 
1 
1 
LDJUSTEO 
I 
! 
| 
1 
1 2 4 . 2 | 
1 2 1 . 8 1 
1 2 5 . 5 1 
1 2 3 . 0 | 
1 3 0 . 7 I 
9 0 . 2 . t 
1 2 1 . 5 1 
1 3 7 . 9 1 
1 3 9 . 6 1 
1 4 4 . 4 1 
1 2 2 . 5 1 
1 3 6 . 5 1 
1 3 0 . 7 1 
1 2 3 . 6 1 
1 4 1 . 6 1 
1 3 5 . 1 1 
1 3 3 . 4 1 
: 1 
1 1 9 . 8 1 
1 3 2 . 1 1 
1 1 8 . 8 1 
1 2 5 . 3 1 
1 2 9 . 7 1 
1 3 7 . 2 1 
1 2 2 . 1 1 
1 2 1 . 7 1 
1 3 7 . 9 1 
1 2 7 . 1 I 
1 2 3 . 6 | 
1 4 0 . 0 1 
1 3 4 . 1 1 
1 2 8 . 3 1 
: 1 
CCNSTRN. MACHINE«,MATERIEL M E C A M C U E 
PAR JOLR OUVRABLE 
1 2 5 . 2 1 
1 0 7 . 7 1 
1 0 0 . 3 1 
1 0 0 . 2 | 
ICC.5 1 
5 4 . 2 | 
6 5 . C 1 
1C5.C 1 
1C3 .5 1 
1C6 .5 1 
5 6 . 3 1 
1 0 6 . 7 1 
5 5 . 4 1 
5 5 . 1 1 
5 6 . 6 1 
ICC.5 1 
9 6 . 3 1 
1 0 4 . 6 1 
5 5 . 3 1 
5 7 . S 1 
9 5 . 5 1 
1 0 2 . 1 1 
9 6 . 7 1 
5 7 . 2 1 
I C I . S I 
1 0 7 . 6 I 
5 3 . 3 1 
5 7 . S I 
5 2 . 6 1 
se .4 I 5 2 . 5 1 
1C5.4 
1 0 4 . 1 
5 6 . 1 
5 7 . 8 
9 9 . 5 
86 .1 
7 9 . 5 
5 9 . 2 
9 3 . 1 
1 0 1 . 3 
5 6 . 1 
9 0 . 4 
IOC.6 
1 1 0 . 0 
52 .C 
5 7 . 3 
9 8 . 3 
DESA 
5 7 . 4 
9 4 . 9 
9 5 . 3 
5 4 . 5 
9 3 . 6 
9 2 . 7 
5 3 . 3 
9 2 . 6 
9 4 . 7 
9 5 . 7 
5 4 . 9 
9 6 . 0 
5 6 . 8 
5 4 . 5 
ι I 
- 1 
_ 1 
1 
- t 
I 
I 
| | 1 
! - | | - I 
- | 
_ ■ 
SCNNALISES 
| | - | I 
! I 
| 1 
| - | - | | | _ 
HERST.V.BUERCMASCH1NEN UNO EDV-ANLAGEN 
ARBEITSTAEGLICH 
I 9 ' 4 
1 9 7 « 
1 9 7 6 
1 9 7 5 ' · Α Ι 
J'lN 
JUL 
AUG 
S ' P 
OCT 
NOV 
CEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MSP 
APR 
» A l 
JUN 
JUL 
1 9 7 6 MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
S«P 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JSN 
FEB 
MSP 
SOO 
'•AI 
JUN 
JUL 
_ 
---* ---
-
------
SAISÍ1N9 
I 
ï 
t 
121.3 
132.6 
177.6 
176.6 
135.7 
176.7 
146.7 
128.8 ι 
107.9 I 
114.8 | 
119 .1 
1 1 1 . 2 
79 .« 
9 1 . 5 
1 1 7 . 9 
125. 5 
147 .7 
1 4 3 . 0 I 
5 7 . 2 I 
1 3 t . 2 I 
U S . 4 I 
1 3 6 . 4 | 
1 2 6 . 6 I 
138.5 I 
123 .6 I 
1 1 4 . e ι 
1C7.8 I 
• S . P I 
116.1 I 
1 1 1 . 9 I 
1 2 1 . 0 I 
177 .2 
112 .6 
CFF1CE AND DATA PROCESSING MACHINERY 
NACE : 33 
PER WCRKING DAY 
1 : I 
1 1 2 5 . 4 | 
1 1 5 1 . 1 1 
1 1 4 1 . 4 1 
1 155 .« 1 
1 9 1 . « 1 
1 1 5 7 . 1 1 
1 172 .7 1 
1 186 .6 1 
1 2 0 3 . 9 1 
1 2 2 1 . 7 | 
1 1 4 2 . 5 ! 
1 1 6 5 . 9 I 
1 15 6 .5 1 
1 1 4 5 . e 1 
1 1 5 4 . 9 1 
1 149.1 1 
1 : 1 
SEASONALLY 
! 1 
| : 
»DJUSTEC 
NSTRN. MACHINES CE ELREAU, I 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 2 6 . 7 
1 1 3 4 . 7 
1 1 3 8 . 9 
1 1 3 4 . 6 
1 1 4 1 . 2 
1 U B . 2 
I 1 1 0 . 9 
1 1 6 0 . 1 
1 1 4 2 . 2 
1 1 6 1 . 2 
1 1 5 2 . 2 
I 1 2 5 . 8 
1 1 4 1 . 0 
1 1 6 6 . 8 
1 1 4 1 . 8 
1 1 3 S . 7 
1 1 4 3 . 7 
1 : 
DESA 
I 1 3 6 . 4 
1 1 3 5 . 7 
1 1 3 3 . e 
I 1 3 4 . 6 
1 1 3 6 . 8 
1 1 4 2 . 3 
! 1 4 5 . 4 
1 1 4 5 . 1 
1 1 4 4 . 2 
1 1 4 3 . 6 
1 1 4 5 . 1 
1 1 4 7 . 0 
1 1 4 4 . 8 
1 1 4 3 . 3 
1 : 
I 
1 1 
1 
I 1 1 1 
1 1 1 
1 
I 
1 1 1 I 
I 
SCNNALISES 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
I 
PRODUKTIONSINDI ZES INOICES OF PROOUCTIC.NI 
1970 · 100 
2 3 . C 9 . 1 5 7 7 FACE 14 
I N D I C E S DE P P C O U C I I C N 
I E U R 
Ι Β . P . I 
s I I 
¡DEUTSCHLAND! 
I I I 
F R A N C E I I T A L I A I N E C t R L A M C I 
I I I 
BELGIQUE ! I 
I LUXEMBOURG! 
BELGIË I I 
I IRELAND 
KINCDCM I 
I 
I DANMARK I 
ELEKTROTECHNIK ELECTRICAL ENG'. \CERING 
NACt : 34 
CCNSTRN. ELECTRICUE ET E L E C T R C M C U E 
ARBEITSTAEGLICH PER WCRKING DAY 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
' 9 7 6 " » ! 
UIN 
J Ut 
AUC. 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1 9 7 ' J ' Ν 
FEP 
MAP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1 5 7 6 " 5 1 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1 9 7 ' JAN 
FER 
M s o 
SPP 
MAI 
JUN 
JUL 
1 7 7 . 6 1 
1 1 9 . 5 I 
1 2 7 . 5 1 
1 3 1 . 6 I 
1 3 6 . 2 1 
1 0 7 . 7 1 
9 6 . 0 1 
1 3 7 . 6 1 
1 7 9 . 9 1 
1 4 6 . 0 1 
1 4 1 . 2 | 
1 2 5 . 9 1 
1 3 6 . 1 I 
1 4 1 . 6 1 
1 4 0 . 7 1 
1 3 7 . 7 1 
: 1 
·· 1 
1 2 3 . 4 
1 1 4 . 5 
1 2 4 . 2 
1 7 C . 4 
1 3 3 . 5 
9 7 . 3 
• 5 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 5 . 2 
1 4 7 . C 
1 7 2 . 5 
1 ? 9 . 3 
1 3 « . 1 
1 2 Í . 6 
1 « ? . 4 
1 2 S . ? 
1 3 E . 7 
U t . S 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 2 7 . 9 1 
1 ? 7 . 4 I 
1 2 3 . 8 1 
1 7 6 . 5 1 
1 3 1 . 5 1 
1 3 4 . 2 1 
1 3 3 . 7 ! 
1 3 1 . 4 1 
1 3 6 . 9 1 
1 3 5 . 3 1 
1 3 7 . 9 1 
1 7 5 . 6 1 
1 3 6 . 0 1 
: 1 
: I 
1 2 4 . 7 
1 2 « . 7 
1 1 7 . 5 
1 2 6 . t 
1 2 6 . 1 
I ? 6 . C 
1 2 3 - S 
1 7 5 . 4 
1 3 5 . ? 
1 3 2 . 7 
1 3 « . ? 
1 3 9 . 7 
1 3 5 . 2 
l ' I . 4 
1 2 5 . 8 
1 5 1 . 0 I 
1 4 9 . 6 I 
1 6 4 . 2 1 
1 6 9 . 4 1 
1 7 5 . 9 1 
1 2 ? . !> 1 
1 2 0 . ? 1 
1 7 7 . 7 | 
1 7 5 . 8 1 
1 9 2 . 5 1 
1 9 8 . 3 1 
1 6 5 . 0 1 
1 6 7 . 5 1 
1 8 2 . 2 1 
1 9 1 . 4 | 
1 7 3 . 6 1 
: I 
■· 1 
1 6 3 . 9 I 
1 6 0 . 4 1 
1 6 0 . 5 1 
1 5 9 . 4 1 
1 7 1 . 9 | 
1 6 4 . 6 1 
1 7 8 . 1 | 
1 6 6 . 9 | 
1 7 5 . 4 1 
1 7 ? . 8 | 
1 7 7 . 9 1 
1 7 5 . 5 1 
1 7 2 . 2 1 
1 1'6 . 1 1 
1 0 5 . 6 1 
1 1 3 . 8 1 
1 2 5 . 9 | 
1 2 5 . 5 1 
1 1 9 . 6 1 
4 2 . 6 1 
1 2 9 . 4 1 
1 2 4 . 8 | 
1 2 1 . 2 1 
1 2 0 . 8 1 
1 2 6 . 0 1 
1 2 7 . 4 1 
1 2 e . S 1 
1 2 4 . 9 1 
1 2 9 . 4 1 
1 2 6 . 6 1 
: 1 
1 2 3 . 6 1 
1 1 7 . 4 | 
1 2 5 . 0 1 
1 1 9 . 0 | 
1 4 0 . 0 | 
9 2 . 0 ! 
l t ' 1 . 0 1 
1 4 3 . 0 1 
1 3 0 . C 1 
1 3 2 . C I 
1 5 1 . 0 1 
1 2 1 . 0 ! 
1 2 2 . 0 1 
1 3 5 . 0 1 
1 « 6 . 0 1 
1 2 6 . 0 1 
1 2 9 . 0 1 
: 1 
SEASONALLY ACJUSTED 
1 1 6 . 0 1 
1 1 3 . 3 1 
1 1 3 . 4 1 
1 0 6 . « 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 4 . 0 1 
1 2 1 . 4 | 
1 3 0 . 7 1 
1 2 4 . Í | 
1 2 4 . 0 1 
1 2 0 . 7 | 
1 2 2 . 7 1 
1 2 2 . 7 1 
1 1 6 . 6 1 
: 1 
1 2 0 . 3 1 
1 3 2 . 3 1 
1 1 3 . 8 1 
1 1 8 . 9 1 
1 3 7 . 3 1 
1 3 0 . 7 1 
1 2 3 . 4 1 
1 3 4 . 4 1 
1 2 6 . 5 1 
1 2 7 . 4 1 
1 3 1 . 2 1 
1 3 9 . 5 1 
1 2 1 . 0 1 
1 2 2 . 8 1 
: 1 
1 2 8 . 6 | 
1 1 6 . 2 1 
1 2 4 . 6 1 
1 2 7 . 1 1 
1 2 1 . C 1 
• ) i ) . 6 1 
1 2 2 . 1 1 
1 3 2 . 2 1 
1 2 4 . 5 1 
1 4 2 . 3 ! 
1 1 6 . 2 ! 
1 ' 6 . 0 1 
1 4 6 . 5 1 
1 3 1 . 2 1 
1 2 6 . 7 1 
1 3 2 . 4 1 
1 2 2 . 4 1 
: 1 
1 2 5 . 7 1 
1 2 7 . 9 1 
1 2 5 . 5 1 
1 2 2 . 2 1 
1 2 3 . Í 1 
1 7 5 . 2 1 
1 7 6 . 0 1 
1 ) 5 . 5 1 
1 2 6 . 1 1 
1 2 6 . « ! 
1 3 1 . 0 1 
1 2 5 . 1 1 
1 3 2 . 8 | 
1 2 7 . 4 1 
: 1 
PAR JOLR OUVRABLE 
1 122.1 
1 111.4 
1 108.1 
1 1C5.6 
1 ICS.2 
I 96.9 
1 50.9 
1 115.1 
1 115.6 
1 122.9 
1 112.1 
1 109.2 
1 117.7 
1 124.6 
1 103.0 
1 107.7 
1 11C.9 
1 : 
DESA 
1 1C6.0 
1 1C5.5 
1 100.0 
1 109.1 
1 109.2 
1 109.4 
1 110.C 
1 U S . 6 
1 111.8 
1 112.7 
1 112.6 
1 112.3 
1 111.6 
1 111.2 
1 · 
| 
| 1 
_ I 
I 
- | ! ! - ( - | 1 
| 
( I 
! - | 
_ I 
SCNNALISES 
| 
! | | | I 
I 
1 
| 
1 
! 1 
1 
1 
1 
B t U V I N KP(«TWAGEN U.OEREN E I N Z E L T E I L E N 
1974 
1975 
1976 
1 9 7 6 MSI 
JON 
JUL 
SMC 
S T 
OCT 
»;cv 
DEC 
'I so 
SCO 
MAI 
Jl l» 
JUL 
1576 MSI 
JUN 
Jul 
no 
NOV 
or r 
197 7 J.VI 
»SB 
ARBFITSTAEGLICH 
1 0 5 . 7 | 
1 0 4 . 5 I 
1 2 C . 0 I 
57.5 
ICI.7 
13?. 
125. 
107. 
f'. 
l?t. 
13'. 
1 1«. 
123. 
133. 
13«. 
137, 
131 
\ì^. 
125.6 I 
122.7 I 
9?. 8 I 
50.' I 
120.7 I 
12«. 1 I 
1?7.3 I 
1C9.2 I 
o I 
I 
I 
! ? ? . 
1 2 7 . 
l ' C 
135 
. 1 " ' ; 
ILL 
SAISONO^REINICT 
1 2 1 . 2 
119 . 8 
U S . S 
1 1 ? . 7 
1 7 ? . 6 
1 2 ' . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 5 
I V . f . 
1 2 7 . 9 
1 7 0 . ' 
1 7 S . 9 
! ? e . 4 
I 
1 2 4 . 1 ! 
9 3 . 7 I 
1 1 ' . 1 
1 1 7 . 1 
1 r 9 . « 
1 1 6 . 8 
1! 8 .6 
1 7 1 . 6 
1 1 7 . 5 
110.C 
1 2 4 . C I 
l ? 4 . t I 
1 2 7 . 5 I 
1 2 7 . 4 I 
1 2 4 . 7 I 
1 7 C . 9 ! 
MC10F VEHICLES,PARTS ANC ACCESSORIES 
NACE : 35 
P'R WCRKING 0ΛΥ 
1 2 6 . 9 I 109 .4 ; 
124 .4 I 5 5 . 7 | 
1 5 8 . 0 I 1 0 1 . 7 I 
1 7 1 . 3 | 
1 7 4 . 1 | 
1 7 3 . 6 I 
U . 9 I 
165 .7 | 
l ao .e ι 
I f ! . 9 I 
1 7 4 . 8 I 
1 8 2 . 3 
1 5 0 . 7 
1 8 1 . 7 
1 7 6 . « 
I 
1 1 5 . 
1 1 4 . 
1 1 7 . 
. 7 I 
1 1 6 . 3 
107.0 
120 .2 
109 . e 
119.C I 
116 .9 | 
111 .9 I 
102.8 I 
1 1 7 . 5 I 
101 .2 I 
1C6.5 I 
1 ! 6 . 1 I 
1 4 3 . 3 I 
146.9 I 
1 2 6 . 4 I 
1 1 2 . 9 I 
1 2 4 . 6 I 
156 .7 I 
159 .7 I 
141 .2 I 
129 .7 | 
SEASONALLY ACJUSTED 
1 5 8 . 9 1 
1 6 1 . 2 ! 
17 0 . 5 1 
1 3 ' , . 0 1 
16 1 . 8 I 
1 5 9 . 0 I 
1 6 0 . 9 | 
1 6 3 . 2 1 
1 Í 3 . 6 1 
1 5 1 . 3 1 
! 5 7 . 0 | 
16 1 .9 1 
1 5 4 . 5 1 
: i 
I C O . 2 1 
9 9 . 6 1 
1 0 0 . 2 1 
9 4 . « · 1 
1 0 4 . 3 | 
« 9 . ? 1 
1 1 1 . 4 1 
1 1 0 . 6 1 
1 7 ? . ' · | 
1 2 3 . ' 1 
1 1 7 . 2 1 
1 : 1 . ' 1 
1 0 5 . 2 1 
9 1 . 9 1 
14 7 . ' I 
1 5 ! . ' . I 
153 .2 I 
152.5 I 
1 1 
1 6 2 . 1 I 
: I 
1 4 5 
1« ' . 
150 
14 4 
1 4 ' 
! ' ■ « 
1 2 ? 
1«4 
1 « ' . 
1 « ? 
1 ' · ' 
14 5 
14< 
l i Ί 
5 | 
« 1 
2 1 
1 1 
1 1 
c ! 
ι I 
? 1 
« 1 
t I 
6 1 
1 1 
« 1 
« I 
CCNSTRN. » L 1 C K 0 6 I L E S ET P IECES OETACHEES 
PAR JPL'R 
1 55.5 1 
1 67.6 | 
1 69.4 1 
1 1C5.2 1 
1 50.3 1 
1 79.2 ! 
1 6«.9 I 
1 63.2 1 
1 59. ? 1 
1 101.1 1 
1 60.5 1 
! IOC.5 1 
1 52.6 1 
1 1C3.« ! 
1 U 0 . 5 1 
1 112.0 1 
ι e«.5 r 
DESA1 
I 99.9 1 
1 63.9 1 
1 95.6 1 
1 Í 3 . 2 1 
1 68.1 1 
1 91.3 1 
1 69.9 1 
1 84.4 | 
1 59.5 1 
1 66. 5 1 
1 56.C 1 
1 100.4 1 
1 IC',.7 1 
1 63.2 1 
OUVRABLE 
| 
! - 1 
ι 
I 
I 
I 
! 1 
1 
I 
| 
I 
1 
! - ! 
1 
SCNNALISES 
I 
1 
I 
1 
1 
! ! 1 
I 
1 
! 1 
! 1 
I 
»RODUKT IONS INDIZES INDICES CF PRODUCTION 
157C · ICO 
2 3 . C S . 1 5 7 7 FAGE 15 
I N O I C E S OE PRODUCTION 
I I B . R . I 
I É U R - 5 I I 
I IDEUTSCHLANOI 
FRANCE ! ITAL IA 
I 
I I 
I NECERLANC I 
I I 
OELGICUE I 
I LUXEHBCURGI 
I I 
UNITED I 
I 1PELANO 
KINGDOM | 
I 
DANMARK | 
I 
«AHRZELGPAU (OHNE BAU VCN KPAFTKACEM 
ARBEITSTAEGLICH 
MEANS CF TRANSPORT (EXCL. MOTOR V t H C l E S ) 
NACE : 36 
PER WCRKING DAY 
CCNSTRN. PAT.OE TRANSPORT (SAUP AUTCKCE. I 
1«I74 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 MSI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1 9 7 7 J » N 
F E " 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1 9 7 6 " « T 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 5 7 7 JAN 
« E b 
MAR 
APR 
MM 
JUN 
JUL 
1 1 6 . 7 I 
1 1 7 . 0 1 
Í 1 5 . 7 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 4 . · ! 
1 0 8 . ' 1 
5 ? . 7 1 
1 1 7 . 3 1 
1 2 0 . 3 1 
1 2 2 . 0 1 
1 1 7 . 8 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 8 . 2 1 
1 1 9 . 2 1 
1 2 1 . 7 1 
1 2 2 . 1 1 
: 1 
: 1 
1 1 4 . 6 1 
1 1 9 . 5 1 
1 1 6 . 4 1 
1 2 5 . S I 
1 2 2 . 1 1 
9 1 . 1 1 
U 6 . 5 | 
1 1 9 . 5 1 
1 2 2 . 2 I 
1 2 4 . 8 1 
1 1 4 . C 1 
1 2 0 . 2 1 
1 7 2 . 3 1 
1 1 7 . 2 1 
1 2 7 . 3 1 
1 2 1 . 6 1 
1 1 7 . 4 1 
1 0 3 . 7 1 
SAISONBSREINIGT 
1 1 2 . 9 1 
1 1 3 . 9 1 
1 1 4 . 6 1 
1 1 6 . 9 1 
1 1 6 . 4 | 
1 1 5 . 3 1 
1 1 4 . 6 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 5 . 7 1 
U t . C 1 
1 1 5 . 2 I 
1 1 6 . 9 1 
1 1 8 . 2 1 
: 1 
: 1 
1 1 7 . 7 | 
1 1 7 . 4 I 
1 1 4 . C 1 
1 2 0 . 9 1 
l i e . 6 1 
1 2 C . 9 I 
1 1 4 . 5 1 
1 1 6 . 9 | 
1 2 1 . 2 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 4 . e ι 
1 1 5 . 0 1 
1 1 3 . 7 | 
1 1 2 . 1 1 
1 2 6 . C I 
1 2 6 . 1 1 
1 7 9 . 4 I 
1 2 9 . 1 | 
1 2 0 . 9 1 
1 2 1 . 5 1 
1 2 4 . 7 | 
5 8 . 9 | 
1 2 1 . 9 | 
1 2 6 . 9 1 
1 3 0 . 5 1 
1 4 1 . 2 1 
1 2 7 . 4 1 
1 3 7 . C 1 
1 3 6 . 5 1 
1 4 6 . 6 1 
1 4 4 . 2 I 
: 1 
: 1 
1 2 3 . 6 1 
1 2 3 . 0 I 
1 3 1 . 1 t 
1 3 4 . 5 1 
1 2 6 . 7 1 
1 2 3 . 1 1 
1 2 4 . 6 1 
1 2 6 . 6 | 
1 2 6 . ? 1 
1 2 S . 6 1 
1 2 8 . 8 1 
1 4 1 . 8 1 
1 4 3 . 3 1 
: 1 
: 1 
1 1 9 . 6 1 
1 2 0 . 9 1 
1 3 2 . 7 1 
1 4 5 . 0 1 
1 4 6 . ' 1 
1 4 2 . 1 | 
6 3 . 5 1 
1 4 9 . 0 1 
1 4 5 . 3 | 
1 4 6 . 5 1 
1 4 5 . 1 1 
1 4 5 . 9 1 
1 4 5 . 0 1 
1 3 9 . 7 | 
1 4 5 . 5 1 
1 4 9 . 5 1 
1 4 3 . 3 1 . ! ι 
10Õ.0 | 
1 0 4 . 0 | 
1 0 1 . 0 | 
1 0 7 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
9 4 . 0 1 
I C O 1 
1 1 1 . 0 1 
1 0 7 . 0 1 
1 0 4 . 0 1 
5 7 . 0 1 
8 9 . 0 ! 
5 9 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 1 3 . 0 1 
: 1 
: 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 3 3 . 9 1 
1 3 3 . 7 1 
1 3 4 . 4 1 
1 2 6 . 4 1 
1 4 0 . 0 1 
1 3 3 . 9 | 
1 2 6 . 3 1 
1 4 4 . 0 1 
1 4 5 . 7 | 
1 4 1 . 9 | 
1 3 9 . 3 1 
1 3 7 . 5 1 
1 4 0 . 4 1 
1 3 4 . 0 1 
: 1 
I C O . 3 1 
9 7 . 5 1 
9 9 . 1 1 
1 0 6 . 2 1 
1 0 4 . 1 I 
1 0 6 . 4 1 
1 C 0 . 1 1 
9 6 . 1 1 
5 5 . 3 1 
5 7 . 1 1 
1 0 1 . 6 1 
1 0 9 . 4 1 
: 1 
: 1 
: 1 
1 5 3 . 1 I 
1 5 1 . 8 1 
1 4 0 . 1 1 
1 3 6 . 6 1 
1 5 2 . 3 1 
9 2 . 3 .1 
1 4 1 . 0 1 
1 5 5 . 4 1 
1 9 2 . 4 1 
1 6 2 . 2 1 
1 2 7 . 1 | 
1 4 ' . 2 1 
14Γ- .1 1 
1 2 5 . 7 I 
1 3 3 . 9 1 
9 6 . 1 1 
1 2 1 . 0 1 
1 
1 7 2 . 4 1 
U . C . 5 1 
1 2 C . 7 1 
1 4 1 . 2 1 
1 « 1 . C 1 
1 7 5 . 5 1 
1 « 5 . 2 1 
1 3 0 . 6 1 
l « 4 . e 1 
1 7 9 . 6 1 
1 2 8 . 5 1 
1 3 4 . 8 1 
1 0 3 . 5 1 
1 2 0 . 2 I 
: 1 
PAR JCLR OUVRABLE 
1 11C.8 
1 108.1 
1 103.4 
1 102.8 
1 SB.8 
1 56.1 
1 58.7 
1 103.0 
1 105.8 
1 110.1 
1 I C I . 9 
1 102.C 
I 102.6 
1 106.2 
1 56.7 
1 102.1 
1 54 .9 
OESA 
1 59.5 
1 102.7 
1 103.1 
1 102.6 
! 1C2.4 
1 99.8 
1 103.6 
1 102.9 
1 ICO.6 
1 103.1 
1 1C2.4 
1 ICO.2 
1 100.1 
1 99 .9 
1 · 
| 
( 1 
_ f 
| | | | I 
- | 1 
| 
- | I 
- | | -
SCNNALISES 
| 
| - | | | I 
I 
1 
1 
( ! t 
- | I 
1 
NAHRUNGS- UNO GENUSSM ! T TELG EhERBE FCCD, DRINK ANC TCBACCC INDUSTRY 
NACE : 4 1 / 4 2 
I N D . D E L ' A L I M E K T A T I C N , BOISSO NS, TABAC 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 
' . " 7 6 MM 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC. 
I 9 T 7 JS'I 
FEB 
MSP 
fino 
M fi I 
J U* 
JUL 
1 9 7 6 " A ! 
JUN 
JUL 
AUG 
SFR 
o c UOV 
CEC 
1 9 7 7 JS'I 
F F " 
» SO 
Λ"Ρ 
» A l 
J IIN 
JUL 
ARBEITSTAEGLICH 
1 1 3 . 2 1 
1 1 3 . 6 1 
1 1 7 . 2 | 
1 2 1 . 8 1 
1 2 1 . 0 1 
1 1 7 . 7 | 
1 0 9 . 3 1 
1 2 2 . 3 1 
1 2 5 . 6 1 
1 7 7 . o ! 
1 1 6 . « 1 
1 1 " . 5 ! 
1 1 7 . 3 1 
1 1 4 . s I 
1 1 8 . 4 1 
1 2 0 . 7 I 
1 1 9 . « 1 
: 1 
1 1 3 . 3 1 
1 1 3 . 6 1 
1 1 6 . 3 1 
u e . 7 1 
1 2 2 . e 1 
1 U . 4 I 
1 1 2 . 1 1 
1 1 6 . 3 1 
1 2 4 . 2 1 
1 7 1 . C ! 
1 1 5 . 7 I 
U S . 3 1 
1 1 1 . 5 1 
1 1 1 . 3 1 
1 7 0 . 6 1 
1 1 5 . 1 1 
1 2 1 . 5 I 
1 I ' . 5 1 
S A J S O N B E R t l N I G T 
1 1 7 . 9 | 
1 1 7 . 6 1 
1 1 7 . Ρ 1 
1 1 6 . 2 I 
ue .« ι 
1 1 9 . 5 1 
I I P . 9 1 
1 1 7 . 7 1 
1 1 7 . 5 | 
1 1 7 . « | 
1 1 9 . 4 1 
1 1 7 . 6 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 5 . 9 I 
: 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 7 . 7 1 
1 1 7 . 7 ! 
1 1 7 . 5 ! 
1 1 7 . 0 1 
1 1 5 . 1 1 
1 1 C . 0 1 
U S . 3 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 6 . 4 t 
1 1 5 . S I 
1 1 « . S 1 
1 1 6 . 4 | 
1 7 0 . 2 1 
1 0 B . 5 1 
1 1 2 . 7 ! 
1 1 6 . 2 
1 2 ? . 9 
1 0 8 . 5 
1 1 7 . 2 
: 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
PER 
1 2 0 . 7 1 
1 1 4 . 7 | 
1 2 4 . 4 I 
1 2 2 . 1 1 
1 2 1 . C 1 
1 1 7 . 6 1 
1 0 3 . 0 1 
1 6 1 . 5 1 
1 4 7 . 3 1 
1 3 5 . 7 | 
1 2 0 . 1 1 
1 1 1 . 9 1 
1 1 5 . 6 1 
1 1 7 . 2 1 
1 1 2 . 3 1 
1 1 2 . 2 1 
1 1 1 . 2 1 
: 1 
WCRKING DAY 
1 1 5 . 9 1 
1 1 8 . 8 1 
1 2 1 . 9 1 
1 2 ? . 0 1 
1 2 4 . 0 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 ' . 0 1 
1 3 4 . 0 1 
1 4 4 . 0 1 
1 4 0 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 0 . 0 1 
: 1 
: 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 2 . 6 1 
1 1 6 . 4 1 
1 1 7 . 5 1 
1 1 7 . 5 1 
1 2 1 . 6 1 
1 7 1 . 4 1 
1 2 2 . 0 1 
1 3 1 . 1 1 
1 7 5 . 7 1 
1 2 5 . 2 1 
1 2 5 . 0 I 
1 1 6 . 7 1 
1 1 « . 8 | 
1 C 7 . 7 | 
: 1 
1 2 4 . 1 I 
1 2 5 . C 1 
1 2 6 . 0 1 
1 1 9 . c I 
1 2 6 . 2 1 
1 2 4 . 1 | 
1 2 0 . 8 1 
1 1 9 . 2 1 
1 2 0 . « 1 
1 2 0 . 7 1 
1 2 0 . 3 1 
1 2 1 . 6 1 
: 1 
: 1 
■■ 1 
1 2 2 . « 1 
1 2 0 . 7 1 
1 2 1 . 5 1 
1 2 4 . 1 1 
1 2 7 . 1 1 
1 1 2 . « 1 
1 1 5 . « 1 
I I S . 2 1 
1 3 4 . 4 | 
] « C . S 1 
1 2 0 . 2 1 
1 0 9 . 0 1 
1 1 4 . 5 1 
1 2 0 . 2 I 
1 2 2 . · . 1 
1 2 2 . 2 1 
1 2 9 . 0 1 
: 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 « . S 1 
1 7 2 . ? 1 
u«.« ι 
1 1 6 . 5 1 
1 2 6 . 8 1 
1 2 4 . 5 1 
1 2 5 . 2 1 
1 1 5 . 2 1 
1 2 1 . 8 1 
1 2 4 . 5 | 
1 7 7 . ' 1 
1 2 0 . 7 1 
1 2 1 . 2 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 S . 6 1 
1 3 1 . t I 
1 4 7 . 1 1 
1 5 7 . 3 1 
1 7 1 . 4 1 
1 4 5 . 4 1 
1 2 5 . C I 
1 I C . 2 1 
1 1 2 . S 1 
I C S . 5 I 
1 1 2 . C I 
I C C . 5 1 
I 3 C . 1 1 
1 7 1 . 1 1 
1 4 6 . ς 1 
1 5 3 . 6 1 
■■ 1 
1 3 6 . 5 1 
1 4 C . 5 1 
1 4 6 . C I 
1 3 6 . 4 1 
1 3 C . 6 1 
1 2 2 . 5 1 
1 2 6 . 9 1 
1 2 C . 5 1 
1 2 5 . 7 | 
ice.i ι 
1 3 C . 6 1 
1 1 7 . 1 | 
1 7 3 . 4 | 
1 3 3 . 3 1 
·· 1 
PAR JCllR 
1 1 0 . 0 1 
1 C 8 . 6 1 
1 1 0 . 7 | 
1 1 5 . 7 1 
1 1 2 . 7 I 
1 1 2 . 4 1 
1 1 C . S 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 4 . 3 1 
1 1 6 . 6 1 
1 C B . 8 1 
1 0 4 . 3 1 
1 C 6 . 7 1 
1 1 2 . 6 1 
ne. ι ι 1 1 4 . 9 1 
1 1 2 . 9 1 
î 1 
DESA1 
1 1 4 . 1 | 
1 1 1 . 2 1 
1 1 2 . 9 1 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 8 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 1 . 4 1 
1 1 0 . 9 1 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . β 
1 1 1 . 7 
CLVRABLE 
1 2 1 . 1 1 
1 2 1 . β 1 
1 2 7 . 1 1 
1 4 3 . 7 1 
1 4 7 . 7 | 
1 3 9 . 6 1 
1 3 8 . 0 1 
1 2 9 . 0 1 
1 3 9 . 4 1 
1 3 6 . 4 1 
1 1 6 . 9 1 
1 0 4 . 7 1 
1 0 3 . 3 1 
no .e ι 1 3 1 . 1 1 
1 4 2 . 0 1 
t j 
SCNNALISES 
1 3 0 . 6 1 
1 2 8 . 5 I 
1 2 7 . 4 1 
1 2 4 . 3 1 
ι | 
ι j 
ι I 
PRODUKTICNSIND1ZES INOICES CF PRODUCTION 
1570 « 100 
23.C«.1577 FAG« 16 
INOICES DE PRCDUCTICN 
I E U R 
! 
I P..R. I 
s I I 
¡DEUTSCHLAND! 
I I I 
FRANCE I ITAL IA I NECERLANC I 
I I I 
BELGIQUE I I UNITED | I I 
! LUXEMBOURG! I 1RELANO I DANMARK I 
BELC1E I I KINGDOM | | | 
NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
1974 
197« 
1976 
1576 MAI 
JUN 
JUL 
ΑΙΙΓ, 
S r P 
OCT 
MOV 
OEC 
197? JAN 
PEB 
MAR 
SCR 
« M 
JUU 
JUL 
197 6 MS| 
JUN 
JUL 
SUG 
«EP 
OCT 
MOV 
DEC 
197? J'-N 
«EB 
MSP 
•PR 
MSI 
JUN 
JUL 
ARBEITSTAEGLICH 
I l i . 5 I 
1 1 7 . 3 ! 
117 .2 | 
117 .5 I 
SAISONBEPE1N1GT 
1 1 5 . 0 ! 
1 0 2 . 7 I 
I I ! . 3 I 
1 1 5 . 0 I 
127 .6 | 
1 3 7 . 5 | 
12C.2 | 
I l t . 7 I 
117 .1 I 
1 1 4 . 5 I 
1 2 5 . 0 I 
120 .0 I 
1 1 9 . 7 I 
1 1 2 . 7 | 
1 1 7 . 1 I 
H S . 6 I 
117 .7 ! 
1 2 4 . 0 I 
117 .2 | 
114 .4 | 
114 .1 I 
1 1 3 . 3 I 
122 .6 I 
1 2 0 . 5 I 
118 .2 I 
124 .1 I 
115 .7 ! 
1 1 5 . 8 | 
1 2 7 . 2 I 
111 .4 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
106 
114 
117 
116 
117 
113 
116 
3 1 
7 1 
5 1 
« 1 
F C O C . E 0 I 8 L E CILS ANC FATS I N C . 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
PER WCRKING DAY 
119 .7 | 112 .9 I 1 2 6 . 7 I 
1 1 7 . 3 I 113 .8 I 1 2 5 . 1 I 
1 2 8 . 5 I 117 .6 I 1 2 4 . 1 I 
IND.DES CCRPS GRAS ET ALIMENTS 
1 1 8 . 5 1 
1 1 6 . 3 1 
110 .0 1 
114 .« | 
1 8 5 . 6 1 
165 .6 ! 
1 4 6 . 3 1 
125 .6 1 
1 1 6 . 4 1 
1 1 6 . 6 1 
116 .2 1 
1 1 0 . 5 1 
1G9.6 1 
10B.« 1 
115.0 1 
113 .0 1 
102 .0 1 
1C5.0 1 
1 3 2 . 0 1 
1«8 .0 1 
141 .0 1 
116.0 1 
102.0 1 
1 0 5 . 0 1 
109.0 1 
112 .0 1 
: 1 
: 1 
1 2 1 . 1 I 
1 2 5 . 3 I 
9 7 . 3 | 
1 1 7 . 9 I 
1 2 3 . 1 I 
1 4 9 . 4 I 
1 5 6 . 3 I 
1 2 7 . 3 I 
SEASONALLY ADJUSTEC 
1 2 6 . 0 ! 
119 .2 1 
1 2 0 . 0 1 
123 .8 1 
130 .2 1 
1 3 6 . 5 | 
136 .2 1 
1 3 4 . 3 1 
1 3 0 . 5 1 
1 2 8 . 3 1 
1 2 8 . 3 1 
120 .0 1 
119 .6 1 
1 1 4 . 0 1 
119.8 
118. 1 
119.7 
114 .5 
121 .6 
122.0 
115 .5 
111 .3 
116 .3 
1 1 4 . t 
114 .6 
116.7 
123, 
176. 
112. 
116, 
120. 
131, 
120, 
124, 
1 2 7 . 2 
13C.4 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 3 . 8 
1 1 6 . 7 ! 
1 2 1 . 2 I 
1 1 7 . 8 I 
1 2 1 . 8 I 
1 2 4 . 6 I 
1 2 6 . 6 I 
1 1 2 . 5 | 
1 1 6 . 4 | 
1 2 6 . 2 1 
1 4 8 . 2 1 
1 4 6 . 4 | 
121 .6 1 
126.C 1 
1 2 1 . 3 | 
11E.4 | 
12«.C 1 
U S . 5 1 
1 2 1 . 6 1 
1 1 1 . 6 I 
1 1 6 . 5 I 
13C.5 I 
16C.C 1 
1 « 3 . 2 1 
120 .1 I 
1 2 5 . 1 | 
I I S . t 1 
125 . C I 
1 2 6 . 3 1 
12S.C 1 
1 3 5 . 2 1 
1 2 2 . 7 | 
1 2 8 . 9 | 
1 1 7 . 3 1 
l i t . C 1 
12C.C 1 
1 2 6 . S I 
1 3 0 . 2 1 
PAR JClt 
1C4.5 
ι ο ί . e 
1C3.8 
1 0 8 . 1 
1C2.6 
9 8 . 7 
5 9 . 1 
1 0 6 . 1 
1C8.5 
1 1 1 . 9 
1 0 0 . 9 
1C3.8 
107 .1 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . a 
107 . 8 
1C3.6 
DESA 
1 0 7 . 9 
1C4.2 
104. 1 
1C3.6 
1C4.9 
1 0 5 . 0 
105 .7 
103 .1 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 7 
105 .1 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 0 
1C5.5 
OUVRABLE 
1 1 5 . 7 I 
1 1 7 . 7 1 
1 2 4 . 0 1 
1 4 4 . 8 1 
1 4 9 . 1 | 
1 3 7 . 7 1 
1 3 2 . 4 | 
1 2 4 . 0 1 
1 3 7 . 5 | 
1 3 0 . 5 t 
1 1 3 . β I 
9 9 . 5 I 
1 0 4 . 8 1 
1 1 0 . 7 | 
1 3 1 . 9 1 
1 4 6 . 9 1 
; 
SCNNALISES 
t 1 
ι 1 
: | 
• | ι 1 
ι 1 
1 
1 
HERSTELLUNG VON CETPAENKEN DRINK INCUSTRIES 
NACE : 4 2 4 / 4 2 8 
I N D U S T R I E OES eClSSCNS 
ARBEITSTAEGLICH PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1974 
1975 
1976 
' .976 M i l 
JI 'N 
JUL 
AUG 
S'C 
OCT 
NOV 
"EC 
1 9 7 7 JAM 
F « 9 
MSR 
Α«Ό 
M .'· ΐ 
JUN 
JUL 
197 6 " A I 
JUN 
JUL 
Λ'J", 
5·ο 
nei 
NOV 
OFC 
1 9 7 ' JAN 
• E B 
MAO 
S C 
» M 
JUN 
JUL 
1C9.6 I 
1 1 1 . 4 I 
115 .4 | 
17.3.2 I 
136 .4 I 
126.C I 
1 1 2 . 7 I 
1 0 5 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 4 
5 7 . 7 
1C5.1 
U S . 6 
119.1 
1 2 3 . 7 
l ' o . e 
SA1S0N5EREIN1GT 
1 1 2 . 6 I 
1 2 1 . 6 I 
1 7 4 . 6 I 
1 1 0 . 3 I 
1 1 1 . 5 I 
121 .2 I 
1 1 1 . 3 I 
I I I . 5 I 
ne.6 ι 
1 1 5 . 3 I 
1 1 4 . 5 I 
Π ? . · | 
1 1 2 . 5 I 
l i b . 9 I 
1 1 6 . 5 I 
9 3 . 2 
99.3 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . β 
121 . 
1 4 5 . 
I l l 
122. 
129. 
135. 
122 
1 1 
I 1 
3 1 
7 ! 
1 3 1 . 3 I 
111 .4 I 
1 1 6 . 5 I 
1 3 7 . 8 I 
1 4 0 . 9 I 
1 5 0 . 5 
9 5 . 1 
9 5 . 5 
9 6 . 6 
110 . 1 
1C8. 1 
97 , 
11«. 
1?? . 
171 . 
173 . 
172. 
« 
? I. 
5 I 
5 I 
131.4 1 
142 .2 I 
153 .2 I 
171 .0 I 
194 .0 I 
194 .0 I 
163 .0 I 
153 .0 I 
1 3 0 . 0 I 
1 4 7 . 0 I 
156 .0 I 
120 .0 I 
155 .0 I 
153 .0 I 
151 .0 I 
172 .0 I 
1 1 1 . 3 I 
1 0 9 . 4 I 
1 1 4 . 7 I 
1 2 7 . 2 | 
1 3 4 . 4 I 
1 5 0 . 6 I 
1 0 5 . 2 I 
1 0 9 . 5 I 
1C5.C I 
1 1 1 . 2 I 
1 0 6 . 2 I 
1 1 3 . 1 I 
1 0 0 . 7 I 
1 ) 4 . 7 | 
1 0 0 . t I 
111 .« I 
I K . 5 I 
12 2.7 I 
1 2 9 . 2 I 
1 1 5 . 9 I 
1 2 1 . 2 I 
l ? ' . . l I 
107 .8 I 
101 .1 I 
S ' , .4 I 
: I 
158 .1 I 
171 .5 I 
167 .7 | 
143 .7 I 
162.2 ! 
142.0 I 
167 .0 I 
156 .1 I 
1 4 4 . 0 I 
1 6 4 . 9 I 
163 .0 I 
15-). 6 I 
157 .2 I 
■ I 
: I 
es.e I 
1 0 1 . 1 ι 
1 2 6 . 2 I 
1 2 7 . 1 I 
1 7 2 . 7 I 
1 2 3 . 4 I 
: ( 
SEASONALLY ADJUSTEO 
5 I 
Í I 
1 1 4 . C 
1 1 9 . 3 
1«G 
1C6 
1C7 
U t .5 I 
1 1 5 . 3 I 
125 . 4 I 
1 0 3 . 7 I 
1 0 7 . 2 I 
1 7 0 . 1 I 
1 1 6 . 4 I 
1 1 0 . t I 
1 1 7 . ? I 
: I 
1 2 3 . 7 | 
1 3 3 . 5 I 
1 2 3 . 4 I 
1 4 6 . 5 I 
16C.5 I 
1 6 7 . 3 I 
15C.S I 
1 7 1 . 7 I 
1C7.6 | 
U S . « I 
1C4.S I 
108 .S 
S 7. 2 
1 3 3 . 7 
1 l t . C 
14 5 . 3 
15 7 .4 
1 2 5 . 2 I 
1 4 2 . S I 
1 -5 .2 I 
1 4 2 . 5 I 
122.C I 
1 2 1 . 2 1 
1 2 6 . 5 I 
12C.C I 
1 2 4 . 7 I 
1C5.1 I 
1 3 4 . 7 I 
1 Π . 1 I 
1 3 3 . 7 I 
134 
1 2 1 . 6 I 
1 2 5 . 2 I 
1 2 7 . 3 I 
132 .T 
1 3 0 . 4 
1 3 5 . 1 I 
1 3 6 . 6 I 
1 4 4 . 7 | 
1 3 6 . β I 
1 3 6 . 1 I 
1 2 8 . 2 I 
1 2 9 . 9 ! 
1 2 6 . 9 | 
1C4.4 | 
1 1 2 . 3 I 
1 2 5 . 9 I 
1 2 7 . 7 | 
1 3 2 . 9 | 
1 3 4 . 9 I 
1 3 3 . 7 I 
I 
1 2 9 . 7 I 
1 2 7 . 8 I 
1 3 4 . 1 I 
131 . 4 | 
1 3 2 . 7 I 
1 2 9 . 9 | 
1 2 5 . 5 ! 
1 3 1 . 2 I 
1 2 2 . 5 I 
1 2 5 . 2 I 
1 3 0 . 5 I 
128.C I 
1 2 7 . 8 I 
1 2 6 . 5 I 
: I 
1 4 1 . 4 I 
1 4 4 . 9 I 
1 4 4 . 1 I 
1 5 0 . 0 I 
1 3 9 . 7 I 
1 4 3 . 5 I 
1 4 9 . 0 I 
1 2 9 . 7 | 
1 1 5 . B I 
1 0 0 . 1 I 
1 1 0 . 9 | 
1 2 9 . 3 I 
1 3 1 . 5 I 
! I . ·■ 
DESAISCNNAL1SES 
P«CO"KT!ON«lNC!ZES INOICES OF PRODUCTION 
1970 · 100 
2 3 . C « . 1 9 7 7 (ACE 17 
INOICES OE PRODUCTION 
I E U R 
! 
1 Β . 9 . I 
9 I I 
IOEUTSCHLANOI 
FRANCE I 
I I 
I NECtRLANO I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURG I 
I I 
UNITED | 
I 
KINGDOM I 
IRELANO I DANMARK I 
TAeAMVERARBEUUNG 
ARBEITSTAEGLICH 
TCBACCC INDUSTRIES 
NACE : 429 
PER WCRKING OAY 
INCLSTRIE CU TAEAC 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
' 9 7 6 MAI | 
JUN 
JUL 1 
AUG 1 
5 · Ρ 1 
OCT 1 
NOV 1 
CFC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB 
»AR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1 9 7 6 " A l 
JUN 
JUL 
AUG 
5 · ° 
OCT 
NOV 
DEC 
1 5 7 ' JAN 
FEB 
M s ' 
APR 
MM 
JUKI 
JUL 
1 0 5 . 3 1 
1 0 9 . 2 1 
1 1 0 . 5 1 
1 1 4 . 3 1 
1 1 5 . 9 1 
5 6 . 0 1 
5 4 . 6 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 7 . 7 1 
1 1 5 . 9 1 
1 0 0 . 7 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 1 . 2 1 
1 1 3 . 6 1 
1 1 1 . 0 1 
1 0 5 . 6 1 
: 1 
: 1 
1 1 1 . 6 1 
l i e ? ι 
1 1 4 . 9 1 
1 1 6 . 7 1 
1 1 7 . 5 1 
1 1 4 . 8 1 
1 1 4 . ' 1 
1 7 7 . 4 1 
1 2 7 . 6 1 
1 2 5 . 6 1 
5 7 . 3 1 
I C I . 6 1 
1 C 2 . 8 1 
u e . 5 ι 1 1 1 . 9 | 
1 1 1 . 2 1 
1 1 5 . 7 t 
1 C 9 . 5 1 
SA1SCNBERFINIGT 
1 1 0 . 5 1 
1 1 0 . 7 1 
U S . · 1 
1 3 5 . 2 1 
1 1 2 . 4 1 
1 1 1 . 4 1 
1 0 9 . 7 1 
1 1 1 . 5 1 
I C S . 6 1 
1 C 6 . 5 1 
1 1 0 . 0 1 
I C E . 6 1 
1 3 7 . 5 1 
: 1 
: 1 
1 1 2 . 6 | 
1 1 2 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 6 . 2 1 
1 2 3 . 0 | 
1 2 1 . 7 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 7 . 3 1 
I t 7 . 7 1 
1 C 6 . 3 1 
1 1 1 . 8 1 
1 1 1 , 1 1 
1 C 8 . 5 1 
1 1 0 . 6 1 
H C . 3 1 
1 0 9 . 9 1 
1 1 6 . 3 | 
1 1 5 . 1 1 
1 2 3 . 6 1 
1 2 6 . 9 1 
8 5 . 7 1 ' 
4 8 . 7 | 
1 2 9 . 1 | 
1 2 6 . 9 1 
1 2 5 . 0 1 
9 6 . 8 1 
1 2 0 . 7 | 
1 2 5 . 7 1 
1 2 4 . 7 | 
1 1 3 . 5 1 
1 0 7 . 7 1 
: 1 
1 
1 1 6 . 5 1 
1 1 6 . 4 1 
1 0 9 . 9 1 
1 0 9 . β 1 
1 1 4 . 7 | 
1 1 7 . 4 1 
1 1 4 . 7 1 
1 0 5 . 8 ! 
1 0 7 . 5 1 
1 0 8 . 8 1 
1 0 9 . 7 | 
1 0 4 . 0 1 
1 0 0 . 3 1 
: 1 
: 1 
9 0 . 1 1 
9 t . 3 1 
5 9 . 1 | 
I C 9 . 2 1 
1 0 5 . 2 1 
8 7 . 7 1 
6 8 . 2 1 
9 4 . 1 1 
9 7 . 5 1 
9 0 . 5 1 
5 1 . 4 | 
1 0 7 . 5 1 
1 0 8 . 0 1 
1 1 0 . 1 1 
9 9 . 7 1 
l n . i ι 
1 0 4 . 3 1 
: 1 
1 2 3 . 1 1 
1 1 9 . 8 1 
1 1 5 . 4 | 
1 1 7 . 0 1 
1 2 5 . 0 1 
7 7 . 0 1 
1 3 7 . 3 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 3 . 0 1 
1 3 2 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 2 8 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
1 3 6 . 0 1 
: 1 
SEASONALLY AOJUSTEC 
1 0 4 . 4 | 
1 0 4 . 4 | 
9 9 . 2 | 
9 6 . 8 1 
9 5 . 4 | 
9 0 . 7 1 
8 6 . 9 | 
1 0 4 . 7 | 
9 7 . 1 1 
5 7 . 7 1 
1 0 3 . 4 1 
5 3 . 0 1 
1 0 3 . 1 1 
1 0 O . 8 1 
: 1 
1 1 3 . 3 1 
1 1 7 . 6 1 
1 1 8 . 6 1 
1 1 1 . 5 1 
1 1 7 . 6 1 
1 1 7 . 2 | 
1 0 9 . 4 1 
1 1 5 . 9 | 
1 2 7 . 1 1 
1 1 2 . 9 1 
1 2 0 . 5 1 
1 2 3 . 8 1 
1 1 5 . 4 1 
1 2 5 . 0 1 
: 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 2 7 . 4 1 
1 3 4 . 6 1 
6 2 . 1 1 
1 3 1 . 5 1 
1 2 1 . 2 1 
1 2 6 . 2 1 
1 2 9 . 1 1 
1 1 2 . 3 1 
1 3 7 . 4 1 
1 2 6 . 2 1 
1 1 9 . 4 1 
1 3 7 . 5 1 
1 2 8 . 6 1 
1 4 3 . 7 | 
: 1 
1 2 3 . 5 1 
1 2 0 . 1 1 
1 1 2 . 4 1 
1 2 6 . 8 1 
1 1 6 . C 1 
1 1 5 . 7 1 
1 2 4 . 2 1 
1 2 3 . 7 1 
1 2 7 . 2 1 
1 1 6 . 7 | 
1 1 6 . 8 1 
1 2 9 . C I 
1 2 3 . 8 1 
1 2 8 . 4 1 
: 1 
PAR JOLI 
I 1 C 6 . 6 
1 1 C 3 . B 
1 1 0 2 . 9 
1 1 0 3 . 9 
1 1 0 3 . 9 
1 1 0 0 . I 
1 1 0 0 . 1 
1 1 0 C . 1 
1 1 0 3 . 2 
1 1 C 3 . 2 
1 1 0 3 . 2 
1 1 0 7 . 7 
1 1 C 7 . 7 
1 1 0 7 . 7 
1 1 0 3 . 0 
1 1 0 3 . 4 
1 1 0 3 . 7 
DESA 
1 1 C 4 . 6 
1 1 0 4 . 0 
1 1 0 3 . 1 
1 1 0 1 . 2 
1 1 C 1 . 1 
1 1 0 2 . 0 
1 1 0 1 . 5 
1 1 0 4 . 3 
1 1 C 4 . 4 
1 1 0 4 . 5 
1 1 0 3 . 9 
1 1 0 5 . 0 
1 1 C 5 . 4 
1 1 0 6 . 1 
OUVRABLE 
| 
- ( - I 
_ I 
I 
1 
- ι 
■ 1 
I 
- | 1 
| 
- | - 1 
1 
| -
S C N N A L I S E S 
| 
1 
I 
| I 
| | 1 
| 
| ( | | 1 
1 
TEXTIL INDUSTRIE 
ARBEITSTAEGLICH 
TEXTILE INDUSTRY 
NACE : 43 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE TEXTILE 
1 9 7 4 
1 " 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 MAI 
J UN 
JUL 
»lie. 
5 5 » 
OCT 
NOV 
DEC 
1 5 7 7 JAN 
• E 9 
MAO 
APR 
" A I 
JUU 
JUL 
1 9 7 6 " M 
JUN 
JUL 
ALT, 
SEP 
OCT 
NOV 
CFC 
1 5 7 ' JAN 
F f * 
MSP 
APR 
MM 
JIIV 
J III 
1 0 ' . 2 
9 7 . 5 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 3 
3 5 . 3 
6 4 . 5 
1 1 ' . ? 
1 1 7 . 1 
l i e . e 
1 C 5 . 9 
1 1 2 . 6 
l i t . 2 
1 1 4 . » 
1 1 ? . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 7 ! 
1 0 3 . 0 1 
9 5 . 5 | 
I C 7 . 7 1 
1 1 7 . 1 1 
1 1 3 . 5 1 
6 3 . 1 1 
7 6 . 5 1 
U S . 6 | 
1 1 ' . 5 1 
1 2 0 . 5 1 
I C I . 9 1 
1 1 1 . 8 1 
1 1 2 . 5 ! 
1 1 1 . C 1 
1 1 4 . 2 1 
1 1 1 . C I 
1 1 C . 0 1 
7 7 . 9 | 
S A ! S 0 N 9 « P E I N I G T 
1 0 7 . « 
1 2 4 . 2 
! ' 5 . 4 
1 0 4 . ? 
1 7 5 . 8 
1 1 1 . I 
l i t . ) 
1 1 2 . ? 
1 1 2 . 4 
I 1 C . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 « . ? 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 2 
I C S . 6 I 
1 C 6 . 5 1 
1 0 6 . 8 1 
1 C 7 . 3 1 
U S . 9 | 
1 1 3 . 4 | 
1 C 9 . 2 | 
I C 6 . 2 | 
1 1 ' . ? 1 
1 C 7 . 1 | 
ι C i . e ι 
I C S . 5 I 
1 C 4 . 2 I 
1 0 2 . 7 I 
1 C 2 . 0 1 
1 1 0 . 4 1 
5 8 . 6 1 
1 0 6 . 1 1 
1 1 2 . 8 1 
1 1 1 . 0 1 
8 2 . 9 | 
4 1 . 7 I 
1 1 6 . 3 1 
1 1 5 . 2 1 
1 1 7 . 4 | 
1 1 0 . 2 ! 
1 1 5 . 1 1 
1 1 8 . 5 1 
1 1 9 . 2 1 
1 1 3 . 3 1 
1 1 7 . 2 1 
1 1 6 . 9 1 
: 1 
1 0 1 . 5 1 
1 0 3 . ' 1 
1 0 0 . 7 I 
1 0 5 . 1 1 
1 0 9 . Β 1 
l o e . 4 ι 
1 1 1 . 1 1 
1 1 0 . 2 1 
1 0 9 . 7 1 
1 3 ' . 0 1 
1 0 9 . 5 I 
1 0 3 . 9 1 
1 0 1 . 5 1 
1 0 4 . 0 1 
: 1 
1 1 2 . 7 1 
1 0 4 . 4 1 
1 2 2 . 2 1 
1 2 1 . 8 1 
1 2 7 . 1 1 
1 2 2 . 8 1 
4 6 . 1 1 
1 3 5 . 5 1 
1 2 3 . 2 1 
1 7 7 . 2 | 
1 2 7 . 1 | 
1 3 2 . 9 1 
1 4 0 . 1 1 
1 3 7 . 5 1 
1 3 7 . 6 1 
1 3 4 . 9 1 
1 2 4 . 7 1 
: 1 
9 3 . 4 | 
7 3 . 1 1 
7 9 . 2 | 
8 4 . 0 1 
6 5 . 0 1 
? 7 . C 1 
6 3 . 0 1 
e ? . o I 
9 3 . 0 1 
8 4 . 0 1 
8 5 . 0 1 
1 9 . 0 1 
e o . o I 
8 2 . 0 1 
6 0 . 0 1 
: 1 
: 1 
1 
SEASONALLY AOJUSTEO 
1 2 ' , . 9 1 
1 1 7 . 3 I 
1 2 1 . 0 1 
1 1 ? . ~ 1 
1 2 8 . ? | 
1 7 7 . 5 | 
1 3 1 . 1 1 
1 3 3 . 5 1 
1 3 1 . « 1 
1 2 2 . 8 | 
1 2 1 . 4 | 
1 2 7 . 7 1 
1 7 ° . 5 1 
1 1 7 . 0 1 
7 7 . e 1 
7 9 . 3 | 
7 1 . 2 1 
8 ? . 3 1 
7 5 . 0 1 
7 3 . 8 | 
7 5 . 5 1 
8 1 . 2 1 
7 8 . 9 | 
7 6 . 5 1 
7 7 . 0 1 
7 4 . 9 1 
: 1 
: 1 
: 1 
I C O . 7 1 
6 6 . 4 1 
9 6 . 0 1 
1 0 2 . 8 1 
1 C 9 . 2 | 
5 5 . 0 1 
7 5 . 4 1 
1 0 1 . 4 1 
I O C . 2 1 
9 5 . 7 1 
6 6 . « 1 
5 3 . 1 1 
« 5 . 5 1 
9 6 . C 1 
9 0 . 4 1 
6 2 . 2 1 
9 1 . 7 1 
1 
9 7 . 7 1 
1 0 1 . 1 1 
5 5 . 8 1 
9 4 . 4 1 
5 8 . 4 1 
5 7 . 4 | 
9 4 . 6 1 
9 3 . 0 1 
9 3 . 7 1 
9 1 . 7 1 
6 9 . 1 1 
6 3 . 7 1 
7 9 . 4 1 
8 3 . 5 1 
: 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 56 .1 
1 5G.9 
1 54 .1 
1 56.2 
1 51 .0 
1 80.6 
1 64.7 
1 55.2 
1 109.1 
1 106.9 
1 89 .1 
1 57.2 
1 95.6 
1 98.3 
1 89.9 
1 56 .5 
1 55 .5 
DESA 
I 5 4 . 0 
1 86.5 
1 93 .9 
! 54.3 
1 94 .6 
1 58.3 
1 94.5 
1 55.5 
1 1C2.C 
1 59.1 
1 54.5 
1 S3.e 
I 55.5 
1 92 .3 
119.0 | 
" L e 1 
131.4 I 
140.7 1 
130.3 1 
117.3 1 
100.6 1 
147.6 1 
149.0 1 
149.8 1 
125.1 1 
137.3 1 
156.5 | 
152.5 1 
136.7 1 
139.6 1 1 
: 1 
SCNNALISES 
125.0 1 
: 1 : 1 
1 3 3 . 6 1 
: 1 1 | 
139.0 1 
: 1 
: 1 
1 4 6 . 6 1 
: 1 : 1 : I : 1 : 1 
PR00UKT10NS1ND1ZES INDICES CF PRODUCTION 
1970 - 100 
23.C9.1577 FACE 16 
INOICES DE PRCCuCTICN 
I 6.R. I 
I I 
(DEUTSCHLAND I 
I I 
ITALIA I NECERLANC I I I 
BELGIQUE I I UNITED I I | 
I LUXEMBCURGI I IRELAND I DANMARK I 
BELG1E I I KINGDOM I 1 I 
IE0ERINOUSTP1F 
ARBEITSTAEGLICH 
LEATHER INDUSTRY 
NACE : 44 
PER WCRKING DAY 
INCUSTRIE CU CUIR 
1 9 7 4 
1 ° 7 · I 
1 9 7 6 
1 9 7 6 M A I 
J U N 
J U L 
SUC. 
C F P 
Õ C T 
N O V 
C E C 
1 9 7 ' J A N 
p e e . 
M A · 
SPP 
M M 
J U N 
J U L 
1 9 7 6 " S ) 
J U N 
J l 't 
AUG 
S E " 
O C T 
N O V 
DEC 
1 9 7 ' J S N 
F E B 
M SP 
SPP 
» A I 
J U N 
J U L 
9 4 . 1 I 
. 9 1 . 6 1 
9 7 . 6 1 
1 1 4 . 7 1 
1 0 3 . 5 1 
5 5 . 5 1 
5 6 . 7 1 
1 0 2 . 9 1 
1 C S . I 1 
1 1 7 . 5 1 
9 8 . 2 1 
1 3 1 . 7 1 
1 0 3 . 0 1 
1 0 1 . 4 1 
1 0 1 . 7 | 
: 1 
: 1 
: 1 
S A I S 0 N 9 E P E I N I G T 
9 9 . 6 1 
9 9 . ? 1 
5 9 . 5 1 
9 4 . 5 1 
1 0 1 . 3 1 
1 0 1 . 5 1 
1 0 2 . 3 1 
5 7 . 0 1 
1 0 2 . 3 1 
5 5 . 1 | 
5 7 . 4 1 
9 6 . 1 1 
: 1 
: 1 
: 1 
6 1 . 2 
7 e . 3 
6 3 . 0 
6 6 . 5 
6 4 . 4 
6 5 . 1 
6 6 . ? 
» 5 . 2 
• 1 . 8 
5 7 . 2 
' 6 . 1 
7 7 . 5 
E C . 6 
e3. ι 
6 7 . 1 
: : ! 
6 5 . 4 
6 « . 5 
6 3 . 4 
8 2 . 5 
8 ? . Ρ 
6 5 . 7 
6 3 . 2 
7 6 . 7 
Í 7 . 1 
7 S . 7 
7 5 . 2 
8 1 . 6 
: 
6 9 . 1 1 
8 7 . 9 | 
6 0 . 0 1 
9 4 . 7 1 
9 6 . 1 1 
6 5 . 3 1 
3 3 . 6 1 
1 0 2 . 1 1 
1 0 4 . 7 1 
1 0 4 . 8 | 
9 6 . 0 1 
9 8 . 3 1 
1 0 5 . 1 1 
5 6 . 2 1 
9 5 . 9 | 
1 0 0 . 7 1 
1 0 1 . 9 1 
: I 
8 5 . 1 1 
8 5 . 5 1 
e7.o ι 
6 8 . 0 1 
5 6 . 9 1 
9 3 . 1 1 
9 0 . 4 | 
8 6 . 5 | 
8 7 . 5 1 
9 4 . « 1 
0 8 . 9 1 
6 9 . 1 1 
9 1 . 7 | 
9 2 . 1 1 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 5 
1 3 3 . 0 
1 5 0 . 5 
1 4 6 . « 
1 3 3 . 4 
« 4 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 4 . 1 
1 5 7 . 2 
1 3 4 . 3 
1 4 2 . 7 
1 2 5 . 3 
1 3 8 . 2 
1 2 1 . 4 
1 3 7 . 8 
1 2 7 . 4 
: 
8 1 . 6 1 
6 6 . 0 1 
6 0 . 9 1 
6 3 . 0 1 
6 5 . 0 1 
2 6 . 0 1 
5 9 . 0 1 
6 3 . 0 1 
6 7 . 0 1 
6 3 . 0 1 
5 6 . 0 1 
t s . o 1 
6 5 . 0 1 
6 4 . 0 1 
6 9 . 0 1 
6 5 . 0 1 
6 6 . 0 1 
: 1 
S E A S O N A L L Y A D J U S T E D 
1 4 0 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 5 . 9 
1 2 2 . 0 
1 3 8 . C 
1 2 2 . 9 
1 4 3 . 6 
1 3 4 . 6 
1 4 2 . 5 
1 3 4 . 5 
' . 3 2 . 1 
1 7 2 . 3 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 5 
6 6 . 9 1 
5 9 . 1 | 
61 . 0 1 
6 3 . 1 1 
5 0 . 6 1 
6 6 . 0 1 
5 7 . 1 | 
5 2 . 5 1 
6 5 . 0 1 
6 2 . 6 1 
5 8 . 1 | 
6 5 . 0 1 
6 9 . 0 1 
6 0 . 5 1 
6 1 . 7 1 
7 1 . 9 1 
7 6 . C 1 
C O . 2 1 
6 3 . 2 1 
2 9 . 9 1 
7 C . 2 1 
8 3 . 5 1 
7 5 . 5 1 
6 4 . 2 1 
6 7 . 7 1 
6 2 . 6 1 
6 1 . 7 1 
6 6 . 7 1 
7 5 . 7 1 
7 7 . 6 1 
7 4 . C 1 
: 1 
7 2 . « 1 
7 C . 4 | 
( 5 . 3 1 
6 1 . 3 1 
6 0 . 1 1 
7 5 . 3 1 
8 0 . C I 
6 7 . 4 1 
7 6 . 6 1 
5 6 . 9 1 
6 5 . 4 1 
6 8 . 2 1 
6 5 . 0 1 
Í 4 . C 1 
: 1 
P A R J C L ' R O U V R A B L E 
1 5 6 . 5 
! 5 5 . 0 
1 5 6 . 7 
1 9 9 . 2 
1 5 9 . 2 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 4 
1 1 0 3 . 6 
1 1 0 3 . 6 
1 1 C 3 . 6 
1 1 0 2 . 6 
1 1 C 2 . 6 
1 1 C 2 . 6 
1 1 0 5 . 5 
1 1 0 5 . 5 
1 1 0 5 . 5 
1 : 
O E S A 
1 5 7 . 3 
1 9 6 . 3 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 3 
1 9 7 . 1 
1 1 0 1 . 4 
1 I C I . 3 
1 1 C 2 . 0 
1 1 C 7 . 7 
1 I C I . 6 
1 I C I . 1 
I 1 0 3 . 2 
1 1 C 3 . 1 
1 1 0 2 . 0 
1 : 
1 0 2 . 6 1 
1 0 0 . 9 1 
: 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
S C N N A L I S E S 
: 1 
·· 1 
: 1 
: 1 
< 1 
: 1 
: 1 
: 1 
1 
I 
1 
1 
t 
1 
1 
_ 
-------
_ 
------
: 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
A58EITSTAEGLICH 
1 9 7 4 
1 • 7 5 
1 9 7 6 
' . 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 ' 
M A I 
J U N 
J U L 
A'JO 
S E · 
O C T 
N O V 
T E C 
J S N 
e r o 
" S C 1 
s o o 
M M 
J U N 
J U L 
M M 
J U N 
J U L 
A U G 
s « p 
O C T 
•JOV 
C I C 
J H i 
F E » 
» S R 
A o o 
• ' S ! 
J U ' I 
J " L 
1 0 2 . 4 1 
1 0 0 . 1 1 
1 0 1 . 5 1 
1 0 ' . 5 1 
5 6 . ' 1 
9 5 . 3 1 
? C . 1 I 
U ' . 9 | 
1 1 1 . 4 | 
1 0 7 . 0 1 
9 0 . 3 1 
1 0 6 . 4 | 
1 1 6 . t 1 
t l ' . ? I 
1 0 5 . ? 1 
n ? . 3 ι 
• 5 . 8 1 
: 1 
8 6 . 3 1 
6 5 . 6 1 
6 7 . 1 1 
9 9 . 1 1 
7 « . 7 1 
7 3 . 6 1 
7 5 . 7 1 
9 S . I 1 
5 9 . C 1 
9 1 . 7 1 
t e . 9 ι 
es. e ι 
' C l ι 
9 2 . 2 I 
· ' . 3 I 
• 7 . 5 I 
7 1 . 5 I 
6 7 . 9 1 
S A I S O N B E R ' I N I G T 
1 0 1 . 6 1 
9 8 . 7 | 
1 0 1 . 2 1 
9 5 . 8 1 
1 0 4 . 3 1 
1 0 7 . 3 1 
1 0 2 . 9 1 
1 0 2 . 5 1 
1 0 5 . 3 1 
1 C « . 9 1 
1 3 3 . 4 1 
1 3 7 . 4 ! 
1 3 2 . 7 1 
' 9 S . 7 1 
( 7 . 4 1 
F 7 . 6 ! 
5 C . 3 1 
e t . 5 I 
8 8 . 5 | 
f e . e ι 
8 4 . C' I 
' 1 . 5 I 
6 9 . 5 1 
8 ' . ? 1 
E l . SI 1 
f 4 . 0 1 
8 2 . 4 | 
E 4 . 4 1 
5 3 . 7 1 
FCOTVEAR ANC CLCTHING INDUSTRY 
NACE : 45 
PER WCRKING DAY 
1ND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HA6ILLEMENT 
: I 105 .2 I 
: 1 9 3 . 8 1 
: 1 114 .2 1 
: 1 124 .6 1 
: I 1 1 1 . 5 1 
; 1 115.7 1 
: 1 « 9 . " | 
; 1 178 .5 1 
: 1 119 .7 | 
: 1 173 .6 1 
: 1 117 .4 1 
: 1 131 .6 1 
: I 129 .? 1 
: 1 125 .0 1 
: 1 1 3 1 . 5 1 
: 1 119.7 1 
: 1 ICC.6 1 
: 1 : 1 
7 2 . 7 1 
6 5 . 5 1 
6 0 . 3 1 
6 4 . 0 1 
6 0 . 0 1 
3? . 0 | 
6 7 . 0 1 
71 .Ρ 1 
69 . 0 1 
5 8 . 0 1 
« 8 . 0 1 
5 7 . 0 1 
5 5 . 0 1 
6 6 . 0 1 
« 5 . 0 1 
SI.O 1 
« 9 . 0 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
: 1 1 1 9 . 0 1 
: 1 1C9.S 1 
: 1 115.7 1 
: 1 109.1 1 
: 1 120.1 1 
: 1 116 .3 1 
: 1 1 2 2 . 5 1 
: 1 123 .6 1 
: 1 1?~.7 1 
: 1 1 7 1 . ' 1 
: ! 1 1 ' . 2 1 
: ! 119 .9 | 
: 1 1 1 5 . 4 1 
: 1 10?.7 | 
60 . 1 1 
6 7 . 5 1 
6 1 . 5 1 
6 1 . 1 1 
6 1 . 9 1 
60 . 5 1 
5 6 . 0 1 
6«. 6 | 
53 .2 1 
5 1 . 3 1 
53 .6 1 
6 1 . 7 | 
« « . ? 1 
4 7 . 7 ! 
1 1 6 . 4 | 
1 1 1 . 4 1 
1C2.2 1 
8 3 . 5 1 
8 6 . 2 1 
5 6 . 6 1 
5 7 . 7 1 
131 .6 1 
121 .1 1 
5 9 . 5 1 
7C.5 1 
1C9.7 1 
1 2 6 . ' 1 
17V.2 1 
111 .6 I 
1 0 7 . 5 1 
5 8 . 8 | 
: 1 
6 5 . 7 | 
SC. l 1 
ICO.7 1 
1C2.5 1 
1C4.7 1 
103 .7 1 
5 9 . 2 1 
S 2 . 4 1 
1 1 4 . 2 1 
l C f . l 1 
ICG.? 1 
1 1 0 . 9 1 
1 1 4 . ? 1 
1C4.9 1 
PAR JCLf 
1 1 1 1 . 2 
1 1 1 1 . 6 
1 1 1 0 . 6 
1 1 0 6 . 1 . 
1 1 0 1 . 5 
1 1C5.7 
1 ICO.5 
1 1 2 4 . 7 
1 1 2 9 . 5 
1 1!'..P 
1 5 7 . 5 
1 1 3 « . 1 
I 177 .1 
1 1 7 5 . 0 
1 109.C 
1 1CS.1 
1 1C3.7 
DISA 
1 1 1 2 . 6 
1 1 0 5 . 1 
1 1C9.1 
1 IOS.9 
1 1 1 2 . 4 
1 1 1 1 . 4 
1 ICO.4 
1 1 1 4 . 3 
1 1 1 3 . 1 
1 119 .7 
Ι Π'». Ρ 
1 11.7.3 
1 1 1 1 . 5 
1 U 9 . 1 
OUVRABLE 
9 9 . 0 1 
8 6 . β I 
8 7 . 0 1 
9 2 . 7 1 
6 8 . 4 | 
6 5 . 5 1 
5 7 . 2 | 
9 0 . 8 1 
9 6 . 5 1 
9 2 . 4 | 
7 3 . 9 1 
7 8 . 5 1 
6 9 . 6 1 
9 0 . 3 1 
8 9 . 4 | 
9 1 . 0 1 
SCNNALISES 
| 
1 
I 
| - | | | 1 
) 
| I 
I 
I 
1 
1 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES CF PRODUCT ION 
I97C " 100 
2 3 . C 9 . 1 9 7 7 FAGE 19 
I N D I C E S OE PRODUCTION 
I I B . R . I 
I E U R - 5 I I 
I (DEUTSCHLAND| 
I I BELGIQUE I I UNITED I I I 
I NECÍRLANC I I LUXEMBOURG! 1 IRELAND I DANMARK 1 
I I BELGIË I I KINGDOM I I I 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
ARBEITSTAEGLICH 
FOOTWEAR MfNUPACURE 
NACE : 4 5 1 * 4 5 2 
PER WCRKING OAY 
I N O L S 1 R I E CE LA CHAUSSURE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
' 9 7 6 « M 
JUN 
JUL 
AUG 
S 'P 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
M SO 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1976 MAI 
JUN 
IUL 
AUG 
SEP 
OC' 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
AOR 
MAI 
JUN 
JUL 
1 0 1 . 9 1 
9 6 . 9 1 
9 7 . 8 1 
9 7 . 4 1 
6 5 . 2 1 
9 0 . 2 | 
t o . C 1 
1 0 6 . 0 1 
1 0 0 . 9 1 
1 0 2 . 1 1 
9 2 . 7 1 
1 1 3 . 7 1 
1 2 3 . 2 ! 
1 1 7 . 7 | 
1 0 4 . 8 '1 
1 0 0 . 1 1 
9 0 . 6 1 
:. 1 
SAISONBEREINIGT 
5 7 . 2 1 
9 4 . 8 I 
5 9 . 9 I 
9 4 . 5 1 
1 0 0 . 1 1 
9 8 . 0 1 
5 5 . 3 1 
9 9 . 5 1 
1 3 3 . 7 1 
1 0 t . 3 1 
1 0 3 . 6 1 
SS. 8 1 
1 0 1 . 7 1 
5 7 . 5 1 
: 1 
7 7 . 6 1 
6 7 . 3 1 
6 7 . 8 1 
6 9 . 4 1 
5 0 . 0 1 
5 7 . 1 1 
6 1 . 6 | 
7 3 . 5 1 
7 3 . 3 1 
7 5 . 8 1 
5 5 . 3 1 
7 1 . 5 1 
7 4 . 5 1 
7 7 . 1 | 
7 1 . 6 1 
6 6 . 6 1 
5 1 . 4 | 
5 1 . 4 1 
6 6 . e I 
6 7 . 7 ! 
7 C . 5 1 
6 7 . 2 1 
6 7 . 6 1 
6 6 . Β I 
6 7 . 5 1 
6 5 . β I 
7 C . 4 | 
6 7 . 1 1 
7 0 . 0 1 
6 6 . S 1 
6 6 . 1 1 
6 8 . 6 1 
6 5 . 7 1 
1 1 5 . 6 1 
1 1 3 . t I 
1 0 7 . 8 1 
1 1 2 . 8 1 
1 1 7 . 0 1 
8 7 . 3 1 
4 5 . 8 | 
1 1 8 . 2 1 
1 1 0 . 9 | 
1 1 2 . Β I 
5 7 . 8 1 
1 2 3 . 1 1 
1 3 2 . 0 1 
Ι 2 ε . 4 ι 
1 1 0 . 5 1 
1 1 6 . 3 1 
1 2 1 . 8 | 
' ( 
1 0 1 . 7 1 
1 0 6 . 9 | 
5 9 . 7 | 
1 0 3 . 2 | 
1 0 5 . 9 1 
1 0 3 . 6 1 
1 1 1 . 5 1 
1 0 7 . 8 1 
1 0 8 . 4 1 
1 1 6 . 4 | 
1 1 2 . 7 1 
1 0 7 . 2 | 
1 0 8 . 6 1 
1 1 1 . 3 1 
: 1 
1 3 3 . 4 | 
1 2 9 . 2 1 
1 3 5 . 2 1 
1 3 3 . 9 1 
1 7 5 . 4 | 
1 4 3 . 5 ! 
5 2 . 0 1 
1 4 0 . 8 1 
1 2 9 . 6 1 
1 3 4 . 7 | 
1 4 1 . 0 1 
1 7 4 . 9 | 
. 1 8 7 . 3 1 
1 7 0 . 2 1 
1 5 3 . 1 1 
1 4 1 . 3 1 
1 2 4 . 4 | 
: 1 
5 9 . 0 1 
5 0 . 9 | 
5 4 . 3 1 
5 3 . 0 1 
5 7 . 0 1 
2 4 . 0 1 
5 7 . 0 1 
6 0 . 0 1 
5 9 . 0 I 
5 4 . 0 1 
5 5 . 0 1 
6 0 . 0 1 
5 3 . 0 1 
5 8 . 0 1 
5 4 . 0 1 
5 0 . 0 1 
5 8 . 0 1 
: 1 
SEASONALLY AOJUSTEC 
1 3 4 . 2 | 
1 2 7 . 3 1 
1 4 3 . 4 1 
1 2 6 . 8 1 
1 4 1 . 1 1 
1 3 5 . 2 1 
1 3 7 . 8 1 
1 3 9 . 6 1 
1 4 5 . 8 1 
1 4 9 . 3 1 
1 4 3 . 1 1 
1 4 3 . 8 1 
1 4 3 . 3 1 
1 2 8 . 9 1 
: 1 
5 0 . 8 1 
5 1 . 2 1 
5 8 . 1 1 
5 4 . 5 1 
5 4 . 8 1 
5 4 . 2 | 
5 1 . 1 1 
5 3 . 5 1 
5 5 . 3 1 
5 3 . 3 1 
5 3 . 6 1 
5 3 . 6 1 
« 5 . 2 1 
5 2 . 5 1 
: 1 
6 3 . 5 1 
4 6 . 5 1 
3 8 . 5 1 
3 7 . 8 1 
4 2 . 2 1 
1 6 . 0 1 
3 7 . 6 1 
4 5 . 0 1 
3 7 . 0 1 
« 0 . 7 1 
2 8 . 9 1 
3 9 . 5 1 
4 0 . 2 1 
2 7 . 0 1 
2 0 . 6 1 
3 t . C 1 
3 7 . 8 1 
: 1 
4 0 . 1 1 
«O.C 1 
■-P.C 1 
3 5 . 6 1 
3 6 . 6 1 
3 4 . 4 1 
3 7 . 1 1 
2 9 . 4 | 
3 6 . 4 | 
3 4 . 9 | 
3 3 . 2 1 
3 2 . 0 I 
3 7 . 4 1 
3 5 . 1 1 
: 1 
PAR JOUR CUVRABLE 
1 1 0 7 . 3 
1 1 0 1 . 0 
1 I C C . 8 
1 9 1 . 8 
1 5 2 . 7 
1 9 2 . 5 
1 S O . 4 
1 1 1 8 . β 
1 1 1 4 . 6 
1 1 C 6 . 2 
1 6 6 . 4 
1 1 C 2 . 5 
1 1 2 5 . 9 
1 1 2 1 . 5 
1 9 3 . 2 
1 5 5 . 3 
1 5 7 . 1 
OESA 
1 1 0 2 . 4 
! 9 3 . 0 
1 9 4 . 3 
1 5 6 . 8 
1 1 0 1 . 6 
1 I C C . 7 
1 1 0 0 . 3 
1 1 0 7 . 5 
1 I C 6 . 4 
1 1 1 2 . 5 
1 1 0 6 . 3 
1 1 0 1 . 5 
1 1 1 1 . 5 
1 1 C 4 . 0 
1 ï 
_ 
--
.. 
-------
. 
----_ 
S C N N A L I S E S 
-
-------
. 
--- . ---
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
ARBEITSTAEGLICH 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 ' 6 
1976 »Λ1 
JUN 
JUL 
AUG 
SE? 
OCT 
NOV 
DEC 
197? J'.N 
F ' C 
Μ Ό 
SPP 
» M 
JUN 
JUL 
1S76 " A ! 
JUN 
JUL 
AUG 
sr° 
o C T 
NOV 
0 » 
1.97 7 JS'I 
r - r i j 
'ISP 
APR 
M A ! 
JUN 
JUL 
9 9 . 4 
9 e . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 6 
• 5 . 6 
9 0 . 4 
7 9 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 0 
1 0 7 . 9 
8 9 . I 
9 9 . 6 
I I C ? 
1 1 2 . 4 
1 3 5 . 1 
I C . ' 
9 7 . 1 
: 
S A I S O N B ' P ' 
1 0 4 . 7 
9 « , . · 
1 0 7 . 7 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 7 
1 3 2 . 9 
1 3 ? . · 
1 0 ? . 7 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 7 . 4 
1 0 3 . 6 
9 7 . B 
: 
9 2 . 0 1 
5 3 . 8 1 
5 2 . 4 | 
9 3 . 3 | 
8 1 . 5 I 
7 9 . 1 1 
7 S . 4 | 
1 9 6 . 1 1 
1 0 4 . 8 | 
° 6 . C 1 
7 1 . 5 1 
e s . 9 1 
« 4 . 3 1 
5 7 . 6 1 
5 9 . 3 1 
6 6 . 8 I 
7 7 . C 1 
7 2 . 3 1 
I N I G T 
5 2 . 4 | 
9 3 . 7 1 
5 5 . 7 | 
S I . S 1 
9 4 . 3 1 
• ' . 4 | 
es. « ι 
65 . 5 1 
5 3 . 9 | 
8 7 . 5 1 
t 5 . 7 1 
e c . 9 1 
6 6 . 8 1 
6 9 . 5 1 
8 8 . 6 1 
CLCTHING INDUSTRY 
N'ACE 
p = c 
1 9 2 . 5 1 
1 8 5 . 1 1 
1 1 0 4 . 7 | 
1 1 7 3 . 5 1 
1 1 0 5 . 3 1 
1 1 0 7 . 6 1 
1 « 9 . 0 1 
1 1 2 3 . 0 1 
1 1 1 3 . 7 | 
1 1 1 0 . 7 1 
1 1 C . 8 1 
1 1 1 7 . 2 1 · 
1 1 1 7 . 6 1 
1 H i . ? ! 
1 1 2 1 . 9 1 
1 I C 9 . 3 1 
1 1 0 1 . 5 1 
SEASON 
1 1 1 2 . 2 1 
1 1 3 0 . 7 1 
1 1 0 3 . 9 1 
Ι ι ο ί . e ι 
1 1 1 0 . 7 I 
1 1 0 7 . 5 1 
1 1 1 4 . 1 1 
1 1 1 7 . 4 1 
1 1 0 5 . 9 | 
1 106) . 3 1 
1 1 0 9 . 5 1 
1 1 1 7 . 1 1 
1 I T . ? 1 
1 5 7 . 9 ! 
1 : 1 
: 4 5 3 « « 5 
WCRKING 
7 5 . 7 
6 8 . 6 
6 1 . 3 
6 6 . 0 
6 0 . 0 
3 3 . 0 
6 4 . 0 
7 3 . 0 
7 1 . 0 
5 9 . 0 
« 6 . 0 
5 3 . 0 
5 4 . 0 
5 6 . 0 
5 6 . 0 
5 1 . 0 
4 7 . 0 
4 « 4 5 f 
DAY 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ILLY AOJUSTEC 
6 1 . 9 
5 0 . 1 
61 . 6 
6 2 . 0 
6 3 . 5 
6 1 . 9 
5 7 . 3 
5 4 . 6 
6 7 . 0 
6 0 . 6 
4 1 . 8 
51 .0 
4 7 . 5 
4 6 . 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
I 
1 
1 
1 3 1 . 5 1 
1 2 0 . 1 1 
1 2 5 . 7 1 
1 2 3 . 4 | 
1 7 Í . 5 1 
6 » . « 1 
1 1 Γ . 6 1 
1 5 7 . 5 | 
1 4 6 . 2 ! 
1 1 5 . 2 1 
6 ? . ? 1 
1 7 1 . 0 1 
1 6 0 . 1 1 
1 6 3 . « 1 
1 2 1 . 9 1 
! ? £ ' . ) 1 
1 1 6 . 0 ! 
1 2 6 . 7 1 
1 2 7 . 7 | 
1 1 9 . 6 1 
1 7 3 . 9 | 
1 2 6 . 7 1 
1 2 6 . 6 1 
1 1 9 . 7 I 
1 1 2 . 1 1 
1 3 1 . 7 | 
12 9 . 7 1 
1 7 6 . 7 | 
1 1 8 . 6 1 
13 3 . " 1 
1 1 9 . 1 1 
1 4 5 . 2 | 
1 2 2 . 1 1 
1 1 2 . 6 1 
1 0 9 . 5 1 
1 C 5 . 7 1 
S C . 6 1 
S t . l 1 
1 3 7 . 1 1 
1 1 6 . 2 1 
1 C 3 . 7 1 
6 3 . 3 1 
1 1 1 . 5 1 
1 7 5 . 5 I 
H i . C 1 
S C . ? I 
I C 8 . 6 1 
5 7 . 7 | 
: 1 
1 1 4 . t I 
S S . 5 I 
1 3 1 . ' , 1 
1 1 3 . 6 t 
1 2 1 . C I 
i c 2 . e ι 
1 C 6 . 5 1 
1 ) 2 . S I 
1 1 2 . 2 I 
S t . 2 1 
5 3 . t 1 
S C S I 
1 1 2 . 2 1 
6 ? . S I 
■ 1 
I N O L S T R I E OE L ' H 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 0 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 9 
1 C 3 . 7 
1 2 6 . 5 
1 3 4 . 1 
1 2 0 . 1 
I C I . 3 
1 0 4 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 C 5 . 7 
DESA 
1 1 6 . 1 
1 C 7 . 3 
1 1 2 . 4 
u«.C 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . e 
H C . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 7 
i ) e . o 
1 1 3 . 7 
ι 
j I 
| | | | - I 
1 
| 
| | ! | : j 
S C N N A L I S E S 
| 
| 1 
| | | ( I 
1 
j t | [ 
-
PRODUKT10NSIN01ZES INDICES CF PRODUCTION 
197C - 100 
2 3 . CS). 1 9 7 7 PAGE 2 0 
I N D I C E S PE PRCOUCTICN 
I I B . R . I 
1 E U R - 5 I I 
I IDEUTSCHLANOI 
FRANC« I I T A L I A 
I I BELGIQUE I I UNITED I I I 
I NECERLANC I I LUXEMiIOUPGI I IRELAND I OANMARK I 
I I BELGIF I I KINGDOM | | | 
B E - UNC VERARBEITUNG VON HOLZ TIMBER ANC WOCCEN FURNITURE I N D . 
NACE : 4 6 
I N D . DU BCIS ET CU MEUBLE EN OC IS 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
A«*R 
MAI 1 
JUN 
JUL 
1 9 7 6 MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1 5 7 7 JEN 
«EB 
MAO 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
ARBEITSTAEGLICH 
1 ' 1 1 9 . 4 I ι 
1 1 1 4 . 1 | l 
1 1 2 3 . 7 1 
1 1 7 3 . 6 1 
1 1 2 6 . 6 1 
1 1 C 0 . 4 | 
1 1 0 1 . 0 1 
1 1 3 1 . 6 1 
I 1 3 8 . 9 | 
1 1 4 6 . 1 1 
1 1 2 7 . 9 1 
I 1 1 4 . C 1 
1 1 2 3 . 4 I 
1 1 2 7 . 9 1 
I 1 3 8 . 1 1 
1 : 1 
1 : 1 
1 : 1 
SAISONBEREINIGT 
1 1 2 3 . 5 1 
1 1 2 1 . 3 1 
1 1 1 9 . 7 | 
1 1 2 1 . 6 1 
1 1 2 7 . 7 1 
1 1 3 3 . 3 1 
1 1 2 S . 6 1 
1 1 2 2 . 3 ! 
1 1 2 9 . 4 1 
1 1 2 7 . 4 1 
1 1 2 7 . 6 1 
1 1 3 1 . 4 1 
1 : 1 
1 : 1 
1 : 1 
PER WCRKING DAY 
1 1 3 3 . 1 1 
I 1 0 7 . 8 1 
1 1 2 4 . 6 1 
1 1 4 4 . 3 1 
1 1 4 0 . 5 1 
1 1 3 9 . 3 1 
1 5 3 . 6 1 
1 1 4 7 . 4 1 
1 1 4 9 . B 1 
1 1 6 2 . 3 1 
1 1 5 7 . 6 1 
1 1 4 7 . 4 1 
1 . 1 5 9 . 1 1 
1 1 5 2 . 0 1 
1 1 6 1 . 1 1 
ι i s e . 4 ι 
1 1 6 2 . 3 1 
1 : 1 
SEASONALLY 
1 1 3 5 . 6 1 
1 1 2 9 . 6 1 
1 1 3 1 . β 1 
1 1 2 0 . 1 1 
1 1 4 0 . 5 1 
1 1 4 1 . 5 1 
1 1 4 9 . 7 | 
1 1 5 7 . 2 1 
1 1 5 7 . 4 1 
• 1 1 5 8 . 9 1 
• 1 1 6 0 . 4 | 
1 1 5 3 . 7 1 
: 1 1 5 3 . 4 1 
: 1 1 5 3 . 1 1 
: 1 : 1 
1 1 6 3 . 7 1 
1 1 5 4 . 7 | 
1 1 7 3 . 6 1 
1 1 6 2 . 0 1 
1 ' 1 5 3 . 0 1 
1 9 4 . 6 1 
1 1 4 4 . 9 | 
1 2 0 0 . 2 1 
1 1 9 4 . 5 1 
1 1 8 5 . 4 1 
1 1 8 5 . 2 1 
1 1 6 6 . 9 1 
1 1 8 9 . 5 1 
1 1 9 B . 1 1 
1 1 9 2 . 2 1 
1 1 6 0 . 1 1 
1 1 8 7 . 2 1 
1 : 1 
1DJUSTE0 
1 1 7 2 . « 1 
1 1 7 6 . 1 1 
1 1 5 5 . 2 1 
1 1 6 6 . 6 1 
1 1 9 5 . 6 1 
1 1 9 5 . 4 1 
1 1 8 4 . 1 1 
1 1 8 3 . 7 1 
1 I T S . 6 1 
1 r e i . 2 1 
: 1 1 8 3 . 0 1 
: 1 1 6 0 . 8 1 
: 1 1 7 5 . t I 
: 1 1 7 3 . 1 1 
: 1 : 1 
1 1 5 . 6 1 
1 1 3 . 1 1 
1 2 5 . C I 
1 6 0 . 5 1 
1 3 7 . 6 | 
1 1 5 . 6 1 
1 C 3 . 3 1 
1 2 6 . 6 1 
1 2 S . 1 1 
1 2 P . 6 1 
1 C 6 . Í 1 
1 2 6 . 7 1 
1 3 6 . 3 1 
1 4 3 . 3 1 
1 5 7 . 7 1 
1 6 1 . 2 1 
1 3 « . 4 | 
I 1 
1 5 7 . 9 1 
1 2 4 . 5 1 
11 ε . s ι 
r u . 4 ι 
1 3 3 . e I 
1 3 0 . 1 1 
1 1 7 . C I 
U t . 3 I 
1 4 2 . 3 ! 
1 2 5 . « 1 
1 4 3 . 5 1 
1 4 5 . 5 1 
1 5 1 . 1 1 
1 2 7 . 4 1 
: 1 
PAR JOLF 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 0 
1 C 9 . 1 
1 0 0 . 6 
9 6 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 2 
5 8 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 4 
5 9 . 9 
1 C 3 . 9 
9 3 . 2 
OESA 
1 1 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 6 
1 C 5 . 0 
1 C 5 . 3 
5 2 . 8 
: 
OUVRABLE 
ι 1 
9 8 . 7 1 
1 1 1 . Β | 
1 2 0 . 4 1 
1 2 0 . 9 I 
1 0 4 . 4 | 
β 7 . 4 | 
1 1 8 . 7 1 
1 2 5 . 5 1 
1 2 3 . 0 1 
1 0 5 . 3 1 
9 9 . 1 1 
1 1 2 . 2 1 
1 1 0 . 3 1 
1 0 9 . 7 1 
1 0 8 . 7 | 
: 1 
: 1 
SCNNAL I SE S 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PAPIER U.PAPPEERZEUGUNG U.VERARBEITUNG 
ARBEITSTAEGLICH 
FULF, PAPER, PAPERBCARC I N C . 
NACE : 4 7 1 * 4 7 2 
PER WCRKING DAY 
1ND. OU PAPIER ET DU CARTCN 
1 9 7 4 
1 9 7 « 
1 9 7 6 
1 9 7 6 » A ! 
JUN 
J'.'L 
AUG 
SF» 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JSN 
FEB 
,·. s o 
ftop 
" 4 1 
JUN 
JUL 
1 9 7 0 MAI 
j n · ) 
JUL 
AUG 
SEP 
ncT 
NOV 
Ο«!-
1 9 7 7 JAN 
FE1 
« t o 
Sno 
»AI 
,,,·, J'.'L 
1 1 5 . 9 
9 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 0 
1 7 1 . 2 
e i . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . ' 
1 1 6 . 7 
U 0 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 1 
: : 
SAI SONGER' 
1 1 0 . 3 
1 3 7 . R 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 6 
I I " . 5 
1 1 3 . 4 
I O S . " 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 4 
l l ' . l 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 6 
: ¡ 
1 1 5 . 3 1 
9 S . 4 ) 
1 1 1 . 5 1 
1 1 8 . 2 1 
1 1 4 . 2 1 
U 9 . 6 1 
• I C I . 2 1 
1 1 4 . 6 | 
U 8 . 2 1 
1 2 3 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 5 . 5 | 
1 1 ' . 9 1 
1 2 0 . t 1 
1 ? « . ? ! 
1 7 5 . 7 1 
1 1 7 . 5 1 
INIGT 
1 1 4 . 6 1 
U S . l 1 
U S . 4 1 
1 1 1 . 2 1 
1 1 4 . 7 | 
1 1 6 . 4 1 
1 1 5 . 1 1 
U 9 . 7 | 
1 1 5 . 3 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 3 . 4 1 
1 1 6 . 6 1 
1 7 1 . 7 1 
1 7 3 . 4 | 
1 2 - . . 5 1 
1 2 0 . 6 1 
1 0 0 . 9 | 
1 1 0 . 3 1 
1 2 0 . C 1 
1 2 4 . 7 | 
1 1 4 . 5 1 
4 7 . 7 | 
1 2 6 . 2 1 
1 1 2 . 9 | 
1 1 9 . 6 1 
1 1 0 . 1 1 
1 2 1 . 5 ( 
1 2 5 . 1 1 
1 2 7 . 4 | 
1 1 6 . 3 1 
1 1 3 . 5 1 
: 1 
: 1 
1 1 1 . 5 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 0 . 4 ( 
1 1 5 . 1 1 
1 1 8 . 6 1 
1 0 6 . 7 | 
1 1 4 . 3 1 
1 1 3 . 5 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 6 . 2 1 
1 2 1 . 3 1 
1 1 4 . 4 | 
1 5 6 . ? ! 
: 1 
: 1 
1 1 9 . 1 1 
5 7 . 7 1 
1 1 7 . 1 1 
1 7 9 . 7 1 
1 3 4 . 3 1 
1 7 ? . 7 | 
5 3 . 5 1 
1 2 6 . 2 1 
1 2 7 . 7 | 
1 2 4 . 9 1 
1 1 2 . 6 ! 
1 2 9 . « 1 
1 3 7 . 4 1 
1 2 9 . 3 1 
1 2 6 . 8 1 
1 3 0 . 1 1 
1 2 6 . 5 1 
: 1 
1 1 8 . 3 1 
9 0 . 5 I 
1 0 6 . 8 1 
1 2 3 . 0 1 
1 1 0 . 0 1 
8 7 . 0 1 
5 6 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 0 . 0 1 
9 5 . 0 1 
1 0 4 . 3 1 
1 0 6 . 3 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 2 . 0 1 
1 t 5 . 0 1 
: 1 
SEASONALLY AOJUSTEC 
1 2 0 . 4 I 
1 2 4 . 4 I 
1 2 2 . 6 1 
1 1 3 . 6 ! 
1 2 1 . 5 1 
1 2 1 . 5 1 
1 2 3 . 6 1 
1 2 7 . 6 1 
1 2 9 . 1 1 
1 3 3 . 9 | 
1 ? ? . ? 1 
1 2 1 . 4 | 
1 2 7 . 7 1 
U ' , . 9 1 
·· 1 
1 1 3 . 0 1 
1 0 5 . 4 1 
1 0 8 . 2 1 
1 0 2 . 5 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 7 . 2 1 
1 0 7 . 4 ! 
1 0 7 . 9 1 
1 3 6 . 3 1 
1 0 4 . 3 1 
U ' , . 6 1 
U i ' . 2 1 
I C ' , . 2 1 
1 1 3 . « 1 
: 1 
1 2 2 . 6 1 
1 C 3 . 7 1 
1 1 3 . 5 1 
1 2 1 . 7 | 
1 7 5 . 8 1 
7 2 . 3 | 
1 0 7 . 4 1 
1 2 7 . « | 
1 2 1 . 5 1 
1 1 7 . 2 1 
1 0 2 . 6 1 
1 1 1 . 6 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 9 . « 1 
11 « . 5 1 
1 1 6 . 5 1 
1 2 1 . 4 1 
·. 1 
1 1 7 . 6 1 
1 1 4 . 5 1 
1 C 5 . 6 1 
U 6 . C 1 
1 1 6 . 2 1 
1 1 8 . 2 1 
1 1 2 . 2 1 
1 1 2 . 4 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 2 . 4 1 
1 1 3 . 5 I 
I I I . 7 1 
1 1 3 . 5 1 
1 ) 1 . 7 1 
: 1 
PAR JOUI 
1 105.2 
! 89 .1 
1 52 .4 
1 56.9 
1 93.« 
I 87.7 
1 80.9 
1 96.3 
1 1C2.8 
1 100.2 
1 63.8 
1 100.1 
1 1C4.4 
1 103.2 
1 93.7 
1 IC I .C 
I 53 .8 
DESA 
I 54.4 
1 90 .0 
1 53 .8 
1 92.1 
1 93.3 
1 S5.7 
1 53.5 
1 54 .0 
1 I C l . O 
1 ICO.3 
1 58.4 
ι se.i 
1 100.5 
1 53 .7 
OUVRABLE 
130.6 | 
105.8 | 
103.3 1 
103.5 1 
107.4 | 
1 0 7 . 0 1 
63 .9 1 
105 .8 1 
102.4 1 
107.3 1 
104 .9 1 
116.0 1 
112.9 1 
113.2 1 
112.4 | 
114.2 1 
; ¡ 
SCNNALISES 
1C0.0 | 
t | 
102.6 | 
1 | 
T | 
104.5 I 
113.9 | 
ï | 
1 | 
1 j 
PRODUKT IONS H D I Z F . S INOICES OF PRODUCTION 
' 197C « 100 
2 3 . 0 9 . 1 5 7 7 PAGE 21 
I N O I C E S CE PRODUCTION 
1 
I 
DRUCKEREI 
■ 1 9 7 4 
1 9 7 5 I 
l ° 7 6 
1 5 7 6 " A I 
JUN 
J " L 
AUG 
S ' P 
O C ' 
NOV 
CEC 
1 9 7 7 J t N 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1 9 7 6 « Δ 1 
J U N 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
" S R 
APR 
" A l 
JUN 
JUL 
E U R - 5 
1 B . R . 1 
! 1 
(DEUTSCHLAND! 
A R B E I T S T A E G L I C H 
1 0 8 . 4 
9 7 . 7 
1 0 3 . 9 
1 3 2 . 8 
1 0 5 . 7 
5 7 . 2 
β 6 . 2 
1 0 7 . 6 
1 1 3 . ? 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 2 
1 0 5 . 5 
1 C 6 . C 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 7 
I 
: 
1 1 C 5 . 5 1 
1 S 8 . 0 1 
1 1 0 3 . C I 
1 6 6 . 2 | 
1 1 0 5 . 7 1 
Ι · 2 . 1 I 
1 5 4 . 2 1 
1 1 C 7 . 6 1 
! 1 1 2 . t I 
1 1 1 6 . 5 | 
1 1 1 4 . 4 1 
ι 1 0 1 . 4 ι 
1 1 C 7 . 9 1 
1 1 C 6 . 2 1 
1 U S . 5 1 
1 : 1 
1 -. 1 
1 : 1 
S A I S O N B E P E I N I G ' 
9 9 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 9 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 5 
1 S 4 . 6 I 
I 1 0 0 . 7 1 
! 1 C 2 . 5 1 
1 1 0 4 . 5 1 
I 1 0 5 . 5 | 
I 1 1 1 . 5 1 
1 1 C 6 . Í | 
1 S S . 7 | 
1 1 1 0 . 6 1 
1 1 1 1 . 0 1 
1 1 0 7 . 6 | 
1 1 1 6 . 6 1 
1 : 1 
1 : 1 
1 : 1 
1 
FRANCE 1 
1 
1 1 1 . 1 1 
9 5 . 0 1 
1 0 3 . 0 1 
1 0 7 . « 1 
1 0 6 . 0 1 
9 6 . 0 1 
6 1 . 9 1 
1 1 3 . 0 1 
1 1 5 . 4 | 
1 1 5 . 0 1 
1 1 2 . 9 1 
1 1 2 . 0 1 
1 0 6 . 4 | 
1 2 3 . 0 1 
1 0 9 . 0 1 
1 0 4 . 3 1 
: 1 
: 1 
9 7 . 0 1 
1 0 7 . 6 1 
9 8 . 7 1 
1 0 4 . 1 I 
1 0 5 . 0 1 
1 0 3 . 5 1 
1 1 0 . 5 1 
1 0 9 . 1 1 
1 0 5 . 1 1 
1 0 7 . 0 1 
1 1 9 . 1 | 
1 0 6 . 7 1 
1 0 3 . 3 1 
: 1 
I T A L I A 
I 1 BELGIQUÍ 
1 NECERLANC 1 
I 1 B E L G I Ë 
P R I N T I N G I N D U S T R I E S 
1 1 1 . 7 
9 3 . 5 
1 1 5 . 9 
1 Î 3 . 0 
t ? 6 . 0 
1 1 5 . ? 
7 7 . « 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 6 
1 3 1 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 9 
• 1 0 5 . 0 
S I . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 « . 7 
1 2 0 . 7 
NACE : « 7 3 
PER WCRKING DAY 
! I O S . 2 1 : 
1 9 8 . 2 1 : 
1 1 0 5 . 5 1 : 
1 1 0 7 . 0 1 . : 
1 1 0 5 . 0 1 : 
1 9 1 . 0 1 
1 S 9 . 0 1 : 
1 1 1 7 . 0 1 ! 
1 1 1 9 . 0 I ! 
1 1 1 3 . 0 1 : 
! 1 1 6 . 0 1 : 
1 1 3 6 . 0 1 : 
1 1 C 3 . 0 1 : 
! 1 1 4 . 0 1 : 
1 1 2 3 . 0 1 : 
1 : 1 : 
1 : 1 : 
1 : 1 : 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 7 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 2 
1 2 « . ? 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 7 
1 C 9 . 7 
9 4 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 0 7 . 9 1 : 
1 1 0 4 . 1 | 
1 1 1 1 . 2 1 : 
1 1 0 7 . 6 1 : 
1 1 1 1 . 1 1 : 
1 1 1 2 . 6 1 : 
1 1 0 4 . 6 1 : 
1 1 0 5 . 0 1 : 
1 1 1 3 . 3 1 : 
1 1 C 5 . 6 1 : 
1 1 1 0 . 6 | : 
1 1 2 0 . 4 1 : 
1 : 1 : 
1 : 1 : 
1 : 1 : 
1 1 
1 LUXEMBOURG! 
1 1 
1 i u . 2 ι 
1 1 0 5 . 3 1 
1 1 0 5 . 6 1 
1 1 0 9 . 3 | 
1 I C I . 2 1 
1 9 6 . C I 
1 9 3 . S I 
1 1 C 5 . 5 1 
1 1 1 2 . 6 | 
1 1 1 6 . 1 1 
1 1 1 7 . 7 1 
1 1 2 1 . 5 1 
1 U t . 6 I 
1 n e e 1 I 1 1 1 . 1 1 
1 1 1 6 . 4 ! 
1 1 2 3 . 2 1 
1 : 1 
( 1 0 6 . 3 1 
1 1 0 2 . 7 | 
1 1 C 4 . 4 | 
1 1 0 5 . 5 1 
I 1 0 4 . 3 1 
1 1 C 7 . S 1 
1 I C S . C I 
1 U t . 4 I 
t n e . 2 I 
I 1 ) 2 . 3 1 
1 1 1 C . 2 1 
ι i e t . 5 ι 
1 1 1 6 . 6 1 
1 1 2 3 . 8 1 
UNITED 1 
1 
KINGDOM | 
PAR JOLR 
1 C 8 . 6 1 
5 9 . 3 1 
1 0 0 . 6 | 
1 0 2 . 1 1 
5 6 . 5 | 
1 0 0 . 3 1 
S 6 . 3 1 
S O . 3 1 
1 C 9 . 6 1 
1 C 5 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 C 2 . 2 1 
1 0 3 . 9 1 
1 3 4 . 0 1 
1 0 2 . 6 1 
1 C 3 . 9 1 
I C C . 9 1 
! ι 
DESAI 
1 C 0 . 1 1 
9 9 . 1 ! 
I C I . ï 1 
1 0 1 . 0 1 
S O . 5 I 
1 0 3 . 2 | 
9 9 . 9 I 
1 0 3 . 4 1 
1 0 4 . 6 ! 
1 0 3 . 2 1 
1 0 3 . « 1 
1 0 5 . 0 ( 
1 0 3 . 1 1 
1 0 4 . 6 1 
I R E L A N C 
OUVRABLE 
-
--
. 
-------
_ 
------
S C N N A L I S E S 
-
-------
-
-----
1 
OANMAPK 1 
1 
I M P R I M E R I E 
| 
- | ~ ι 
. , I 
■ - 1 
j - i 1 
1 
1 
1 
| 
! 1 
- ! 1 
( 1 
I 
! 1 
- 1 
- 1 
- I 
1 
I 
I 
i - I 
1 
- I 
I 
VERARBEITUNG VON GU"MI RUBBER M7NUFACIURE 
NACE : 4 8 1 * 4 8 2 
I N O L S T R I E CU CAOUTCHOUC 
1 9 ' 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 · 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
MAI 
JUN 
JUL 
'■UG 
• • Ρ 
0 C 7 
••ov DEC 
JAN 
« F B 
»SR 
APP. 
M « ! 
JUN 
JUL 
MA] 
JUN 
JUL 
AUG 
S F » 
OCT 
NOV 
DIC 
JAN 
« E 9 
» SP 
SPP 
» A ! 
JUN 
JUL 
A R B E I T S T A ! 
1 0 5 . 7 
9 8 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 9 
S 3 . 1 
5 5 . ' 
l i s . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . 7 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 9 
: : 
GLICH 
I C O . 7 
9 3 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . e 
i c e . s 
8 1 . 4 
6 2 . 5 
H C . 7 
I C ? . 2 
n o . e u e . i 
S S . 9 
1 1 ' . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 4 . 5 
1 ! C . ? 
1 1 4 . 4 
S 9 . 3 
S A I S O N B E R E I N I C 
1 3 7 . 6 
1 3 4 . 0 
1 0 ' . 2 
1 0 ? . ' 
1 1 2 . 2 
l C " . 6 
I O S . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . ! 
1 1 « . ' 
1 1 0 . ' 
H C . 5 
1 1 7 . 6 
1 9 3 . « 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 5 
1 C 1 . 3 
1 C « . 1 
1 3 5 . « 
1 0 2 . 0 
1 C P . t 
U S . 3 
I C · . 6 
i e t . ι 
IC 8 . 5 
i r ? . « , 
1 - 7 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 7 
1 3 . 1 
1 2 9 . 0 
1 2 3 . 1 
1 3 C . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 9 . 1 
1 7 9 . 3 
1 7 7 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 7 
: : 
1 0 8 . 5 
1 C 6 . 6 
1 3 2 . 8 
1 0 6 . 3 
1 1 5 . 0 
1 0 S . 9 
¡ i l . 6 
1 1 6 . 4 
l ) ' . 1 
π « . e 1 1 4 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 0 
S 6 . 1 
1 C 6 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 1 
2 9 . 6 
1 1 9 . 7 
H O . « 
1 7 0 . 1 
1 1 8 . 7 
1 C 8 . 9 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 7 
1 2 5 . 7 
1 7 0 . 9 
: 
S ' A 
1 C 9 . 3 
1 0 ' , . ' 
1 0 7 . 2 
S 7 . I 
1 0 9 . 2 
1 3 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 7 
U · . 5 1 1 1 . 1 
1 0 6 . 0 
I C 6 . 5 
1 1 7 . t 
1 ) 7 . I 
PER WCPK1NG DAY 
1 1 2 3 . 4 
1 1 1 6 . 6 
1 1 1 2 . 3 
I 1 1 9 . 0 
! 1 1 0 . 0 
1 7 1 . 0 
1 9 7 . 0 
1 1 2 9 . 0 
I 1 7 1 . 9 
I 1 2 4 . 0 
1 1 1 9 . 0 
1 1 2 0 . 0 
1 120 . 7 
1 1 1 7 . 0 
1 1 7 1 . 3 
1 I 3 7 . 3 
1 1 3 6 . 0 
1 : 
1 3 9 . 3 
1 6 9 . 6 
1 6 5 . 0 
1 6 7 . 5 
1 6 2 . 2 
5 3 . 0 
1 4 7 . S 
1 5 0 . 1 
1 7 3 . « 
1 7 6 . 4 
16 7 . 4 
1 7 S . 1 
1 1 ' . 6 
Π ' . ? 
i c i 
16 9 . « 
I t 5 . 2 
·· 
SONALLY ADJUSTED 
1 1 1 2 . 1 
1 1 3 7 . 8 
1 1 0 7 . 9 
! 1 0 3 . 9 
I 1 7 1 . 3 
1 11 ' . . 0 
1 1 1 7 . 9 
1 I U . 7 
1 1 7 4 . 3 
1 1 7 1 . 6 
1 11 ' , . 2 
1 1 1 3 . 9 
1 1 0 1 . 3 
! 1 0 ' , . 3 
1 6 7 . 5 
I 6 4 . 0 
14 7 . 8 
1 6 5 . e 
1 7 C . I 
16 5 . 9 
17 4 . 7 
1 9 e . ? 
1 7 1 . « 
U t . 8 
1 6 7 . 5 
1 6 2 . t 
1 5 ' . ' , 
1 « 1 . ? 
1 1 2 . 0 I 
I C C . 2 I 
1 0 « . C I 
1 1 7 . 9 I 
I C Î . " I 
5 5 . 6 I 
5 ί . « 1 
1 1 7 . 7 1 
I I ! . 5 I 
1 2 C . 7 1 
I 1 2 . S 1 
I O C . 9 | 
1 2 E . C 1 
1 C 7 . 1 1 
J 2 1 . 1 1 
1 2 E . 4 I 
H E . 7 1 
l i c e ι 
5 7 . 2 I 
S 3 . 7 I 
U « . C 1 
1 C « . S 1 
U 7 . 2 1 
1 1 4 . 5 1 
U ' f . 2 ! 
1 2 C . 3 ) 
1 2 ? . C 1 
I C S . 5 I 
1 1 2 . t I 
1 7 ? . C I 
U S . 2 ( 
: 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 9 . 3 
9 4 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 3 
I C O . « 
7 6 . 2 
7 5 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 5 
1 C 4 . 5 
π ι . e 
1 2 3 . C 
1 1 5 . 4 
K O . 5 
1 1 3 . 6 
5 5 . 6 
DESA 
1 C 2 . 6 
5 5 . 6 
9 2 . 4 
9 4 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 0 
1 C 7 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 2 
l o c o 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 7 
S 5 . 7 
I 
I 
( 
i I 
ì 
I 
I 
| 1 
_ | 
j 
j 
| 
i 
| 1 
S C K N A L I - E S 
| 
| j 
| | ! 1 
j 
1 
i ) I 
j 
! 
P R I O U K ' I C N S I N D I Z Ç S 1NCIC5S CF PROOJCTION 
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I N O I C E S DE PRCCUCT1CN 
I I B . R . I I 
Ι E U R - 5 I I FRANCE I 
I (DEUTSCHLAND I I 
I · I BELGIQUE I I UNITED I 
I NECERLANC I I LUXEMBOURG! 
I I BELGIË I I KINGDOM I 
I 
I 
I 
I IRELAND I DANMARK I 
I 
VERARBEITUNG VON KUNSTOFFEN 
1 9 7 4 
1 · 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 " A I 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
O C ' 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MSI 
JUN 
JUL 
1976 MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
S«P 
OC' 
NOV 
D«C 
1977 JAN 
FEB 
M£R 
SPO "fi! 
JUN 
JUL 
» R i f l T S T A E G L I C H 
1 4 « . S | 
1 3 3 . 4 | 
15C.7 I 
1 Í 3 . 0 
1 3 4 . 5 
133 .2 
1 5 5 . 6 
1 6 3 . 9 
17C.1 
141 8 I 
1 7 3 . 5 I 
1 9 C . 6 1 
1 9 ' . 3 I 
2 0 2 . 3 I 
SAISONBEREINIGT 
! 146 
1 148 
1 146 
1 lil 
I 166 
I 162 
1 16C 
1 161 
C 
5 
Í 
1 
7 
9 
1 
0 I 
1 7 S . 9 | 
1 7 6 . 9 I 
1 7 7 . 3 | 
1 9 C . 5 I 
PROCESSING OF 
-** 
1 144.5 
1 175.8 
1 183.7 
1 185.7 
1 185.6 
1 54.8 
1 193.6 
1 188.4 
I 194.9 
1 183.3 
1 191.5 
1 ' 186.6 
1 184.5 
1 IBI.? 
1 192.0 
1 174.5 
NACE : 
>LASTICS 
463 
Í>FR WCRKING OAY 
SEASONALLY 
1 
! 
1 
ADJUSTED 
| 
214.1 1 
167.7 1 
214.C | 
215.8 | 
248.7 1 
145.9 | 
166.7 1 
241.0 1 
216.7 1 
242.0 1 
20C.9 | 
227.5 1 
210.4 1 
270.1 1 
242.3 1 
243.3 1 
25ε.7 I 
: 1 
203.9 1 
222.7 | 
205.4 | 
215.0 1 
730.1 1 
212.0 1 
230.2 1 
220.0 1 
222.8 1 
202.9 | 
252.6 1 
231.7 1 
233.5 1 
235.3 1 
-' 
13C.3 | 
Ut.5 I 
147.5 1 
151.7 | 
166.7 1 
132.4 | 
I2C.1 1 
157.3 ! 
156.C I 
17C.5 1 
136.7 | 
152.2 | 
líí.l I 
166.2 1 
165.C I 
162.5 1 
164.7 | 
: 1 
14S.; I 
157.5 1 
142.7 I 
155.C 1 
153.6 1 
157.6 1 
17C.4 | 
152.5 1 
156.7 1 
14S.2 1 
151.3 | 
161.7 | 
163.2 1 
171.5 1 
TRANSFORMATION M A T U R E S FLASTICUES 
PAR JOCR OUVRABLE 
135.5 
120.2 
135.1 
136.7 
134.4 
124.5 
1C9.3 
148.4 
146. e 
159.0 
128.5 
140.'β 
166.4 
156.9 
141.9 
144.7 
125.8 
OESA 
131.7 
131.0 
129.9 
127.7 
145.1 
137.2 
151.4 
148.5 
142.0 
151.e 
155.1 
143.8 
144.5 
132.3 
: 
I 
I 1 
, 
| 1 | | 1 1 ! 
| 
| ( | - | _ 
SCNNALISES 
* 
1 
| - 1 
- 1 
| 1 
| 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
BAUGEWERBE 
1°74 
1975 
l » 7 6 
1 9 7 6 MAI 
JL'N 
JUL 
AUG 
«FP 
OCT 
NOV 
CEC 
1577 JAN 
" P 
MSP 
APR 
MSI 
JUN 
JUL, 
' 9 7 6 MA! 
JUN 
JUL 
AUG 
S«p 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
F'B 
MSP 
flOD 
» M 
JUN 
J " I 
ARBEITSTAEGLICH 
1 0 5 . 1 I 
5 3 . 5 | 
5 5 . 4 | 
' . 1 1 . C 1 
1 1 1 . C I 
5 6 . 6 I 
5 3 . 3 I 
1C6.5 I 
H C l I 
1 0 5 . 0 | 
7 7 . 3 I 
6 6 . 7 I 
7 6 . 3 I 
« 4 . 1 | 
1 C 6 . 9 I 
l i t . « I 
1 1 « . 2 I s«.e ι 
« 7 . 1 
9 3 . 7 
55 . 8 
S 3 . 7 
5 5 . 1 
S S . ? 
5 5 . 5 
S3 .7 
« 6 . 5 I 
5 7 . 8 I 
I O C . 6 I 
5 5 . 6 I 
5 7 . 7 1 
« 7 . Ρ I 
5 5 . 7 | 
BUILCING ANC C I V I L ENGINEERING 
NACE : 5 0 
PER WCRKING DAY 
1 0 1 . 1 I 
9 6 . 6 I 
9 6 . 1 I 
1 0 6 . 0 ! 
108, 
S3, 
6 « , 
9 9 . 
IOC 
106 
S3. 
1 3 « , 
9 8 , 
103, 
103. 
10?, 
9 8 . 5 
9 6 . 2 
9 5 . 7 
9 ? . 3 
9 5 . 5 
5 7 . 3 
5 9 . 1 
9 4 . 9 
9 9 . 4 
9 e . l 
• 7 . 0 
9 4 . 8 
9 5 . 5 
9 1 . 9 
9 5 . 5 5 3 . 9 9 8 . 6 I 
9 7 . 0 I 
101 i n 
41 
i c t 
118 
113 
103 
SEASONALLY ADJUSTEO 
92 
98 
92 
5 6 
101 
9? 
103 
2 I 
0 I 
2 I 
7 I 
« I 
3 I 
5 ! 
t I 
4 I 
5 I 
9 I 
ε I 
t I 
4 I 
6 7 . 2 I 
7 2 . 2 I 
6 4 . 1 I 
6 4 . e I 
6 6 . C I 
6 4 . 1 | 
7 4 . 2 I 
62 
6 2 . 5 
JS.6 
I 
I 
I 
7 1 . 5 1 
6 7 . 6 I 
7 C . 8 I 
7 Í . 3 I 
■■ I 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
11C.4 1 
67.3 1 
73.6 1 
85.7 | 
65.7 1 
75.C 1 
67.S I 
75.2 1 
74.5 1 
76.3 1 
67.C I 
52. e I 
63.C I 
71.6 | 
72.C I 
66.S I 
ec.2 l 
PAR JOUR OUVRABLE 
55.8 1 
93.5 1 1 
92.0 | 
1 I 
: ( 89.0 | 
ι | 
: 1 * 1 1 : 
< 1 : 
ι 1 ' 
ι | 
ι I 
I ( 
l j 
l j 
0ESA1SCNNALISES 
9 0 . 6 
UUBF77007ENC 
